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I N T R O D U C C I O N 
Con la sencillez (juc caracteriza a los estudios filológicos he dé 
iniciar éste, con una breve in t roducción. Natural y llanamente con-
signo gustoso, m i devoción al señor l,Tiiamunu, de quien ap rend í 
las prit í í icias de esta ciencia; y mi ínt imo agradecimiento hacia 
don Ramón Menéndez Pidal, al que no sólo dt'bo la doctrina qué 
en su clase recogiera, sino la ayuda que en la elección y trabajos 
preliminares de esta Memoria me prestí'». 
Sobre la base de los estudios que del leonés hicieron dtessner, 
Morel-Fatio, Hanssen, M. Pida! y E. Staaff, hemos analizado un 
códice del J uéro Juzgo existente en nuestra Biblioteca .Nacional. 
De los autores anteriormente citados hemos estudiado más dele-
n ida mente el trabajo del señor Menéndez Pidal en La Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos. (Madrid 4906, pág inas 1-28-172 y 294-
311), y la obra de Staaff (Etude sur rancien di aléete leona is o'apres 
des chartes du X I I I siecle), y a estos nos referiremos principalmente. 
T a m b i é n , y como guia inmediata de nuestro estudio, hemos te-
nido a la vista la Memoria doctoral de don Federico de Onis "Con-
tr ibución al estudio del dialecto leonés" (Salamanca, 1909) cuyo plan 
seguimos. 
Cierto que los códices del Fuero Juzgo fueron ya base del estu-
dio de Gessner y cierto t ambién que la Acadehiia en su edición 
Oficial del citado Fuero (Madrid, 1815) (1) reprodujo las formas y 
variantes de los principales ta xi ices en cuya presencia se hizo la 
citada edic ión; pero creemos que el estudio detenido de los dia-
lectalismos de un códice, detallando minuciosos sus formas y ma-
tices no es ta rá exento de cierta originalidad, para lograr la cual 
se puso a prueba toda nuestra buena voluntad. 
No conocemos la primera edición del fuero que en 1579 se hizo 
en P a r í s por Pedro Pithou, pero si hemos mirado, por' curiosidad, 
cierto vocabulario que tiene al final, la del Fuero romancea* 
. do con comentarios de Alfonso de Villadiego en 1600, reimpresa e»! 
1792 (2). 
Dentro de lo inconpleto de las fuentes de estudio del leonés en 
consonancia con las exigencias actuales de la ciencia, es el Fuero 
Juzgo la m á s rica y variada. Varios manuscritos de lengua vu l -
gar se hicieron de la t raducción de S. Fernando, en 1241. "Después 
de la conquista de Córdoba quiso dar a esta vil la las leyes aplicadas 
a otros estados, pues ser ían m á s favorablemente aplicadas én una 
t raducción que en forma sabia" (3). 
El "Foruni Judicum" fué mucho tiempo considerado como un 
códice especialmente leonés \ "se comprende (4) que casi todos 
los códices romanceados sean leoneses, porque era código que re-
gía especialmente en León, m á s que en Castilla; el Canciller Aya-
la dice en la Crónica del Rey don Pedro que se llama en To-
ledo "castellano" todo aquel que es efe tierra del senorio del Rey de 
Castilla "do non se juzga por el 1 bro Juzgo", y esta indicación 
se completa por el l ibro I X de l&Crónica de Alfonso X "ca en él 
regno de León avian «'I fuero Juzgo que los godos ovioron fecho en 
Toledo": finalmente una tradición contaba (pie al proclamar ios 
castellanos su independencia de León "enviaron por todos los libros 
de este fuero o quemáron los en la iglesia de Burgos" (£>). 
A partir del siglo X I I I la autoridad del Fuero Juzgo comienza 
a reconocerse en la Pen ínsu la y de ahí la variedad de copias que 
de él conservamos, que si por un lado ya no es ún i ca la t raducc ión 
de 8. Fernando, tampoco estas copias lo son de un sólo original p r i -
mit ivo. Así se explican las variantes que cada manuscrito presenta. 
Morel-Fatio (6) cree que estas variantes en formas y lecciones de-
ben remontarse de una parte a los diferentes manuscritos latinos 
y de otra a los distintos dialectos hablados por los traductores del 
códice. 
Gessner ha llegado m á s allá, pues establece una gradac ión de 
manuscritos del Fuero Juzgo, siguiendo ios que presentan m á s o 
menos caracteres leoneses. (7) Hanssen (8) cree que la versión del 
Fuero Juzgo debió hacerse del eódiee latino llamado Legionensis 
propio del Cabildo de San Isidoro de León. (p. X I ) . Por lo tanto es 
verosímil que el dialecto de la t raducc ión original fuera el leonés. 
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Así se explican los leonesismos que se hallan en todos los manus-
critos. Cree asimismo este autor que el texto leonés se ha conserva-
do en tres manuscritos particularmente los tres de la Biblioteca 
Real, El de Campomanos, el 6." del Escorial y el de Béjar son re-
presentantes de un asturiano dialectal. Son m á s castellanos los de 
Toledo, secundo de Malpica y 1.° del Escorial, y en cuanto á los otros 
se confunden los dialectos. 
Todo esto nos a n i m ó a. emprender nuestro trabajo, y peiuando 
en que siempre e nc on t r a r í amos Iconismos interesantes, elegimos un 
códice de la Biblioteca Nacional, que a juzgar por la descr ipción 
de los códices utilizados para la edición de la Real Acadamia es el 
que se describe como de la Biblioteca Real y seña lado con el nú -
mero 16. (9) 
* * * 
De los códices que hay en la Biblioteca Nacional hemos con-
sultado a d e m á s del que motiva este trabajo los siguiente: El Q 94; 
mod. 5774; papel y fplio letra del siglo X I V . Del Conde de Miranda. 
91 hojas a dos columnas. 
El 8-93; mod. 674(1: copia muy moderna en papel. Folio; 1279 
pags escritas a una columna. 
El mod. 2ié en papel y vitela letra del siglo X V I lo hemos te-
nido a la vista para comparar algunas formas. Es muy curioso, pe-
ro la parte en papel es tá rehecha y con graf ías modernas. 
A título de curiosidad hemos anotado del mss. Dd-139 mod. 
13117 algunos apuntamientos que en sus folios van intercalados. (10) 
Reconocemos que un estudio bien documentado del leonés debe 
asentarse mejor, sobre textos diplomát icos originales ya que l le-
van sobre los textos literarios la ventaja de ser fechados exacta-
mente y representar m á s cumplidamente la p ronunc iac ión de su 
época y lugar. 
Los textos legislativos corno éste pecan de sobrada extensión 
y variadas influencias según los lugares donde sus leyes se aplica-
ran, pero los encontramos m á s apreciables a ú n que los textos poé-
ticos sometidos a exigencias dé ritmo y fantasía. 
* * * 
Analizaremos detenidamente el códice 0-185 mod. 5814 comen-
zando por su descr ipción detallada y en la parte de Gramát i ca se-
guiremos las normas clás icas que marcaron M . Pidal, Staaff y úl-
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ti m á m e n t e Onis en su Memoria. I . Fonét ica . I I . Morfología. I I I . 
Sintaxis. 
Dos novedades nos proponemos presentar convenientemente es-
tudiadas. El uso de las preposiciones per y por, muy abundante en 
"1 códice; y una consideración sobre les casos de separación del 
verbo del pronombre proclít ico lo, (Ej.) S i lo assi federes, dato 
leonés muy caracter ís t ico que Mcycr -Lübcke consigna en Zeitsch-
r i f t , f. rom Phi l . X X I . 315) 
A l f ina l , como es de rigor, haremos la recapi tu lac ión o síntesis 
de lo necho. 
efe^^efe^Si^feiafe) áfe *3<s)¿fe)^ fe) SS^sxSiSiSí <&fe) ?iS©^s efe. Sfe. <&¡>!s¡ afe) í^ S) 
N O T A S 
(1) Los códices que utilizó la AiCademia íuerou: l . El de Murcia (Al-
fonsoX). 2. El de Toledo, que fué de don Pedro Tenorio. 3. D.' CampOlím-
nes (fué del duque de Alcalá don Fernando Afán de Rivera . í. De don Ig-
nacio dé Béjar. Contador del Priorato, antes de Hurtado de la Puente» 
colegial de S. Bartolomé «MI Salamanca y oidor de Sevilla. 5. Del :ismrial 
(Obispo de Mondofn'do'. 6. Escorial .de Felipe; 11, lleva su signo . 7. EÍS-
corial. Marca de Felipe 11. 8. Escorial. í). Escorial (marca de Pelipe I I ) . 
10. Escorial. 11. Del Colegió de San Bartolomé de Salamanca fue io! l i -
cenciado Miranda de Galarza). 12. De la Biblioteca de Estudios Reales dr 
Madrid, 13 y l i . De la Biblioteca del Conde de (ámdomar. 15. Biblioteca 
Real (de don Miguel de Nava, Gobernador del Consejo de Casi i lia1, lü. 
Biblioteca Real. !7. Biblioteca Real (Conde Miranda). 18. Biblioteca Real 
(Condetde Miranda 19 Biblioteca Real. 20, Biblioteca Real (Marqueses de 
Villena). 81. Biblioteca Real. La copia que hizo en Toledo Palomares, ba-
jo la dirección del P. Burriel del Códice de Murcia. 
(2) Forus antiquus golborum reguni bispaniae olim líber in licum: 
hodie Fuero Juzgo nuncupatus autore Alfonso a Villadiego Asluricensi 
iuris utriusque Doctore ac Mantuano cive advocato. 
Ad clarissimum D. loannem Zuñ igam. Mirandae Gomitem; 
Madrid 1600.—Ex officina Petri Madrigal. 
(3) Morel-Fafio. Roinania, tomo IV, p. 27. 
(4) Menéndez Pidal. "itevista de Archivos", pág. 135. 1906.—Madrid 
(i') Mei 'ias de la Academia de la Historia, MI p, 2(59 apud M, P. 
Rev. de Arch . 
(6) Romanía l<»c. cit. 
(7) El primero pai-a Gessnej' es sin duda el de Gamponianes (pie lia 
servido para editar el primer líiulo. Describe a continuación dos ma-
nuscritos de la Biblioteca Real de Munich, uno del sigloXUl con caracte-
rísticas muy leonesas y otro del XV, escritas en un dialecto aftn al portu-
gués, (Vide Apéndice de este libro). 
(8) La conjugación leonesa", Santiago de Chile. 
(9) Se describe así ; 4." pergamino con letra del s i g lo XIV. 175 hojas, 
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•carece de las leyes sobre los judíos, añadidas al fin del XII lihro. (Gír. con 
la descripción de nuestro códice).. 
(10) mss. 13MT.—I. Folio 46, Apuntamiento original de D. Juan L u -
cas Cortés de usu el auctoritate Le^is gotbicae sive U b r i legum Gotho-
runi. Y al pié hay una razón del P, Buri le! da los códices que hay en 
Toledo comprensivos del Fuero Juzgo. 
2. " Folio 17.-- !• iiero particular de Córdoba dado por S. Fernando en 
Toledo a -i de abril del año de'Ohristo de 124!, donde se manda que el 
Fuero Juzgo se traduzca en romance y sea llamado Fuero de Córdoba. 
3. " Folio 58.—Adición al prólogo del Fuero Juzgo en casi el laño por 
dos códices antiguas de Toledo. 
•4.° Folio 73.—Adiciones al Fuero Juzgo tomadas de dos códices de 
Toledo y Murcia. 
5. " Folio 94.—La ley 8 del libro 2. título í.—Fori Judicum, que no se 
halla en ios impresos ni manuscritos sino sólo en un códice toledano. 
Parece trata de los que se conjuran contra la vida del Rey. 
6. ° Folio 97.—Cotejo del Fuero Juzgo manuscrito con los impresos 
de ivdro Pitheo año 1579 v ñor el T)r Villadietro en Madrid IfiOO. 
D e s c r i p c i ó n del C ó d i c e 
En el patólogo de la sección de manuscritos dd la Biblioteca 
Nacional de Madrid, le corresponde esta signatura: "Q.—-185; mod. 
5814"—; y se le describe a s í : "Fuero Juzgo en castellano, en 4.°, v i -
tela, letra del siglo X V " . 
Está encuadernado. La tercera hoja dice asi: "fuero antiguo de 
tos yodos o recopilación de sus lei/es /techo en el cuarto concilio lo-
ledano, <i qúe üsistió el Rey ¡><>ti Sisnando Rei de E s p a ñ a e f ranciü 
el tercér anuo de su reinado que fué era de 681 e anno de 613, es-
tá dividido en doce libros y tiene 174 fojas." Esta hoja es en papel 
y la letra de lo anteriormente transcrito es moderna. 
La 1.* hoja de vitela, Dice a s í : "Laus tibí sit .tpe romjdetur iudi -
cus .isle / code.r scoruin r e t ínens síbi j a ni prioruni hec lex goslror (?) 
succedentihus forc stspannu pplis sub iure prior. 
A cont inuac ión y en letra m á s moderna: E l concilio Toledano se 
celebró en Sania Leocadia. / de (>J ubisjnts de Hespanna IJ francicL 
siendo Papa Honorio f y reinando Sisenando m es¡>nña y enj 
/'rancia era 671 que son annos de Clero. 633 IJ este / fuero se hizo 
10 annos déspu i$ governando la ¡(jlo I y a Hespanna los misinos] 
Honorio y Sisenando. 
La primera hoja numerado en vitela esta un poco picada. Tí tulos 
en rojo. Iniciales alternadas, una roja y otra azul verdosa, con algu-
nos adornos. La letra m á s grande o pequeña no var ía hasta la hoja 
21 ei: que los caracteres son distintos y m á s grandes. La vitela es 
gruesa y las iniciales son en rojo hasta la hoja 41 en que empieza 
el l ibro ,11 y vuelven a aparecer los caracteres pequeños y finos del 
principio con iniciales rojas y azuladas. A d e m á s con el mismo mar-
.gen ancho qne a medida, que avanza comienza a estrecharse. Los l i -
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bros terminan y empiezan con la frase de siempre. Aquí se acaba... 
Aquí se compeza... 
Tiene 173 hojas numeradas. La falta la 34 y la ú l t ima está como 
la primera, muy picada. A d e m á s tiene notas manuscritas que no si1 
leen. Se adivina una a s í : "Fizo este lucro juzgo... anuo del señor 
de N . . . X L V anuos" (y hay una firma). Más abajo otra, "Fra t : 
Johans." 
Sin letras en el tejuelo. En las hojas 155-157 las iniciales sf h a n 
suplido con tinta. A cont inuación del libro XIT v a n las leyes sobre-
los judíos . 
¿t; ^4 ^4 -J^  ;J4 ¿fc ^ ;.tj ffi ^ j ; ^ ^ yf> ^ ^ ;t¿ ;t¿ ;!> 
gAagAa ¿ f e -CiSi. eAo.jp¿A eXa- SCXA (¿to. ¿ííe- ¿Xa ¿ils. ¿ 5 . eXa ¿ to . ¿ f e ¿ f e ¿ f e ¿ f e ¿ f e ¿ f e ¿ f e . 
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F O N E T I C A 
1.—PIPTONGACION DE E BREVE Y O BREVE. 
A ) — M . Pidal apunta (1) la vacilación respecto al diptongo de 
e breve y o breve en los textos leoneses antiguos. Y la abundancia 
de formas covaoseglo, fera forcia y corpo Hicieron creer a Morel 
Fatio (2) y a Cornu (3) que el dialeeto mostraba tendencia a man-
lener la o breve. Con razón indica el señor Onis (4) que ^ste proble-
ma de la d ip tongación de e y o ocupó a los eruditos desde Gessner 
hasta Staaff, pues al ludo de las formas un diptongadas se encuen-
tran algunas como fuerma, pueco, que ai encontrarlas en un dialec-
to que rehuye la diptongación hicieron pensar a Hanssen (5) que e l 
leonés fuera castellano translormado. del cual se hubiera imitado 
esta diptongación a la castellana. 
Pero M . Pidal nos resuelve la cuestión asignando al leonés mo-
derno "una apl icación del diptongo en a breve y o breve con reglas 
tan fijas como el castellano y en parte diferentes de las de és te ; de 
modo que las vacilaciones notadas en lois textos antiguos no pueden 
atribuirse al dialecto en sí, sino unas {forcia // corpo) a influencia 
gallega y otras {fuerma ¡¡ luedo)& falsa correción del dialecto leonés 
hablado por gallegos que acostumbrados a poner diptongo en voces 
(1) Rev. Arch. 1906. I . pág. 14/.. 
(2) Romanía TV-56. 
(3) Verbessirnugsvorsehlage zuia Poema del Cid. 
(4) Contribución al estudio del dialecto león- s, p. l i . 
(5) Estudio de la Conjugación leonesa. Santiago de Chile 189.6, pág. 4. 
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que en gallego tenía, o, ponían fuera de propósito otras voces ne 
donde el leonés hb tenía sino o eomo galietro". 
El señor Onis seña la las tres soluciones de la o breve. 
Primera.—Apliea el diptongo en la misma Corma y en los mis-
mos casos del castellano. 
Segunda.—En el caso de ó breve seguida de yod que en castella-
no no diptonga, si lo hace en leonés, y así tenemos las TormasriMC-
che, ueya, frente a noche, hoja. 
Tercera.—-El diptongo- presenta, otras dos formas:uo (anterior a 
ue) muchre. pun i r , tuorto que hoy se usa en el Occidente de Astu-
rias y en Miranda; y ua (funra, muarte . 
a) En nuestro códice no tenemos caso alguno de las segunda 
v tercena, y en cuánto a la primera indicaremos los casos encontra-
dos de formas diptongadas frente a oirás en que se mantiene n. 
Así. forcia se nos ofrece con diferentes graf ías , siendo m á s nu-
aierosas las formas no diptongadas. Véase : 
forcia 14 fue rza . . . . 17 
forc ia . . . . 2 ^rente a f u g ^ a 24 
for^a . . . . 6 
forza 57 f jerca . . . . 21 
As m i s m o prevalece la o breve en los casos siguientes-. 
co rpo . . . . 14 £ , 
, f rente a cuerpo . . . . o 
cor pos. . . . o 
m o r t o . . . . 61 m u e r t o . . . 10 
inorLos. . . 7 
m o r t e . . . . 99 frente a m u r r i o s . . 1 
m o r ta. . . . 6 . ir . 
m u e r t e . . . 19 
m o r í a s . . . 3 
p o r c o . . . . 1 , p u e r c o . . . . 1 
_ frente a ^ . 
po r eos.. . . 32 pixercos.. . . 1 
p r o v a 1 . . 
„ f rente a p r u e v a . . . . 1 
p rovos . . . . 1 
7701^ 0 2 . 
. f rente a nueva . . . . 1 
novas . . . . 1 
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u s t é 33 frente a ueste 1 
a u o / o . . . . 6 a u e l o . . . . 2 
a u o l a . . . . 5 frente a 
, „ aue los . . . . 1 auo los . . . . 2 
Dv .soldó; yogo; sogro y orlo; orfano; nove; no encuentro formas 
diptongadas. En cambio no aparecen sin diptongar una voz cada una 
cuervo y duerma. 
Se inclinan por la diptogación do m á s a menos: pueblo 49 veces 
(rara, vez ¡xihlo una voz) fuego 8 y fogo 2; ruego 10 y rogo l , (pie a l -
guna vez aparecen con o, así como torio 19 veces del que es m á s 
abundante la forma diptongada tuerto—tuertos 66—y ¡'ora ¡ y afora 
1 frente a fuera 25 fueras afuera !. 
Se conserva o sin diptongar *'n hon-honos bonos-bonas adjetivos 
y ¿o/la en el sentido de bienes, sustantivos. Ej . su bona 57, frente a 
su buena 3; la bona 52 y la buena 13; bona 20 y buena, 9. 
Asimismo permanece o sin diptongar en el pronombre personal 
noslroy vostro, reminiscencia sin duda de las formulas latinas. 
M. Pidal nota la falta de diptongación ante NT y N . A d e m á s de 
los casos de bon-bonos ya citados (muy extendidos en Asturias) te-
nemos en nuestro códice fonte. 
i 
b) De la forma uo que M. Pidal seña la en su Gramát ica , (pá-
piga 54 y Rev. Arch. 145), como intermedia de la o breve latina y el 
diptengo ue no tenemos ejemplo alguno en el códice, como tampoco 
de la solución üa {fuara, vualtas). Asimismo del exceso de dipton-
gnción ante yod que M . Pidal cita como una de las carac ter í s t icas 
capitales del leonAs, ya que el castellano no diptonga. (Gramát ica 
13-3 y Rev. Areh.145) no tenemos ejemplo alguno en el códice que 
estudiamos. 
c Alguna vez encontramos u por o como ¡ 'urea: fugo; lugo; 
lunne; murte, pero de este fenómeno nos ocuparemos m á s adelante. 
2.—DIPTONGACIONES EXTRAÑAS.—Ya indicamos al p r inc i -
pio de este trabajo la existencia de formas diptongadas {fuerma, hie-
do) donde no debían serlo y que M . Pidal explica como falsa corree 
ción. 
Encontramos las siguientes: 
puebres (2 veces). Ley tercera de la in t roducción o t í tulo prel iminar. 
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tuedos, ídem, id. id. 
Tuedo.—Ley sép t ima. Idem, id. id. 
puebres.—Ley décima. Idem id. id. 
£,> fuendo dr la caria.—Ley 15. T." 5.° Libro X I I (al margen co-
rregido a s í : en f i n , y en una ley del l ibro X I I aparece la misma o 
parecida frase en esta forma: "en fundo de la ley", 
puebre.—L. I.1 T.u 1.° Libro X I I . 
puebres (2 veces).—L. 2.* T. 1.°, l ibro X I I . 
puelvo.—L. i . " T.0 3.°, Libro X I I . 
puebres L . 13.a rr.a 3." Libro X I I . 
S.-—DIPTONGACIONES DE E BREVE. 
Ya a p u n t ó Gessner que e y o breves no diptongan en letméa COB 
la misma regularidad que en castellaiio, debido sin duda a ser el 
leonés un dialecto intermedio entre el leones > ei eastéllanQ, afirma-
ción inexacta en parte, pues Hanssen (Cónj. , Leonesa; cree por el 
contrario que el leonés es castellano transformado MI boca de los 
hab i í an í e s de León, cuyo idioma pr imi t ivo fué el gallego; el arago-
nés era una subdivis ión del castellano qué contenía elemenlos eata-
lane3 y el leones lo era del castellano que contenía «'¡ementos galle-
gos. Pero la influencia gallega era m á s extensa y no se l imi ta solo 
a f enómenos superficiales. Staaff asimismo tiene un criterio del 
leonés muy discutible. Supone una gran extensión que habla galle-
go invadida m á s tarde por el habla castellana. M . Pidal m á s acerta-
damente cree que se trata de f e n ó m e n o s ' i n d e p e n d í e n l e s . Mmvl-Fa-
tlo, Rom. I V p. 30, coincide con la af irmación de Gessner* pero res-
tringe la extensión del fenómeno. Dice, no obstante, que es menos 
frecuente la d ip tongación de e,breve que de o breve. 
Numerosos son nuestros ejemplos y en ellos veremos la inde-
te rminac ión reinante, si bien algunas formas donde e no diptonga 
podemos explicarlas coincidiendo con Staaff (Op. cit.) por influencia 
lat ina o por ser palabras cultas. 
Sin diptongar encontramos: vento; lenebras; caberlos; serven-
tes; pees; yverno: ynferno; err/o y té r ras . 
Tampoco diptongan, por regla general, las palabras con sufijo 
men tó . • 
a) No diptongan. 
Son: despreza menta; cas l igamento; defendemento 5; destrui-
menta; corrompemento 2; lavamenta; fazemento; deeaymenta; as-
piramenta; promefemenlo 4; estebelecementa 4; guardamento; 
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gudrnecemento; e t i t e rp re támen to ; vencemenlo; cónsentifnenffO; or-
denamento 3; g u i n á m e n t o ; soltamento; gravdmento; en tendemento¿ 
deleitenicnlo; propon cni culo. 
b) Diptonga ti algunas veces: 
De estas formas, tan sólo diptongan: Osafnento ? y osamiento I ; 
otorgatnento 3 i / otorganiiento '¿: iutafnento J:> >/ iuratnieiito 1: scy-
crctmento ¡7 y sucramiento 5 ¡ CoTnendüftientos 3 y coinciKltiniiciilos 
3; avinemento y arme miento; heredamento 3 y heredamiento 2; 
e n s é n a m e n t o 3 y enseñamien to ¡ : casamento 23 y cásaynieuto. 2. 
c) Diptongan siempre: sustentamiento, salvamiento y atamien-
to; vientres; obedientes^ setiembre; omizieros; c ierro: pierdida y 
diente. 
Aunque parece advertirse una tendencia hacia las formas no dip-
tongadas, la confusión es grande, pues si la no d ip tongación de te~ 
nebi'tís, serventes, ynfermo e ynvemo puede explicarse por inriuen-
cia culta; tenemos en cambio setiembre (vulgar), diptongado. Pe-
pees, no aparece diptongado y en cambio pierdida. 
Las palabras siguientes diptongan o no, eo esta p roporc ión : 
I Formas diptongadas y númr t ' o de veces: tiempo 17; tiempos 
5; bien 7; siemptffi 18; sierro 38; sierros 27; giente 3; >. mesfier 1 
torticiero 'J; torticieras J: mieoibros 5; piedras I : parientes 38; paA 
rienta 1; pariente '2; mies.ses 3; ini.esse ( i : emienda 36; contienda 25; 
aremendas 3; de íraviesso 6; siguientes; nietos; fiestas 2: abierto; 
miedo 15; diezmo. 
I I . Formas no diptongadas y casos: 
Tetnpo (>; ben 2; sempre -4; servo 139; servas 18; gentes 5; gen-
te 13 y geni ; mesler 3; torticera 1; meinbros 11; pedras J; pá ren les 
5; tnesses i'>; messe 16; emenda 71; eontenda 2; areneaeias 1; de 
Iravesso 4; seguente; bis netos: festa-feslas 2; aberlo 2; ineda 9; 
dezano 15. 
Emenda, é/stvo, membro, messe y desamó; tienden a mantener la e 
mientras las restantes vacilan o tienden a diptongar. 
Las de sufijo e l lum; tenemos castiello frente a eabiello, ¡pie a l -
guna vez hace cabellos i . 
Las en mén t ré presentan varios tipos: menlre frente a mienlre y 
mente frente a mienl . Las dos primeras son empicadas casi en igual 
Humero y la .'V apenas aparece eir nianlinenle. Es m á s general la 
forma apocopada. 
f inalmente y en relación con el diptongo ie, de que estarnos ha-
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blando, tenemos varias formas diptongadas: ypgua-yeguas frente 
a egua; yerro frente a erro y erros; yervas frente a erva. 
B.—El diptongo I E en el verbo SER y en la conjunc ión ET. 
La e breve en leonés, diptonga en dos easos importantes que la 
lengua literaria castellana mira como á tonos ; uno es el de las for-
mas verbales est, ercmi, que en leonés son ye, yeram. (M. Pidal. Gra-
mática-116-1 y 117-4), muy usadas en textos antiguos y subsisten 
tes aún en asturiano occidental y central. El otro caso es la conjun-
ción et, que hace ye, hye, hie, muy usada desde el Fuero de Oviedo 
en los diplomas antiguos y hoy en Golunga. Gessner mira ye como 
resultado de la diptongación de e que se produce en leonés en ciertos 
casos en que no la hay en castellano, compara mióla con las f ormas 
diptongadas de esse ya citadas. Morel-Fatio no comparte esta opi -
nión 5 cree más bien que ye (et o est) no son formas exclusivamente 
leonesas, a pesar «le estar m á s extendidas y ser m á s rigurosamente 
aplicadas que en castellano. 
El señor Onís en su Memoria sobre documentos leoneses de la 
Catedral de Salamanca, consigna con la debida extensión este fenó-
meno tan importante de diptongación en casos átonos pero asimismo 
indica la carencia de ejemplos en sus documentos. 
En nuestro códice no encontramos la d ip tongación de et en caso 
alguno, debido a que la conjunción dicha aparece la totalidad de las 
veces en abreviatura. Dei verbo esse tenemos en cambio los siguien-
tes casos: 
Yeram i : ye í ; yes 2. 
Hay también un caso de ya: "meyor ya, que le rueguen tos figos 
Les 14. T." 2.°. Libro I V . 
La forma ia.—Es esta forma ya una variante del diptongo a n á l o -
ga a ua que velamos en la d ip tongación de la o con ejemplos fuara 
y vualta del F. Juzgo, pero sólo en tres o cuatro palabras y con acento 
vacilante pia (pie). En asturiano occidental según ins inúa M . Pidal, 
se dice hoy pia, p ías , diaz. 
A este propósi to dice Staaff: Gessner explica la forma pia (pe-
dem) del Fuero Juzgo. Munthe (Zeits, XV-230) indica otros ejem-
plos sacados del mismo texto, iguales al que de nuestro códice he-
mos consignado m á s arriba ya (est). 
M . Pidal compara este f enómeno al paso de uo a ua, pero dice 
que ia por ie aparece sólo en algunas*palabras y con acento inesta-
ble. Los documentos con ia pertenecen al Centro y Occ. del leonés. 
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Munthe opina que las formas y>''" p ías (pedem) diaz (decem) y 
ta (est) y ya (et), nacen eti posición átona, pues esl acentuado fuer-
temente es yié. Para explicar estas formas supone: bien la conserva-
ción de csíe CÜSO especial de la acentuación originaria del diptongo 
¿o con paso de e á tona a a. o bien un desplazamiento secundario del 
acento pero con el mismo paso de e a a. Esta ú l t ima es la que pre-
coniza el señor M . Pidal, y la m á s seguid;) por todos. 
Staaff explica minuciosamente la forma piadad del Fuero .Juzgo 
> tyidyáno de Pon ferrada junto a Diéganc . De su obra tomamos la 
siguiente indicac ión: "E l diptongo itj era, pues, un fonema extran-
jero para los que hablaban el dialecto de esta región que lo compren-
dían de distinta manera. En este úl t imo caso Diágano se ha exagera-
do la diferencia de los dos elementos pronunciando la e muy abier-
ta. Así se ha llegado a la pronunciac ión ia. Y aumpie si' corrigió so-
lo ha quedado en muchas palabras oxítonas que forman grupo apar-
te. El diptongo te creemos que se extendió en León cuando era aún 
un diptongo decreciente, En la época del desplazamiento del acento 
])ia y las otras palabras donde la a provenía- de un uso fijo, no lian 
seguido el desenvolvimiento de las naroxitonas y proparoxí tonas 
donde la a no era m á s que de uso esporádico ." \ 
Onís no encuentra ejemplos de ta en sus documentos y so,o apun-
ta en s í laba á tona propiadad (doc. X X V I I I ) forma que se puede con-
frontar con piadad del Fuero .luzgo. 
4 ._DIPTONGOS GALLEGO-PORTUGU ESES. 
Hasta aquí los fenómenos que hemos marcado relacionaban el 
leonés con el castellano, principalmente la d iptongación de ' ' y o 
breves. Ahora vamos a indicar un fenómeno que lo l iga con el ga-
l lego-por tugués en cuanto a la d ip tongación de vocales tónicas. 
En uno y otro dialecto leñemos los diptongos éu, éi, ni. descono-
cidos en castellano. Se localizan estos diptongos decrecientes en la 
región occidental del leonés moderno, si bien también conoce de los 
castellanos acentuados ié, ué. Se nos presentan en textos indignos 
que situaremos en la dicha región occidental. 
A Diptongo O U . 
Procede de A T o A L mas consonante latinos; equivale a O del 
castellano, pues como indica Staaff en éste, la U de A l conservó 
largo tiempo valor de consonante, evitando que pase a sonora una 
explosiva sorda después de A U ; p<iucum-poco. (M. Pidal. Graíftiáti-
ca, pág . 47.) 
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Se encuentra corrientemente en asturiano' occidental, según tes-
timonio de M . Pidal (Rev. Arch. 147-IV-.I) León, Miranda, Yi l lapc-
dre, Tinco y Tebérga . 
En nuestro códice tenemos ú n i c a m e n t e ios casos siguientes: 
"en outro lugar dize". T.0 Prel im. ley 2.11 
"tjual es la causa dé furP\ L . 1." T.0 2.°, L ib . V I I . 
Son m á s generales las formas en o. 
De las formas verbales dou, sou, estou, no encontramos ejem-
plos (1). 
B) A mas Yod - Diptongo E l . 
En textos leoneses antiguos (F. de Aviles, P. Juzgo) indudable-
mente accidentales se presenta el diptongo ga l lego-por tugués ei en 
vez de a seguida de YOD. 
Hoy, según ]VÍ. Pidal, subsiste en leonés occidental, Asturias, 
León, Miranda, Zamora y Salamanca. En esta ú l t ima hay formas 
muy curiosas que citan M . Pidal y Onís. P iñe i ro pennuriu: cedazo 
(Vilvestrc;; cilleira cel lariu: alcoba (Sierra de Gata); Gheiro f i a -
g r u m : olor (Vi l l a r ino) : Cheirar flagrare: oler (C, Rodrigo). 
Los ejemplos de nuestro códice son: 
Leygo T.0 Preiiminar, Ley 9.a leygos T.0 Preliminar, Ley 9.a 
Zeygo i d . i d . , i d . 9.a. . . , Zeygos i d . i d . , Ley 9.a 
leygo L. 3.a. T. 5.°, Lib, I I I . . , . leygo L. 6.a. T. 5.a, Líb. I I I 
leigos i d . 3.a, i d . I.0, i d . V. . . . leygos i d . 3.a. i d . 1.°, i d . V 
Zeygos id . 9.a, i d . 2.°, i d . I X . . . leygo id , 2.a, i d . 2.°. i d . X I I 
Del verbo pechar: Sin ejemplos-perfectos. 
» » querer-queyra. T.0 Prel im. queyra Ley : .a, T.0 4.°, Lib. I I 
» » haber-' Sin ejemplos. 
» » queymar : QueymaJo L. 2.a. T 0 3,°, L ib . I1L se quey 
m ó . Lib . V. L. 3.". T.0 5.°. 
se queyma. L. 5.a, T.0 5.°, Lib . V . queymare L. ú l t ima , 
1.° 2.°. Lib. VIH. 
Este verbo queymar lo explica M. Pidal (Rev. Arch. 148) o por 
cremare Kerm, Kelm, Leim o por Calmare, aná logo al medio y neo 
griego Kaifnos o Kaumos. 
Aparece asimismo este diptongo ei en la persona yo de los per-
ícelos de verbos en ar. Ejem. cdntey: yo ey (haio) sey: sé (Vide 
Gram. 110. 2 y 3). 
(i) (ünís habla del diptongo ou en Salamanca, donde ya aparece que era de 
poca vitalidad en el siglo XIII.) 
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Del verbo dai' tenemos los siguientes casos: 
dey... . 4.a l . 0 L i b . I I I dey 14.a 2.° I V qeldet} . 16.a 2 a - I V 
dey.... 3.a 3.° - I V dey 1.a 4.° - V dey 2.a 3.° - V 
dey.... 22.a 4.° - V deija. . . . 2.a 7.° - V 
Los verbos mandar y cantar no ofrecen formas particulares, y 
del verbo dejar hay una forma leyxó en el T." Preliminar, pero esto 
es de un fenómeno fonético a que m á s adelante nos referiremos. 
i» Respecto a ta palabra plci/lo consignaremos su abundancia 
en nuestro códice, lo que unido a ser una de las mejor estudiadas, 
nos permite citar los documentados estudios que de ella hacen Staaff 
en su obra (pág. 187). Este autor cree que la forma popular es plazo, 
pero se encuentran las formas pleito, pleytó, plecto-e; pleitej ple-
cfio; p ide y plet. La cree originaria de la forma francesa plait. 
M. Pida! ;<iraní. 14-1 y 60-2) indica su evolución partiendo ói1 la 
forma plagitum, <iue hab r í a sido sincopada dando pleito. Posterior-
mente ha pensado en una forma plactum del español del siglo \ . 
En nuestro códice tenemos algunas formas, si bien no tapias co-
mo las que indica Staaff. La m á s usada es pl ' i to (104) y pn ios (33). 
2." Preyto (29) y preyfos (17). 3.° preyto (26) y pleitos (7). 4.° 
Pleylo (7)'y pleytos (4). 5.° pleito. Van indicadas con las grafías con 
que a parecen. 
Del verbo pleitear hay: preiteari preite&do; pleteado y pletpar. 
No encontramos formas en e ni con ct n i ch. 
C] E mas Y O D . 
mí Pidal cita (Rev. Arch. p. 140) la forma peindra del F. de A v i -
lés y conseijo del "Libro de Alexandre". Este diptongo ei (como el 
ou) se introdujo en lugar de la e in ic ia l ; en el K. Juzgo se halla 
eydat, eyfflesia (la i no debe mirarse como resultado de la primera 
e de ecclesia. (Gram. 48),. 
"Este cambio es natural en m i r a n d é s eidadr. einimigo, y en ga-
llego eidá, gigrexa. Subsiste en asturiano moderno, pero absorbida la 
i de ei por la palabra siguiente urcya (Teberg'a". 
En nuestro códice son varios los ejemplos de esta ei inicia1. Apa-
rece en dos palabras principalmente: eydat, eiglesiü, eidüi, si bien 
la forma m á s abundante no es la de ei inicial , sino edaíf que apare-
ce diez y ocho veces; eyddt aparece en dos casos solamente. 
Eydat, T." 1.", Lib. 111 y eydat L. 6.' T. I L ib . V I . 
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T a m b i é n aparece alguna vez a s í : Ydal (T." L.ü, L ib . I I I ) (3.a, 3.°, 
I V ) 16.% 4.°, V I I I ) . 
Eiglesia. Sobre esta palabra da una amplia expl icación títaaff 
(p. 20) dice: "Para explicar la diferencia entre la forma castellana 
y la del leonés, no hay otro medio que ver en la forma castellana 
una forma culta y en la leonesa una popular. Para el español hay 
que partir de la forma EGGLESIA con e cerrada, que explica asi-
mismo el por tugués igréja . En castellano esta forma ha guardado un 
carác ter culto conservando la vocal e a pesar de la y siguiente. En 
leonés regularmente ha pasado a i . Y sj, x, y / . que aparecen en cier-
tas formas leonesas, representan un desenvolvimiento popular. 
M . Baist (Gram. p. 898) cita igreja de] Arcipreste de Hita, que con-
f i rma el carác ter leonés de este pasaje. Las formas con s {eglisá) 
deben mirarse como semicultas". Tenemos los siguientes casos: 
Eyglesia (39), eyglesias (20), eyglisa (1), Eyglesa (1). Estos ofre-
cen ei in ic ia l . 
Uno se nos presenta con ci medial : ygleysiü (L. 3.", T.0 2.°, Lib. I X ) 
Además , encontramos las formas siguientes: Con e inicial . 
Eglés ia (5), eglisa (3), eglesa (2), egUsas y eglesias. 
Con y in i c i a l : yglesia (10), yglesa-yglesas-yglcsa-yglisa-yglisas. 
Eyglisa-eglisa-egligas-yglisa e ¡/{/lisas, presentan una i tónica en l u -
gar de e castellana. 
Presenta una vez ey in ic i a l : cygual (3.", 4.°, V I ) ; las d e m á s for-
mas son egual-egnalmentre (13) ygualmientre* 
Enemigo, no presenta caso alguno. Tan sólo debilita la e medial 
en i , con alguna frecuencia. 
1)) O abierta más Y O D . 
La o seguida de yod, no produce ue, como en castellano. (M. P i -
dal, Gram. 14-3), sino oi. En textos antiguos: agoiro, salmoymda. 
Hoy subsiste en Asturias Occid. De esto se ocupa Staaff (p, 206), así 
como del caso posi: poys. Nosotros no encontramos ejemplos de és-
te > nos l imitamos a indicar lo que de post y sus formas hemos en-
contrado en nuestro manuscrito: 
Pois (20), poys (2), dfpois (24) y despois (14). 
En resumen: se presentan en una proporción de 40 % con las en 
ue y os. Poys es la forma portuguesa, empleada en un dominio m á s 
extendido hacia eJ O. que el presente. En cuanto al origen de Pois 
véase M . Lübkc . Gram. I I I 657—explicado por post y postea y la for-
ma h íbr ida postya a la cual remontamos la portuguesa pois. 
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5 . _ V 0 C A L E S ATONAS 
a. Vocal final. 
Es rasgo asaz conocido del castellano antiguo el apocopar la e 
final de t rás de ciertas terminaciones que Staaff indica p. S10); í, 
d, c, z, f doble, conscMiante labial y ch, ,/'. x. En cambio, el leonés an-
tiguo, con el testimonio irrecusable de sus textos, nos muestra la 
carencia de apócope conservando esa e final, rasgo asimismo ex-
tendible al leonés moderno. (Asíorga, Miranda, y aun Salamanea, 
donde se ven formas rede y sede, en que se conserva como en portu-
gués e f ina l , Iras d romance. En camino r y 1 finales, toman en v 
giones como Miranda, Astorga y algún concejo asturiano, una e f i -
nal paragógica) . M. P. 
Minucioso es el estudio que en este punto hace Staaff de sus do-
cumentos, hasta el punto de llevarle a concluir que el leonés '"no 
revela tendencia al apócope n i aun en la parte oriental". 
Los casos que de nuestro códice citamos, son: 





caridade. . . . 
caridade. . . . 
maldade.. . . 
fialdade. . . . 
maldade. . . . 
dignidade. . . 
dignídade. . . 
cidade 
salude 
voluntade. . . 
ygualdade.. . 
maldade.. . . 
verdade 
maldade. . . . 
verdade 
cibdade.. . . 
salude 9.a 
vertude I a 
vertude 2,a 
vertude 3.a 

















caridade. . . 
maldade. . . 




maldade. . . 
maldade. . . 
voluntade. . 
verdade 
verdade . . . 
7.a Ley.T.ü Pre. 
7.a -
7. a -
7 al - — 
8. a - -
9. a -
10.a -
10.a - — 
10.a -
14.a - — 
14.a 
16. a - — 
17. a -








1. ° - 1 
2 ° - 1 
2. ° - 1 
4. ° - I I 
5. ° - V 
1.° - V I I 
1. ° - IX 
2. ° - IX 
2.° - X I I 
2.° - X I I 
2.° - X I I 
I 
vertude 2.a - 2.° - I 
honestade.. , 4.a - 2.° - I 
salude 5.a - 2.° 1 
verdade 6.a - 4.° - I I 
uerdade 9 a - 5.° - V 
verdade 2.a - 2 ° - V i l 
cibdade 20a - 1.° - I X 
maldade . . . 1.a - 1.° - X I 
vertude l,a - 2.° - X I I 
maldade 2.a 2.° - X í í 
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Se conserva asimismo e tras d ílnaJ en dos formas verbales im-
perativas: firmade idos veces) y govenutil' ' . 
A l lado de estos casos de conservación de e final, aparecen con 
relativa frecuencia casos apocopados de estas mismas formas. Staafí* 
las oda en el primer grupo de sus documentos enclavados en ía zona 
m á s oriental. Onís (p. 17) los encuentra en menor n ú m e r o . (1) 
En nuestro códice encontramos: 
Tras rt-cort. 
Tras /(/ p a n e n í - p a r m í - m a n í c n e n í - p o r e n í - d m / - m o n < - á o n ¿ - p r e s € h ^ -
gent-grant y muchos adverbios como claramient, muevamieni, so-
berviosainient. 
Las m á s abundantes son tras nt. Tan solo hay un caso tras r l y 
ninguno tras sí. Más casos de apócope tenemos: sobr, cas. oriz y o 
tras n f ina l en la frase fulctn <i fulan {oír. con la fot-mas modernas 
que' apocopan la o (M. Pida). Hev. Arch. 7-3) en las terminaciones 
eno; i no: anc 
Esto confirma lo dicho por Staff de que el leonés no tiene ten-
dencia a apocopar e final tan corriente en castellano antiguo. 
b) Caso contrario a este apócope es el que presenta el leonés de 
.•conservar la P. tras r o / en formas en que normalmente debe caer. 
Es curiosa esta reconst rucción ana lóg ica de la que tenemos a lgún 
é j e m p l o que comentar. 
Las formas verbales inf ini t ivas que Staaff encuentra en süs do-
curnentos con e paragógica í l l Grupo-XXXII -XXXVJ y L X X X V las 
juzga influenciadas dei lat in ya que a su juic io "aparecen en las 
fó rmulas que encontramos en latin aun en documentos romances1' 
(p. <J12). Si bien es aljgo ex t raño que aparezcan en períodos y frases 
eompletamente romanceados (1) 
.\uestros ejemplos son ; 
Más lo deve demostrare, lab. 1." rr." I." 'por lo matare. 
(Gfr. con los documentos de Staaff y se verá que sus ejemplos 
son del grupo I el más oriental. Son vestigios de una pronunc iac ión 
m á s extendida en tiempos). 
(1) .Menos ejemplos se encuentran en nuesljos documentos, bien que estos 
son en menor número que los coleccionados por Staaff. No hay ejemplo alguno 
de apócope tras rt (siempre pirte, morte). Sólo hay uno tras 5í;e^í (doc. VI) don-
de va seguido de escriptó, palabra que casi siempre aparece con s liquida serióte. 
Los casos de apócope quedan reducidos a e detrás de nt: ndelant (d. 1) infant- Yo-
lant. Apareciendo estas tres palabras sin apócope considerable número de veces. 
Algún caso hay de apócope de o final, ermon-man (doc. V y XI.)» 
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Staaff (p. 213) explica este restablecimiento no por causas fo-
nét icas . "Si bien por ciertas razones ana lógicas se explica la res-
t i tución de c en algunas formas verbales no nos es suficiente para 
marcar una evolución general. Es probable que el cambio en cues-
tión proceda «le una influéncia dialectal y después de lo expuesto se 
puede creer fundadamente que e es tendencia leonesa que en esta 
ocasión venció al castellano si bien es lo general el predominio del 
•castellano en tales conflictos". 
Encontramos con v final conservada las palabras coge (2 v), mm-
drre i / ueyege. 
R O final. 
Cambia en ?/ en una gran extensión de terreno en doc. asturia-
nos leoneses antiguos y según M. Pidal (R. A. 7-1) hasta A g u j a r de 
•Gampoó y Potes fPcscadu, convenluj. 
en Asturias, León (Coruña) Santander (Qcc Zamora ("Saya-
go) Salamanca (Gata) Gáceres (Guijo de Granadilla) y E. de T r u j i -
11o) y Miranda. 
Staaff' y Onís dan cuenta de las formas encontradas (p. 215-26 
•el primero y 18-9 el segundo). 
Las nuestras son: partu. Be susu. L . 12." T." Prel im. 
de susu L . I I / T. Prelim. per jüf iu Encab. 7." IV. 
partu 1/ 2." IIJ /nanii 13/ 6/ V I . 
partu 3/ 3/ V I . defendttdu L. 10 T / Prel im. 
manu última 3/ X I I . de susu 10 4.° I I . 
índice del T." prelim. diaconu 2 / 2." V I . 
de susu 10 4. 11. manu 13/ I IX . 
Gompáranse estas formas con Staaff Doc. X I I y L X X X I V . 
Hay una forma secundu al principio del códice que m á s bien pa-
rece influencia latina. (Cfr. Onis V I H y Staaff XCTI). 
G i final por E . 
F e n ó m e n o aná logo al anterior está menos extendido. En antiguo 
español aparece en Percen. 
M. Pidal. p, 153 no cita textos leoneses y sí documentos de Fría*! 
y Oña (Burgos) facerlis, etc. Gessner no lo indica > Pernández-Gue-
r ra en el Fuero de Aviles (p. 67) cita casos de isti, esti, aquesti... 
Onís im encuentra ejemplos de ello. 
Los nuestros son: conivieni l i 3/ T. Prelim.. . aotri 5/ I . " I I . do 
t r i i / 3." I I . . . por otri 4 / 3/ 11 por otri 5/ 3.° TI. 
Asimismo encontramos unas cuantas formas de grafía dudosa que 
bien pudieran ser en ? (dotri). Todas ellas, aun las dudosas, las en-
contramos en el Libro I I . 
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D) i final epentét ica . 
M . Pidal (152) la indica como existente en textos antiguos Decem-
brio, esforcio, alabancia. Se halla en gallcg-o y en por tugués vulgar 
y actualmente en Asturias, Santander, Zamora, Salamanca (Juan 
del Encina,, Lucas F e r n á n d e z y en Gata, G, Rodrigo, S. de Francia 
y en las obras de T. Vil larroel) Badajoz y Miranda. 
Onís indica las que en sus documentos ha encontrado. 
Los nuestros son los siguientes: 
De ta: esperancia 3," T. Prel im. asper ancta 3.a Tom. Prelim, serte-
yancia 1." I . " 1, templdncia 7.a i . " i e spe ranc iá <).* 2.° 1 99 semeyanciii 
i iayuntanoia 212 apostya. 
De io no encontramos ejemplos. 
Este es un rasgo caracter ís t ico del leonés que provoca un hiato; 
ar t i f ic ial al final de la palabni intercalahdo una i . En Doc. de Saha-
gún se encuentra Prend-y-a; Aventur-y-a, En Peñas Arr iba //*)//•-
i-o y en Asturias uest-i-a (apariciones de fuegos fátuos). 
E) Paso de a final a e= 
M . Pidal (27) da ejemplos de los siglos X I I ] y XIV en documentos 
de Oviedo y en el Alexandrc. 
Staaff solo encuentra caries y partides en el doc. L X V I . 
En los verbos este f enómeno de es por as se presenta en las per-
sonas ELLOS de Presente e Imperfecto. Acaso sea una forma ex-
tranjera. El centro de esta particularidad es Oviedo. 
No encontramos ejemplos. 
F) e final por o. 
Es una modif icación al estilo de la anterior^ Ejemplos: 
Siegre-siegle'-tuerte otre-olre-con-otre para-otre-por-otre // f inir-
mule. 
2) VOCALES ATONAS EN HIATO. 
A) Staaff p. 218 consigna, que el hiato es tratado en leonés co-
mo en castellano, pero es conveniente estudiar ciertas palabras que 
ofrecen un hiato de origen romance. Son dos principalmente en las 
que se encuentra un hiato entre dos vocales del mismo valor or igi -
nado por la desapar ic ión de una y / : medieiatem y sigi l lum. Las 
formas qué de esta palabra encontramos son pocas en eomoarac ión 
con las de Staaff consigna en sus documentos y Onís en su Obra 
(p. 18). 
a) La m á s abundante en el nuestro es meaiaf (54) luego m r i / -
tad (12); mediad y una vez melades. 
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La forma meatad: metad ya indicó Staaff [>. ^ 10, que es frecuen-
te en antiguo español y en lugar de la contracción meetad-metad 
aparee hacia el f in del período una dis imilación. Es t ambién la m á s 
abundante (Gfr. X X i l - L X I J - L X V - l A V ( 1 - L X X X V I I I ; XGI y XCI1) 
Meytad apenas la encuentran una vez los referidos Onís y Staaff 
<1). 
b) s i g i l l um: Nuestros casos son: seello (7) secUos (2) seyello y 
seylo. 
Del verbo tenemos: seellado-as. 
Para Staaff la m á s frecuente es see.Uo-seellar, que por contrac-
ción hizo sello-sellar y por dis imilación saelo y sielo. La forma ¡se-
yello indica que y después de una o ha persistido m á s ante vocal 
acentuada que en cualquiera otra posición. 
B) y intervocálica. 
Ya indicó Gessner p. 16, que en por tugués y intervocál ica desa-
parece en ciertos casos de lo cual se encuentran ejemplos en leo-
nés antiguo. Así en por tugués hay moor de mayaren y en Alexandre 
Tríaaf-máoral. 
En interior de palabra g ene delante de e, i mientras y dy caen 
después de estas vocales. Baist Gr. p. 899 da una regla que confir-
ma con ejemplos (2). 
Casos que podemos presentar: 
Moor 3/ T. Prel im. moor 10.a 8.° V I I I . moordomo 2." 3.° X I I moor-
meulr. 
Gfr. con las formas portuguesas. Estas no aparecen en los docu-
méntos de Staaff maor (7) y maoroles (compárese Alexandre). 
Con y tenemos mayores (9) mayor (6) Mayorales y con i maiores. 
Esto prueba la tendencia del leonés a suprimir y entre a o tó-
nicas. 
Suele presentarse este fenómeno en las formas del Presente de 
Subjuntivo de haber: e jm. : aades-ades-hades. 
a) magis: Staaff (223) En castellano sigue hasta m á s pasando 
por maes~mais por su posición átona. Gfr. M . P. Grana. 28-2 nma lh -
amades-am aes-amais. 
(1) M. Pida). (Gram. 54-1) explica la t de mitad como de sincope protónica en 
que y ha impedido el paso de t. Compárese medio. 
(2) Según él, ye final ha llegado a y: rey, ley; de donde reyes y no rees. M. Pl-
dal (Gr. 43), indica que y persiste ante vocal posterior: mayor. En cambio tene-
mos: peyor (peor). 
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Nuestros ejemplos son: En 169 í o r m a s que encontramos dé m á s 
apenas vemos 2 de mays y ninguna de maes. 
G) Pérdida de la inicial vocal. 
Hay palabras que en s í laba á tona muestran una eonductii inspi-
rada en el portugfuéfs. Es en hispo como indica Onís p. 19 donde me-
jor se ve el ar t ículo lo del por tugués mod. o semejante al leonés lo 
al unirse a la palabra obispo lo obispo, l'obispo) le hacéri perder 
su o inicial que confunden (Km su o f inal lo bispo. 
Tenemos en nuestro códice: 
al hispo 1,* 1." V i l a otro hispo l . " S." V i l en so bispudgo 6.* \ " tic so 
bispálgo. 6." ' i . " 1\ de los bispalgos 0." 4." I V . 
Gomo vemos pierde ta inicial vocal aun no precediéndole el ar-
tículo lo. 
Los tres ú l t imos casos son de una ley del l ibro I Y cuyo autor es 
Wamba. 
Otros dos casos muy curiosos encontramos: 
ios os bispos 1.' rr. Prt ' l im. iodos os hispos 1." T, Prelim. 
D) Vocal protónica y postónica. 
Son tratadas como en castellano. No encontramos esos casos en 
que se ha conservado y que Staaff indica: riendeda (d. L X X X V ) y 
deufída (d. XGVI) . Son formas del Oeste con influencia portuguesa. 
In f íuenc ia aná loga a esta otra que aparece en los casos de caída de 
protónica . E j . herdantirnfo. Sin ejemplos. 
Encontramos una palabra acaso,con influencia culta, que es ma-
ladilo. 
Pía caído la postónica en disciplo-vcspra. Pero al lado de esta 
encontramos viespent. 
CONSONANTES 
1) Gonsonantes iniciales. 
A) Pa la ta l izac ión de la l . 
En textos leoneses antignos como el poema de Alexandre, se ve 
este f enómeno de pala ta l izac ión de / inicial de palabra o de s í laba , 
Ejem: liado, l l infije, y cerno indica M . Pidal 158-8-2, y Onís p. 10, 
en textos asturianos antiguos ¡lodo Hogar. Staaff p. 240 encuentra 
llaor, allahrador. F e n ó m e n o muy caracter ís t ico de Juan del Encina 
y Lucas F e r n á n d e z (1) aparece en autores de región ext raña al leo-
(1) Es fenómeno del habla pastoril de Salamanca, y según M. Pidal no tenia 
razón Cañete en lo que afirma en el Prólofío de las obras de L. Fernández, y vo-
nós como Berceo, del cual Leite' de Vasconcelos en su Pilol . Mir.. 
l-2i\2 apunta al l i m a r y Hecho. 
Tauibiófi en D. Diego de Torres se encuentran formas como co^ 
llorada y pallabra, pero no olvidemos la inclinación de Torres 9 rt1-
construir el habla popular salmantina (1), 
Hoy este f enómeno de palatal ización es general en Asturias, San-
tander, León, Zamora, Salamanca, Badajoz y Miranda. M. Bidal c i -
ta llidtar del Fuero de Salamanca, 
Es un l 'enómeno muy leonés que desconocen el castellano y por-
tugués . Si en el primero hay alguna palabra con // inicial es dia-
lectal de origen y en cuanto al por tugués Leite de Vasconcelos en 
su Fi lo l . Mi r . 1-264, dice que la 11 inicial repugna y que la palabra 
Ihano que fué popular al menos en Lisboa y Santarem tiene una 
forma ilhano. 
Nosotros, no tenemos m á s que a lgún ejemplo do palatal ización 
de // inicial de s í laba que por estar en formas pronominales .las ex-
poridremoá al estudiar los pronombres y de Iludo. Ley 2.11 Pre l imi-
nar. 
B) Pala ta l ización de n. 
• Es aná loga a la. anterior, manos extendida acaso, pero de fuentes 
comunes, pues aparece en Encina y L . F e r n á n d e z y aun en T. V i l l a -
rroel en el referido romance. Se desconoce en Miranda: nosotros 
no tenemos ejemplo alguno. 
G) o ./ iniciales. 
Es típico en leonés el tratar esta G o J iniciales dándo las valor de 
medio-palatales ,/ como el por tugués . Y así como el castellano ante 
vocal de serie superior hace j , si es anterior y, o cae, (M. Pidal, Gram. 
38-3) el leonés le asigna un mismo valor ante todas las vocales. Véa-
se Fuero de Avilés y de Oviedo, Alexandre y F. Juzgo con formas 
gielos, gciadas, /(mero. Nuestras formas son geladas 7.a 3.° V I I I ; 
jane ra .s 7." A." IV y jaiiero. 
Modernamente en m i r a n d é s janeirn Asturiano (2) xelar León y 
Salamanca (3). 
bre diferencias en el habla de Mogarraz y la Encina. La diferencia la dan sus au-
tores. Juan del Encina recarga menos su lenguaje pastoril. 
(1) Recuérdese el romance sayagués, la felación castiza que de las fiestas sal-
mantinas hace el tío Pascual Pantorro, Gobernador de la Orbada. En él se ven los 
clásicos perfectos en oren y oran típicos del habla salmantina y casos de palata-
zación como ños y lío, pallahra, llevniitan, reílntalas. 
li(2) Gonzalo Correas en la primera mitad del XVII ya no pronunciaba sino.r en 
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ü ) (ifiipns iniciales P L ; C L ; FL. 
En castellano dan // los tres. M . Pidal Gra. 39-2. En cambio en 
textos antiguos leoneses aparecen con ch si bien lo m á s común en 
Fuero Juzgo y Pueuo de Zamora es con x. Algunos con 11 como el 
castellano y aun con l . 
Tenemos los ejemplos siguientes: 
1. * Con x son muy numerosos: Véanse xamado 2, xame, x a m á -
dos 2. xamamos xaga 6 (Verbo x a g ó - r a g a d a ] xaga 5 (sust) xagas 2, 
xano. 
P. L . / F .L . / y C. L . / en posición mediana ( appuyée ) : ertsien-axar 
14 a./(imos 2 axado 4 axados 2 axa-axan 2 axen, axaren 2. Del verbo 
axegaf hay: 
áxegO'^axege-axegar-axegada, y del verbo hinchar crixien. 
2. " Con ch tenemos: chayan y a d i ó . 
3. ° Con 11 inicial llagas-llamado 5 llamar 2 llama-llamados 2 
(le nnr.. 
Medial : allenar-allegar 2 fal lar 2 fallado 2 f<dle-faliare. 
' i . " Con I : desfólalo y desfólenle y todas las numerosas formas 
que aparecen del verbo llevar-levar. 
Staaff 840-38 indica que el tratamiento de estos grupos iniciales 
del leonés es como el del por tugués . En palabras populares dan ch 
desenvolvimiento que tiene lugar lo mismo en la posición medial 
•(appuyée . Luego indica casos de susti tución de / por r entre voca-
les, poblé (loe. L X V I I ) y ¡dados Doc. X G I I . Gessner no lo cita y M . 
Pida! encuentra htavo, pobledad, t emplaúo . 
Munthe fArit, p. 37) dd a iguno» del Arcipreste nomblado (abre-
viado). 
Nuestros ejemplos son bien pocos y los dos que tenemos se nos 
presentan en el verbo comprar conplado 4.a, 4.° V. y conplador ll.3 
4 " V. 
3 CONSONANTES MEDIALES. 
A Grupos L Y ; CL-GL. 
M . Pidal 165—12-2 indica el resultado de c'l y Vy — W en textos anti-
todas las palabras y olvidado de ello da algunas palabras asturianas con x sorda 
como el refrán: «xele sobre llooi , nieve fasta el xinoyo*. 
Ensordece la mediopalatal desdefines del XVI'cuando el castellano dejó de 
distinguir/ sonora y s sorda. M. Pidal. D. L. 8-4. 
(3) De esta provincia cita Onís p. 21 y M. P. 8-4 las formas varias de Juníp (e) 
rus o jinip (e) rus; ju "bre, jumbrio, jumbro, junbre, Juimbre, j ambre, juembre, 
joembte en la ribera del Duero o zimbro en Cornu ürundriss
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guos. F. de Avilés aconse i l ló ; F. de Oviedo baralla; Alexandre con-
nello; V. Juzgo y doc. asturianos y leoneses semellan, escollan, mu-
tlev. 
StaalT (p. 226-235) lo trata muy minuciosamente. De él toma-
mos lo que m á s pueda interesarnos. Desde luego podemos anticipar 
q u r es un problema complejo por la variedad de sus soluciones y no 
tan uniforme como a primera vista parece. 
Cuervo en sus disquisiciones prueba la inestabilidad de la orto-
graf ía en castellano con ejemplos como: iugará ( juzgará) meiores 
y mayor de los Reyes Magos. En el Cid se distingue mejor i de y. 
En las Cortes de Alcalá de 1348 IJ tiene ya empleo sri/cndn ayunla-
miento y j en posición inic ia l juez, juyzio. 
Nuestros ejemplos p r o b a r á n esta inconstancia de la graf ía y pa-
pa (pip resalte m á s agruparemos por palabras. Se verá entonces có-
mo una misma presenta varias gra f ías distintas. Son: 
a) rnoyer 168; moyeres 43; mol ' r 46; m l r 6; molr'es 4; molrs i ; 
mlrs 1 ; moleres l ; mnyrs 2; muger 3; muyer 5; muyeres 3; b) con-
ceVo 26 // concfíio 1 c) : linaye 7 y Unage 10 d) oíos 2 ayo 5 oyos 2 el 
o'nu'ítayc omenage meis y meie i ) ayeno 7 ayena 18 ayenos 1 
ayunos 8 atena 1 aieno 2 aienas 1 aienos 2 y agena i . 
g) semeiables semeyaures y semeyable h) meior meyorSy me-
yores 2 i mayor mayores y maiores: j ) ueyos ueyo y uyeyos kv 
perjuriu-perjurio y periurio. 
I BATAYA 2 batalla y bátala (1); m) mónyes monyas y mon-
gen mongas w aheyas 9 aheias i abeyara 2: o) maguyera (ma-
guiera-maguier). 
Aparecen con una sola graf ía y ; las siguientes: 
Conseyo 33 irahayo 16 enoyo oroyas 2 baraya 4 oveya-as 2 ras-
iroi/o poyo moyos me aya 5 esposa ya peguVo-ar-ares peyor... 
Con una solo graf ía i : 
Meie-meies mamares. 
Con ly o 11: olio sorli l la mi l i a r millas pegular armadillas arma-
diyas. 
FORMAS VEMMALES: despoyada aynnlados ayunta ayudar 
ayuda ayudan ayudado conseyar conseye 4 conseyamos aVan 35 
«í/a 42 ayamos foyen meyorare; puyar semeye 5 se meya 14 
(1) Las formas con / son para Staaff representación imperfecta de //leonesa. 
3 
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serneyaba semeyar semcyan 5 seme y abres semeyaneia semeyam 
layar layen trayan desconseyar esleijen (eligen) 
Con i : aiuntanios aiuntar aludan aiudar conseian aian, pcriures 
p e r i u r ó periurar 2 p e ^ i u r ú n d m e per turare semeia :> se mié semeict» 
re iasen 4 iaz 2 iazcr 2 iogo 2 ióffa. 
Con j : ajante ajunla a juntaren ajudemos ajudén ajude aju~ 
dan 3 jaz. 
Pofmas verbales con / o U. 
[L—tollida toller 17 tallemos 4 TtílUere t&llido talle 2 folien tullen 
1.—¡(derla ¡oler 11 tolemos 3 tole 2 lolen. 
g royen. 
La palabra rey y ley tienen varias formas en el p lura l : la m á s 
abundante en ambas reyes y leijs. 
Leyes aparece una 15 veces leies l lees 1. 
Respecto a rey abunda la forma tes 92 y menos frecuente reies 3; 
alguna vez reyes. 
La palabra f i jo es la que m á s graf ías distintas presenta. Las i n -
dicaremos a con t inuac ión : 
fijos 90 fyo 24 fya 10 fyas 2. 
— ~ • • • fios 7 fias 2 f i a 3. 
fiyo 25 f iya 9 fiyos 7.") fiyas ! y 1 vez fiios. 
La forma con pérdida de y tras e subsiste hoy en León y Asturias. 
La forma fiyo hoy en Sayago Zamora), 
Podemos deducir que // es la grafía más frecuente en nuestros 
ejemplos sin por eso dejar de reconocer la confusión grande que 
respecto a su uso podemos apreciar. / y j son empleadas mn\ ca-
prichosamente cuando tienen valor de vocales lo mismo se emplean 
con valor de j de jugar que de // de yacer. 
Dos puntos ciertos señala Staaff. 'One // tiene el sonido actual de 
mayo y que y delante de e. i representa la aspirada ./ del francés 
j a rd ín . El ser reemplazada // por ly es la prueba de un desenvolvi-
miento particular del leonés que no tiene nada de ex t raño desde 
el pindó de vista fonético, ya que tiene lugar en castellano y en fran-
cés moderno. M. Pidal p. 38. lo indica como general e*1 Asturias y 
en el Occidente de León. Staaff encuentra / mojada mientras la ?/ 
impera en la parte oriental en que el castellano ha hecho aparecer 
casi todos los trazos del dialecto originario. I>e todas maneras es 
aventurado marcar una cegla general siendo el proceder m á s acer» 
tado el examen del documento. 
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l i ) Grupo M. B. 
Ku castellano pasando por el intermedio inni da m. (Gram. üis t . 
47-2). 
Así amidos es de ad-invitus^ambidos-amidos, "de mala gana", 
muy eorrienk' en el Potíma del (lid. La forma amainar fciene un pru-
ccso análog'O : A <l-in rut/iiKtrc-oi'tii htiitnif-anidinor. 
En leonés persiste M B como en por tugués . Fuero de Usagre (Ba-
dajoz palomba. Actualmente en Asturias Uombu; Sanabria iomba; 
Lumbrales lornbo: Cáceres lambe; Badajoz lamber y Miranda. 
Onís > Staal'f eiicuentran ejemplos muy numerosos t,n el segundó. 
G] <h'UjHJs < i L ) i¡ .V.-
Análogos los dos primeros en su desarrollo dan ch en castella-
no, el litro J, pasando por una forma intermedia > anterioí ' ron t 
Las formas gallega y portuguesa son feito y muito leixar. Lo gene-
ra 1 es ch. O n í s p. 24 aunque tiene como general la ch n(ts da en el 
dor. XJ] peyle como único ejemplo pino de la etapa intermedia 
pues las de los documentos IK > XVJ son peycha y leycho de cruza-
miento de tj ch castellana-
Elstas formas r o n i l de que M. 1'. cita, driio del 1?. ilr Avilós han 
dejado señal en castellano en la influenciíi que ejerce la ;/ sobre una 
a que le precede y que aún subsiste en a ragonés , por tugués y leo-
nés occidental. 
.Nuestros ejemplos son: volleijto L. 13.' T. 3.° L. V I I I y malfeytr iá . 
De la forma portuguesa leixax tenemos un ejemplo ley.ró que m á s 
adelante estudiaremos. 
Ejemplo con ch: péffecha, cocha L" 2." I I I frucho 9 (ruchos 8 
per uso frucho 14.'; aduchas 3.'. i . " V I fruterehos i . " 3.°. V I I I candor-
cho 20.* 1." IX ta cocha y cochas. Al lado de estas formas hay bas-
tantes con ct-frucfo-os~fmeteros. 
D) X intervocálica. 
Aná loga a ct. Llega a / pasando por ys, s. (M. P. Gr. 50} Inf luye 
sobre una a precedente y la transfOriaaa en e en por tugués deja una 
y después de e. Lo general para Staaff es x. Solo encmentra una for-
ma leyxardes. Doc. N L I I I que corresponde a las formas con it-ct 
feyto. 
En nuestro códice tenemos un ejemplo ya citado ley.ró. Kn el 
T." Prel iminar (cfr. Doc X C I I I de Staaff.) 
Los restantes ejemplos son: 
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luxwria--abaix€tdos-€tbayxüdo-coxo-em ¡mxo 2 em puxafnento^puxo" 
uduxie r -aduxó-d ixo í» dixúron-~dixeron~dixier€ 2 dixieren - i contra-
dixiesse-dixies#en-dixere~dixes€-dix€tan-dix€r 9 di.rfren-dixera-di-
xeren ."í d ix iemüs-désá ixer -d ixeron^dixemos 2 lexan-dexara S deaean-
de-lexar-lctorcn é é x t 5 dexanscn-dci-ava-dcnfr 6 dcren dexarf- l r -
xemos-dexaren-lexen dexa 8 l exa ren -dexan-dexavan- l exó- l exe~dexa -
roji-d e.Ki/n os-lexalas. 
Onís encuentra diyeron (Doc X X V ] ) y Staaí f deyedes en e] Doc. 
LXX1V. 
E) / /'y* scijuntld lugar de un grupo. 
Se hace r como en gallego y por tugués . En castellano persiste 
/. ((ír. ;39-2-/i8-l y 57-1) pero de una mane ra vacilante pU68 aparecen 
a su lado las formas con r : enxiempros-dobra^ y a veces r donde es 
/ et imológica tenebrá frente a templano. Fenómeno corrieate en 
Juzgo, Alexandrc y Doc. leoneses. 
En el manuscrito salamanquino del Arcipreste (del Colegio de S. 
BarLolumé hoy en la Academia de la Historia se ve f r éma y nomblé , 
y en la Crónica general de Plorián en / a mora 1541 fpuebro). 
Hoy en León, Zamoraj Tierra de Campos > Miranda. 
Nuestros ejem píos son : 
conprif 3 • I üonpHdo -'5 conprir&n 3 conpridos 3 coitpridas 1 con-
pii íhi 1 compriiniento-nobre-diabro 2 (cfr. Crónica Gen. Plorián de 
Ocampo puebro (2) sempr£fnientTe-seinéyaures~tenebr(is ' L etimo-
lógica freytes-con venibre-pra&o- prat(t-com ¡ircin ento-prelear-^enieVa 
bveS'-ürvorfs-arvor y fihrc (febie . 
En Sialamanca es muy corriente en ,1. del Encina (praz, ¡irvija) 
y en L. Fe rnández [igreja, cráveUina). T. Vi l l a r rod (craridnd). 
Actualmente en varios puntos de la provincia (Hinojosa de Due-
ro. Lumbrales, Alborea, Ramajer ía) y en la ciudad aun olmos decir 
p r a z i f l n . 
Onís lo encuentra en abundancia así como el fenómeno contra-
rio de r en / aunque con menos frecuencia: compla (Doc. X I I I ) y 
eomplamos Doc. X l \ . 
Nuestros ejemplos se indicaron anteriormente. 
K Gvupo Tománieo de dos explosivas. 
Guando por pérdida de una vocal se forma un grupo de dos ex-
(1) Hoy, en Hinojosa de Duero (Salamanca.) 
(2) La Alberca (Salamanca.) 
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plosivas la primera se hace / (M. I * . Qr. 60) wpUale-caldale; y t/ebi-
la-delda; y dubila-dulda. 
De este fenómeno tan caracter ís t ico del leonés ya so ocupan 
Staaff p. ^42-245; M. Pida] 12-5: Onís p. 25 y M. Lübcke Grana. 
i-538. 
Aparece eu textos antiguos Fueros de Oviedo > Aviles (julga<la-
julgaren) y v\\ el texto salmantino del Arcipreste selmana asi comO 
en el escurialense de la Crónica General. Actualmente en Asturias, 
Santander, Zamora, Gáceres \ Miranda. 
lín Salamanca en . i . del Encina y L. Fernández recaldar. 
Actualmente existe en nuestra provincia (Villaflores, Gantala-
piedra) ireldes y cstreldes por tripedes. 
Nuestros ejemplos son: 
recaldo 12.a 1." IX iluhla 6/ i . ' I delda duldaren i . " bispalgo 12." 
4.'' I V bispalgqs 6.a 4." l \ . 
En el verbo juzgar tenemos algún ejemplo de este fenómeno. 
Véanse ; iulgar 2 ju lgar 2 iulgatnosle 2 julgcir. 
Todos estos se nos ofrecen al principio del códice alternados con 
l 'd. Al final tan solo aparece aigilno con id (jutgue). 
G) Grupo románico m'n, \ 
En castellano mbr. En leonés conserva asimila o pierde la se-
gunda de sus consonantes lütnnerü nontme fame, y una i . * forma 
que M. Pidal señala 12^6 [salvo que sen mala interpretación de una 
abreviatura: firmedunme. 
Hoy en Asturias, León y Miranda. En Salamanca lo general es 
mhr excepción de cherutnen, voz exótica. 
Staaff p. 246, indica que en las palabras cultas se conserva nnt 
pero fes frecuente introducir una 6 o una />: aanipnado frente a 
<fattin(i<Io. 
Es el caso de algún ejemplo de nuestro c ó d i c e : 
dauipuado da ta puados 1 condetnpnuinos-condeuipn(ido$ 14 COÍI-
dempnado 2 condempnela-cond&mna-darnpno. Respecto a las formas 
con m n Gessner p. lo. Imce notar que los textos leoneses parecen 
favorecer otro desenvolvimiento a base de mn, : Nowne etc. Piensa 
que el castellano debió pasar por mn para llegar a rnbr y dice que 
las formas leonesas o bien son el resultado de un desenvolvimiento 
particular del leonés o bien representan una época anterior del mis-
mo desenvolvimiento conservadas mejor en textos leoneses que eas-
telianos. 
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Transcribiremos ios ejemplos que de omne encontramos. Son: 
Otnnes 1 omne 23 omne 38 orne 2 omnés 3 ombre 2 ombre 1 O* 
18C 0*3 61 os 5. 
Las restantes formas que encontramos son con mbr como: f i r -
medumbre-gravidurrtbre - gravedumbre - formidumbre ¿s i rv idumíi re-
fitmidumbre-servedumbre 9 .servidumbre 4 y suzidumbre. 
La forma con mn es para Gessncr un rasgo dialectal de las re-
giones del norte donde la influencia portuguesa y provenzal ha i m -
pedido hasta una época avanzada el paso de mn a mbr. 
3 CONSONANTES FINALES. 
A) La n. 
Aparece sustituida por m como en por tugués . Desconocemos su 
valor. Gessner la cataloga como rara. BJu el Concilio de León, M u -
ñoz (p. 73 y sgs.) encontró furem. fü lssasem. En los Doc. que repro-
dujo V. Guerra: forem, fezesem y en los mss. del F. Juzgo: sem. l i ~ 
nagem. 
Nuestros ejemplos son: Dessen, dizem, fayam. 
Como se ve sólo en formas verbales. 
• Morel-Fatio (p. 23) añade las formas que encontró en el manus-
rr i to de Pa r í s del F. Jnzgo e indica como común su empleo en la 
3." persona de los plurales: seam, cuydarom. M . Pidal no las cita 
por ser desconocidas en leonés moderno. 
Sí consignaremos que a veces es tán mezcladas con las en n y (|ue 
no es raro que una palabra lleve las dos, 
B) T f ina l . 
Aparece1 unas veces por / y otras por // en textos castellanos y leo-
neses. Otras se conserva. Guando es i l suele conservarse e f inal como 
vimos. 
Nuestros ejemplos son: piedút 17 piudat 4 cibdaf 21 sahti 6 bon-
dfii :í dignedttl lo d ign idá l 6 comupidat t vnésquiwdat 1 livitíndat I 
rhaldat 6 crueldal (5 muvidat I verdat 34 enfermedat 4 enfiffnidai i 
é i i f ímiedat 2 enfermidat 7 i n f i rmeda í 1 fulsidúi 9 honesta* 1 saniditt I 
volüntal 66 veluntat Hi tufaí 11 eydaí 2 ]idal 2 meatíti o3 vifginidai i 
Cmtidaí 4 eredat 12 coní raHedat -c la r ida t i san (idal i tnnidat 1 y los 
imperativos f i r m a l y olorgal. 
Mercet aparece una vez mercey y 6 mcrcet. 
C) As imi lac ión . 
Casos de a s imi l ac ión : rebelle 3 quanno-pá l au l a -c ida t . 
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D) Disimilación. 
Casas do d i s imi lac ión : No encontramos. 
Ei Otros fenómenos (metátesis) e t c . 
Nuestros ejeinploa son: ()<• metátesis periglo 2 ¡Hiriatfa-ns agrü-
dabe l -pend ra r~ ¡ i ( ' f i d r a ron -pend ra^end rado -pend rada cruce de ¡tren-
dar y pignorare prendar. 
La palabra singulo (que en castellano ha dado sendos) aparece 
a s í : senlos-sfíttifis-sinos. 
Tribttdos y padrón 7 no han sonorizado la d. 
3 FONETICA SINTACTICA. 
La n (iiiiil de ciertas palabras se asimila a la l inicial del ar t ículo 
d del pronombre enclítico resultando n n ; la r y s finales se asimi-
lan a la / inicia] del articulo a los pronombres enclít icos o se pierde. 
P. Gr. 13. 
1." CASO: La /( f inal de las preposiciones en con asimila la l 
inicial del ar t ículo o del pronombre personal. En textos antiguos 
coimas, conna etc. 
X más l EN m á s el ARTICULO 
en más lo s = enno (s eno). Ejemplos (jue tenemos: eko 81. 
en ni as la (s = cutía ena). Ejemplos que tenemos: eno 12v. 
erj mas los — cunos cnos. Ejemplos que tenemos: enos 18. 
en mas las = ennas enas. Ejcniplos que l eñemos : enas 37, 
en mas la (s — na-uas. Bjemplos que l eñemos : e vivir na cibdai 17 
4.r I I I . 
deshués non entre nn rihdat 17." 4.° ÍII ; rías uodas l . " A." I V ; es feriilo 
ñ a s narices S." 4.° V I ; cae ñ a s armadilas 1.° 4.° V I I I ; quemado ñ a s 
.rn unís 2." X [. 
De no (en mas lo) hay un ejemplo: nn cuarto conceyo 3.' 4.* V I . 
b) n mas Z; con mas ARTÍCULO. » 
con mas (s = conna. Ejemplos que tenemos: conna (i y cóna :'>. 
con mas /os- s = ro ímos . Ejemplos que tenemos: connos 
con mas /ÍÍ.S' = cannas. Ejemplos que tenemos: conas l . 
Sl.'.iaff explica estas formas con n p. 257 . 
2 c . l .S 'O.—;! . : ' pers. plu, de un verbo mas el ARTICULO O EL 
PfíÜNOM, PEBSONAL, 
n mas l = nn o n. Ejemplos: devenno-devennardevennas^dexeniios^ 
Con rcíios. 
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n mas l — 11. \ 
Qel adverbio mas el pronombre no tonemos ejemplos pero si Kay 
alguno como: aqu iennú (proíí. mas lo) quienno (igual). 
Puera de este grupo tenemos a lgún caso de cuanno (Cuando y 
enove (en nove). 
3.° CASO-A) la r final de las preposiciones ¡jer y por se asimila a 
la l inicial del art ículo o del pronombre. 
2wr mas lo (s = pollo-(s polla-(s Ejemplos: pollos 20.' 2.° 
por mas lo-{s la-{s = polo-(s pola-(s Ejemplos: polos 3 pota 5 y 1 po~ 
loque; polo 1 vez. 
B) por mas ARTICULO O PRONOMBRE PERSONAL (1). 
per mas lo (s /tí (s = pellos pellas, sin ejemplos. 
pCf mas lo (s la (s = pelos prlas. Kir inplos : ¡tria. 
V CASO A.)Infinitico mas el pronombre personal, 
r mas / —11. Ejemplos: sóbelo - dewiostrala - conf i rmólas - contras-* 
iolas - mételos - tórnalo - guardcüa - cercólos - célalo - véngalo - on^ 
ára lo - rnoslralo - mételos ~ en dalos - l e í a l o s . 
De 11: casí igal le forma que ya encuentra Staaafl' (saquella) (2). 
B) Pronombre más pronombre. 
s m á s / = 1 o 11 Solo tenemos un ejemplo: uolo otorgamos. 16* 
9.: X I I . J 
G) Verbo más pronombre. 
s m á s í = 1 o 11. El ejemplo que tenemos ha llegado a r; pwc-
úeielo. ()tro perdonayelo. 
Las formas contractas indica Staaff (p. 250] tío son de empleo 
obligatorio. Sí puede colegirse de sus documentos y de los de Ges-
suer, (pie una cnayor aprox imac ión al Oeste coincide con un mayor 
empleo de formas al uso por tugués . 
I I ) F e n ó m e n o ele elisión. 
Cuestión oscura en cuanto 8 métrica es un rasgo dialectal digno 
de consideración. 
i . Elisión de la preposición de o de oleas palabras á tonas 'le-
íanle de una jtalabra que comienza por e. 
Ejemplo--: desto 15; desle 10; destos !'>: desta 16; destas 6; destes 
i ; dellos 'W; délas IT; delló 2; d*¡io 3; deltas 0; delta 17; déla 4: delaS' 
(1) Esta asimilación con per y por constituye un trazo de los dialectos occi-
di utales. 
(2) Asimilaciones cumu.ésta^ no faltan en les texU s antiguos. Fs esporádica 
y desde luego posterior a la de n. 
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(lui'sta-deiid'a-del desa 'Z\ derror 2\ Aessa 1; despania despaH-
na 1; descudos-deslabelecer. 
2.° El misino (aso ante otrü palabra ijiic no etovpieee por e. 
Ejemplos: daqni 32 dal l i tí dnli 19 dolras 9 daver 4 dutia 15 í/a-
durlo 1 donestos 1 duno-thn/nrl r>t) iltn/uclía.s-doro 38 do/ro 1S Í/O/ÍV 
21 dol ía (5 desdaqin-diKjncles 2 dptros 2 dolr i A dnn 35 dat/nrlrs 7 
daquela 7 daquella~dú4¡uelos ^ datras~daquelo 4 (ía<jiirl¡o-d<\<jn<'Uos 4 
d.aquesLa-danle-dordio-damargura-dorden 5 dambas 3 domne-daijua. 
\\° Conl¡'acción de dos cocales semeJanlc.s. 
]¿Íciuplos:-sof)r('slo-'A-sohrcUos 3 sóbrelos 1- sobrello 1- d&nteló* 
i-cntrelos L-desdel l -porqucl 3-cnlrcl 2~9obrel A-cnlel 2-anlcl SQ-qitel 
i29-riconc 9. 
4.° Coníracción de dos cocales diferentes. 
Ejemplos: /OÍ/C/ 21-lodeslo A-mana ma im S-conlral 12-quaniol 
29,-fastal-atal desdaqi i i -estoíro-comol. 
Ijas palabras ¡'lionas suelen perder la vocal finaj estando la 
silaba final en posición p rod í t i ca . 
I I - M O R P 0 L 0 Q I A 
I - ARTICULO. 
Sigu(! una trayectoria distinta al castellano. Además de los ca-
SOIÍJ de asiinilación que tiernos visto en la Fonét ica sintáctica aparo-
ce en una forma latina mantenida sin apócope de sílaba final co-
mo es ela (ella), el as (ellas) elas (ellos) por la, las, los. 
Suele reducirse mucho a 11 o l (hemos visto dellos al lado de de-
los v déla frente a deüa) Lo atribuye Staaí í ' (p* 262) a influencia 
de la forma masculina. 
M . i*, en su Or. 100-2 indica las formas castellanas. C o m p a r á n -
dolas con ellas deduciremos las leonesas. " E l ar t ículo es á 'ono des-
de su origen; prueba de ello, es que para abreviarlo se perdió la sí-
laba primera del pronombre la que llevaba eJ acento ruando tenia 
su plena fuerza pronominal. Solo el nominativo masculino illc por 
llevar e- f i na l mantuvo la in ic ia l ; en los d e m á s casos se conserva 
la sílaba final por llevar vocal m á s resistente y por expresar la lle-
x;ón. Singular ille~él y en lo antiguo ~ell- como medial de palabra 
ell estudio; illa-élB, [ela causa.' perdido en Castilla, pero usado en 
Eeón aún en el siglo X I V simplificaba la // por influencia de] mascu-
l ino el y abreviado en la generalmente, salvo en nombres une comien-
zon con vocal especialmente a-, con los cuales se abrevié en él o cl l 
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c7/ ' i l i i n i . ni a l imosnm; Nebfija aún podíá decir diL tres modos: l<i es* 
pada, (d espada \ ell espada: pero luego se admit ió el tan solo eu el 
caso de que sig'nitM'o a- a©e«^fada; ///í^Z-clo qtm ovwr) IISÍKIU iín 
Leén en o] siglo X I V , íe. Plural i l los ; c í a s ; ellos {elos vecinos, eüos 
eondes) los; i l las ; elas {envíen cías naves) las." 
Gomo indica Oriís (p, 29), para todos estos cambios hay que te-
fifcí' en ruentn in | osudón átonf) del ar t ícute . 
Formas existentes: lo. 
Derivada del dominativo Ule la castellana el. En leonés existe lo 
l ie! acusativo Ulum correspondienifi con el gallego y por tugués o, 
M. !*. IT-') h) señala como usada con la preposición "<i lo satjo 
y en el F. de Aviles upcr lo su diestro liado" Hoy subsiste en astu-
riano a s i m i l á n d o s e ; "polcho, eno cono" o apocopandose [Valma). 
KM los rusos de fonética sintáctica que m á s arriba indicamos vi-
mo s esta forma lo asimilada a las preposiciones en, con. 
Ejemplos que tenemos d*' lo. Son escasos y tenemos unas 17 
formas de lo de las cuales apenas unas 9 aparece desligado de la 
preposición. 
"Como se ve esta forma lo es relativamente rara atendiendo a 
le abundancia de la forma el aconteciendo otro tanto con los docu-
mentos de Staaff, donde aparte de las combinaciones preposiciona-
les y algunas escasas formas elididas sólo aparecen dos únicos ejem-
plos, lo cua] no se aviene bien con la af i rmación de Morel-Falto dr 
í|üe lo era la forma m á s usada". Onís (p. 30). 
2.* forma ela, -elas elos. 
Muy usadas en leones. Ya indicamos la opinión de M. P. que com-
parte Staaff para explicar las formas con / por influencia mascu-
lina, ( i ) . 
Ejemplos que encontramos: De ela; ela t regúamela una 2,-ela 
testimonia-ela que-ela heredat-ela moyer i ; -e la orden-ela 5;~ela sol-
dada ela anirnalia 3;-cía debda-ela otra 4;- ela osle. 
De elo: el.o r/ae fur. . . 
ÍJc elos: elos senores. 
(1) Onís indica (p. 30) «Pero no hay que olvidar tampoco que si los fenóme-
nos de analogía a veces son de más rigor que las leyes fonéticas, tanto en nues-
tros documentos como en los de Staaff, es muy frecuente que apare/xa represen-
tada por simple / la // latina y aún la /y como hemos hecho observar. Con lo cual 
quiere decir tan solo que habrá que suponer quizá el número de las que muestran 
simple / que en vados documentos debe representar una pronunciación palata-
I izada». 
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No consig-namos las formas defa-tlfllo, delas-ddlas, etc., por ig-
l iorar si p roced ía dr mas ida o de m á s ía. 
A l ladn de I;ÍS aiitt'rioros eiicontramos estas: 
•de la nffaa-dfl otra-Ja una-di una-e ía uua-eJ oirá '¿-aloira-el ies-
tcmonia; hi lesirmonio 1/ eía frxlfinonia-la ttnectft?. 
Como puedo verse la libertad en el uso de formas era completa. 
Se empleaba elú o la pero asi mismu se podia emplear el delan-
te (!<' cualquier vocal (generalmente tónica mientras en la leu-
giia moderna este uso queda pestringido a palabras que empiezan 
con </ acentuada. 
Morel-Katin habla (Rom. l \ ' . p . 21) del uso de este rl en femenino 
a propósi to de ta estrofa 63 del Aiexandre cuyo secundo verso según 
él debe rehacerse asi ^Mester V es que bien sepa de V espadü f e r i r " 
Y erre que r l articulo el (que uo hace falta decir masculino delante 
de femeninos que empiezan por vocal,) no procede de la forma ela 
con final perdida ante inicial vocal; sino que m á s bien son casos 
oblicuos de /" a V abreviados de formas de la. a la ante vocales 
idénticos a los casos masculinos oblicuos que han determinado la 
apl icac ión anormal al nominativo de la forma anormal d! por l' = 
lu < 
En leonés oriental la diversa proporción del uso de las formas 
la-el-ela difiere poco de la del leonés occidental. Es esta: 
Leonés Oriental! td $4 f; el 22 % ría t:í % 
Occidental: " 63 % " Í% r'< " 24 % 
b) Respecto a la elisión de a del articulo femenino la : elú ya 
indicamos los ejemplos que t en íamos de hdra i/ dél ttíta 
Vide Slaaff p. 264 y Morel-Patio). 
H palafalizaeión de I inicial . 
Fenómeno que ya apun tó Gessner (p. 16) y que M. P. indica (17-4) 
C:; esle de palatalizars<' la / inicial del ar t ículo cuando sigue a una 
preposición que termina en consonante. No obstante M . P. cita casos 
de T Viilarroel en que es intervocálica ua lias giganias-hasta, ño» 
ojos Ir tapan" indudable reminiscencia portuguesa de la forma Uta. 
Modernamente se desconoce. 
G) Formas coiilradas porla ípicsas . 
Staáff (p. 356 encuentra dos formas ríos y da en documentos de 
Cacabelos ( X C V n i y GI) córrespoi idientcs a la parte más occidental. 
Gonsignaremos los ejemplos que en nuestro códice encontramos: 
echado da conipania L, 5;* rr." Prel, />"/• lo pecado do fifo 16." T." 
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^réliiBt.noii tos eche do regiio 1(3" T." t*rei non fuer alguno do linaye-
i * 1." I V st alyuu dos fyos 14." 2." I V . e depois da //yo/Vr-2.!l-l."-V. 
privados da corle 20/ 4." V. gwcí lomar dos rnoyos-VS-b." V, sea; 
servo dos padres 3." 3." V I I . ÉÍO » to^ glorioso principe i / T." Prei. 
Onís tan solo ei.cuentra en Doc. X I da \ éa el X V ! do, Í/Í/. O, a. 
Gomo puede verse nuestra colección de ejeniplos es muy cum-
pleta. TetuMnos 3 ejemplos de da, otros tanto de do y alguno del plu-
ral dos. 
Actualmente no se conserva. 
Asimismo aparece 3 veces el ar t ículo por tugués osi 
os bispoé. iT." Prelim.) y los os Mupos (i.'1 T." Prel.) en que aparece 
en un ión de la forma castcllaiiit y todos os úbispos (!.' T* Prel.) 
Gomo se vé van con palabras como "hispo" que perdió también su 
inicial vocal por influencia portuguesa* 
I I ) Pronombres. 
A) Pronombres personales. 
EGO La l . ' Pers. sing. ego. en latín vulgar eo es en textos leo-
neses como en castellano ya. 
En Occidente (de Navia a Coruña) M . P. encuentra La forma 
you y otra portuguesa eu del cruce de la cual con la castellana yo 
debió salir you. 
No encontramos ejemplos. 
3" pers. Para estas personas tenía el leonés una forma anticuada 
ÜH, elle que M . P. encuentra aun en Llanes, Ribadesella y Golunga. 
Nuestros ejemplos son-.elles elle 2v. yue elle lo. 
Ya la indicarón (lessner (p. 20) y Morel-Fatio fp. 33; como de 
uso frecuente por él. 
Al lado de estas encontramos formas con / Son: 
ele 3 e elé^por ele 2 de ele 3 contra ele. 
Encontramos con much;i frecuencia las formas con /". chis y délos 
porellos y dcllos en proporción del 70 % Alguna vez en elos-o; 
sohrelo-evlrelos. 
B) Alie raciones. 
Staaff (p. 267.) Combinados dos pronombres le) s. lo) s apa-
recen en castellasio como en leonés y en uno y otro pierden la s de-
lante del pronombre siguiente. Así selo equivale a leslo y lelo. 
Bri nuestros ejemplos se presentan todas las formas posibles. 
Son: JjKLO Con formas verbales: saquenlelo-peeheleln-coinanlelo-
fat/idelo-enlreyaeleln-yaereiileht. lome ni el as. 
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lelo 21 : que lelo 12; que le la 7; Idus I ¡ ¡c ía l ; >•/ le ¡<t 1; st l o ; 
que non Ir lo ; que le los, 
Sl tLO Se lo i GELO (Uii i l l u m ) ; golo 2; Í/MC ^e/o 6; sí gelo 2; 
stíi gelas; que gelü que gelo 4. 
Pormas verbales; quitargelu. 
YEJLO Pornias verbales: perdonQyelo; comayelo ijelo. 
se l/elo; que yelo 4; í /ue j/cZa 3; //oy; ¡/^ío, 
Aún se nos presenta un caso en que / ha pasado a y : que yes die-
ron: qur ye dieron. Verbo: podeyo. 
La forma gelo r< [& castellana. 
Las formas yeloryelas y todas aquellas en que aparece y son leo-
nesas; comparables con la castellana gelo antes de pasar a elo. 
Las formas con / IJEIA) y LELA se deben a la ana log ía con el 
pronombre simple lucra de los casos de combinación de estos dos 
pronombres según el parecer de SlaalT (p. 267.) 
Los ejemplos que aduce M . I*. (17-2) indican la extensión de las 
formas con palatal. Si bien indica que con el dativo aparecen las for-
mas lie y ye. V en el acusativo son raras. De este últ imo tipo son las 
de Alexandre (857) y las loistas de los citados Encina y Fe rnández , 
De las formas acentuadas como indico Onís (p. 33) hay ejemplos 
con simple / que no cita Staaff por Considerarlas acaso como reduc-
ción de // problema ortográfico dé varias soluciones al que aludimos 
más arriba indicando el parecer del señor Onís. 
G) PTonotnbres en fo^tna oh re eludo. 
Hay algunos ejemplos no exentos de curiosidad. Los casos son: 
1. " Verbo más le: pechel ó: devel 4; fogol 14; entreguel 2; pre-
sentel; l i r e l ; echel; del U ; f inquel, inunde!. 
Staaff apenas encuentra el primero en el doc. X I I I . 
2. " Quel: Es la forma m á s abundante. Aparece 129 veces. 
sil 16 > una sola vez sel. 
3. " Gonj. prep. etc. m á s le: 
nmguno l ; comol; nol 25; ol 12: desque!. 
4. " Verbo 0 pronombre más se; tTn solo t ipo: qtie enes 2v. 
D Í S T E et IPSE. 
El primero conserva normalmente su final si bien muchas veces 
alterada en i y el 2." suele perderla por su frecuente posición pro-
el ític-i como ocurre con misino con el que llega a formar una pala-
bra. Oirás veces como hemos visto la pierde en unión con otra pala-
bríi recuérdese que enes. También irse presenta formas con i f ina l . 
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Nos ab teuemo» de detallar m á s por carecer de ejemplos de estL 
E) Pronombres posesivos. 
Para su mejor estudio los filólogos han construido sendos para-
digmas que Staaff ha aumentado a tres para diferenciar las regio-
nes oriental, central y occidental. 
El de M . P. (17-3) coincidí1 con el de Hanssen (1) y es a su vez. 
c! de Staaff correspondiente al grupo central. 
Es este: mio-mios : to-tos: so-sos: 
mia-mias: tua-tuas: sua-suas: 
El nuestro podemos construirlo a s í : 
tnyo 3-myos; to 3-tos; so sos 
mía i ; — ; súa suas. 
Ln forma so la encontramos en diferentes maneras usada 
el so por so~per so-en so-de so-so-de so. 
En relación con su se usa en un 65 % . 
l 'na forma muy típica es la cóntracta s<i que solo encontramos 
una vez. 
De las formas latinas meo~a~as no encontramos ejemplos asi 
como tampoco de la contracta ma. 
Rasgo leonés muy caracter ís t ico y que M . P. indica en su (Gr.96) 
es el de reemplazar las formas femeninas por masculinas al contra-
rio del castellano. 
Ofrecen formas esporád icas con o no diptongada nosotros y 
vosotros y aun como indicarnos al tratar de la o breve núostro y uos~ 
t"-o y uastro explicado por la absorción del primer elemento del d ip -
tongo MO por la u inicial de uoslro. 
Nuestras formas siguen este paradigma; 
u ro : nra; ero: vra; uros; nras. Asi escritas en abreviatura. 
Dos formas curiosas encontramos: nossa y uossos de indudable 
sabor leonés. Es este paso de str a ss un fenómeno corriente en ga-
liego y en por tugués . Estas mismas formas que hemos consignado 
his cita M . P. (Gr. Q7-4) en textos de castellano antiguo. 
G) Formas acentuadas. 
Siguen este cuadro: mio-mios; mia-mias: swjo-suyos-suya-su-
yas ; 
(I) El de Hanssen es nno-niia; so (sue, su); sua ( n, sue, so): 
nnos-mias; sos (saos, sus), SUKS (¡SUS, SUCÍ-', sos). 
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liiiuüiitranuts en nuestro códice so por sWffo en Frases como: '/« 
/< .s so. 
Aparece usado 7 veces y ya indica a%ún ejemplo de clin staaff 
t i , los doc y GI. Kn dios asimismo halla sou y sos. 
Las de 1." y 2." de plural son iguales a las á tonas . 
IJ Pronombres indefinidos. 
Varían de las formas castellanas por ofrecer una '/ inicial epen-
Uiica. 
I/alguno, doíguien, 
Munthe (Z XV. pág1. 230) ofrece ejemplos del F. Juzgó > de otros 
textos antiguos así como algunas fcB?maa del asturiano modei'no. 
dalgun, do^uten, daqué. 
Indica asimismo que ¡as palabras negativas correspondientes f i -
gruran a veces con una d inicial por n. 
Nuestros ejemplos: deUgon€ts-ii,<ügunü 17; dalgonos 3; <ltil</ii>io 4; 
dalgunos 6; da igón 13; dalgun 35; dalgona. 
Sin d inicial encontramos! eAguna 14; a lgwnas-dlgunos^ulguño S; 
aAfon-álgun cdgoiia. 
Las negativas sou: nengon 20; neugono 10; nfíngona*ricngun 24; 
•K.'Jig'M/ío 24; nenguna -5 ;^ ningúji 6; ninguno r>; ningua '>. 
H l . NUMERALES: 
Es típico del leonés distinguir en el femenino una forma duas, 
correspondiente al masculillo dos 1 . 
Kl femenino ditas lo encontramos unas 20 veces y el masculino es 
•oempro Í/O,V rara VOZ dúos. Ksta forma masculina la eúnsigna Slaaff 
(orno muy usada en el siglo X I I I en la parte oriental del leonés. 
En decenas leñemos vigint i y treinta. No encontramos las foiunas 
ütnít y trainta (]ue consignan los autores. 
Los ordinales son: primo o priMero; secundu-o; tercero; q u a r í o ' 
o i i in to ; sexto: s é p t i m o ; nono: dticimo; u n d é c i m o ; duodécimo. Ñor 
niales. 
Otros m á s curiosóá son: tHcesifña ij vicésima. Y una vez ochavo 
La te rminac ión u de secundu parece latinismo. 
En centenas encontramos quinentos (2 veces . 
Nmnera!"s: nove 5/ seys, siete. No tenemos la forma »t<i(" (|ue n 
dica M . P. 
(1) Staaff en duc. del III grupo X1V-XCIV-C-CI encuentra la forma nntscuüna 
daos. Compárese SOUS-StíOS que M. P. p. 47 indica existentes en la parte (He. 
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En las decenas encontramos dos formas curiosas en ae muy an-
tiguas. 
iSon: ac ídenla ?/ novaenta. A d e m á s una vez cinquaesma (1). 
L a s Cormas en antn no las conocemos. 
JV. PARTICULAS. 
Si . Aparece si y se. Esta forina se que hay en italiano, por tugués 
y que l)a prevalecido en antiguo f rancés la explica Meyer -Lübcke . 
(Gr. I . 613 por influencia de que-quid. 
Nec. Da ne, n i , nen, n in . Ne es forma á tona regular. N i puede ex-
plicarse (M. Lübcke Gr. I 018) por influencia de y-e-eí . Nen, n i n por 
influencia de no-non (M, L. Gr. 1549) y (M. P. Gr. 128-4) por bien sin. 
Sine. Generalmente da sin. Alguna vez sen. En Staaff esta ú l t ima 
en un solo documento (LXJV; forma que M. P. (Gr. 128) indica como 
leonesa. 
La forma sien que no encontramos parece forma híbr ida de las 
dos anteriores. 
Per, por \ pora. A l final expondremos la teoría sobre esto, que 
ilustraremos con ejemplo. Staaff apenas habla de ello. 
V) Verbo. 
A Pérd ida o conservación de e f ina l . 
Regla general de antiguo castellano y aún de antiguo leonés era 
¿a apócope de e final tras de: t, d, n . I , i-, s, z, en las persona El del pre-
sente ¡1'' indicativo y Tu imperativo de verbos en er, i r ; y persona p r i -
mera y tercera singular de subjuntivo de verbos en re y se. Pers. Yo 
y el Pres. Subj. verbos en ar. Yo de perfectos fuertes q Tu de todos. 
Restablecida por influencia ana lóg ica esta e en los textos castella-
nos rio ha pasado así en el leones moderno en que se conserva. M. P, 
(Gr. 107-4). 
En leones antiguo fueron muy distintamente tratadas. 
Nuestros ejemplos son: En la tercera y primera personas del p lu-
ral del futuro de subjuntivo. Apócope forma quiserdes y amardes. 
a) En la tercera persona singular del presente indicativo de ver-
bos en er, i r (2). 
(1) Para explicar estas formas Staaff se refiere a un articulo muy interesante 
dej . jud. -Die Nehuerzahlen in den romanischen Spraclien p, 25 publicado en 
«Aus, rom. Sprachen, und Literaturen Fesíbage für Heinrkh Morf. Halle. 1005. 
(2) Aunque no está en este cuadro todo el número de formas que en el códice 
aparecen, las creemos suficientes para ver la proporción del uso mayor o menor 
de unas y otras. 
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Suel 2. 
Conven 1, convyen i , convien 3. 
Diz 41. 
SIN APOCOPE CON APOCOPF 
Aducir, aduze. 
Soler, suele. 
Convenir, conviene 4 y a ú n con-
vieni i . 
Decir, dize, 23. 
Desfacer, desfaze. 
Fazer, faze 7; face 3 Faz 16. 
Plazer, plaze 3. Plaz 2. 
Poner, pone. Pon. 
En la tercera persona del presente indicativo de verbos en er, i r . 
SIN APOCOPE CON APOCOPE 
Querer, quiere 17. Quier 37. 
Tener, tiene 3. Ten i , tien 8. 
Valer, vale 3. Val 5. 
Femr, viene 2. F í e n 3, ven 2. 
yacer, iaze i . laz 6. 
Los verbos empeeger, én t enáe r y na$er no presentan apócope. 
b) Persona Yo de los perfectos fuertes. 
No encontramos formas apocopadas. 
c) En la primera y tercera del futuro de subjuntivo hay estos 
casos: 
SIN APOCOPE O PLENAS 






































Avenir 2, avenier 3, avener. 
Dier 18; der. 






Fiziere 8 feziere. 
15. 
10. 











28. ludgarf . 
29. 
30. Levare. 
31. Mandare 5, 
32. Mane f estare. 
33. Matare. 
34. Fure 5 fuere 6. 
35. Muriere. 
36. Mostrare. 










47. Quisiere 23. 
48. 
49. Rompiere. 
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Quisier 81, quiser 3. 
Recibir. 
Sobier-sabier 2. 
Sá l i r - sá l l i r . 
Semeyar. 
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53. 53. Sentir. 
54. 5íi. Tov ie r2 , 
55. Tomare. 55. Tomar 3. 
56. Traxiere. 56. 
57. Tractare. 57. 
58. 58. Valir. 
59. Vendire. 59. Vendier 2, vendir 3. 
60. Venire-veniere 2. 60, Venier 7, venir 3, 
61. Viverr. 61. FZ/ er 5. 
d) En la 1.' y 3,* pefsona del Imperfecto de Subjuntivo. Tan so-
lo encontramos un ejemplo, y ya nos indica Síaaff que las formas 
plenas son usadas al final del período pues los 14 documentos en 
que encuentra las apocopadas son de la i . ' mitad del siglo. 
Nuestros ejemplos son: fizies frente a feziere-fiziesse 5 y fezies-
se 2. 
Los formas restantes todas plenas son: diesse, dixiesse, destruis-
se-emendasse-escrivisse-enxaltasse-firmasse-oviesse-iudga^se - mem-
brasse-f osse-fusse - muriese - otorgasse - patfasse-'perdiesse-pudiesse-
podesse-podisse-quisiesse-tomasse, tornasse y vengisse. 
e) De la pers. yo de ios perfectos fuertes no tenemos formas 
apocopados: Staaff y Onís citan f iz y pus. ^ 
Las nuestras aparecen siempre plenas. 
B) Terminaciones del Imperfecto de Indicativo, 
Su rasgo caracter ís t ico es el cambio de la desinencia ia en i e i 
auie por auia. El aparece siempre la forma ia en la pers. Yo y ha 
cer las otras regularmente ie ha llevado a grandes discusiones que 
Staaff consigna en (pág. 290 y sgs.) 
Pite-Gerald en su obra "Vers i f icación of the cuaderna via es 
found i n Berceo" Vida de Sanio Domingo de Silos New York 1905 
(níígs. 68-87) se hace eco de todas las opiniones dadas para explicar 
1 4e paradigma del Imperfecto de Indic, Nuestros ejemplos son: 
darien: devie y devia: devien: entendie: fazie: fazicn: far ie : avian: 
avien: avia: avie: dizie: dizien: pagarie: p a g a r í a : p id ian : perdie: 
pertenecien: pertenicia: pe r t enec í a : pertenria: p o d í a n : pod ía : po-
die: p u d í e : q u e r í a n : querien: q u e r í e : r ec ib í an : s a b í a n : val ia: valie: 
v e n í a n : vienien: enxien: aparescie: solien: avinia: cons í ren ie : tc-
n i an - t en í en - i en i a - t cn i e . 
I I I ) Terminaciones del Perfecto. 
En los verbos en ar la i . ' pers. sing, hace ey en lugar de e, forma 
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ya existente en el Alexandre, común al gallego y por tugués y que 
hoy subsiste en Asturiano Occ. Ya hablamos de ella al principio re-
fir iéndonos a un fenómeno fonético. Es propio del leonés occidental. 
a) Pers. E L : De la misma región es el f enómeno de hacer en 
ou la 3.* pers. zona que corresponde bastante con la de ey si bien en 
ios textos antiguos es menos empleada. 
b) Pers. T I ' : La 2 / pers. sing. de verbos en ar en castellano 
antiguo da este por aste vacilando entre ambas. Ese proceder sigue 
en leonés documental subsistiendo hoy este en Asturias, Santander. 
Astorga y Miranda. 
En los verbos en ir-er es iste o ieste. En Asutrias esti. Menos 
c o m ú n que este de verbos en ar M. P. Gr. (18-8). 
c) Pers. NOS y VOS: De Verbos en ar. Hacían en leonés y cas-
tellano amos-emos-as íes -es tes . 
Los verbos en ir-er hacen imos~istes-imos-iestes. Hoy muy ex-
tendidas en Asturias las formas con ie. 
d) Pers. ELLOS: Forma acentuada con ó en verbos en ar. Sobre 
EL (cantó) hicieron el plural cantóron. Cfr. con el italiano cantórono 
por can t á rono , en vez de aron. 
En los verbos en i r r r hace-íoro/». Est-is formas en iprtik se h i n te-
nido por D. T o m á s Antonio Símcliez como de S;i la manca. El misfno en 
las noticias preliminares del l ibro de Alexandre (1) indica que en 
su tiempo (1782) aun se usaban creyéndose por esto propias del dia-
lecto salmantino (2). 
Ana lóg i camen te de és tas hay una forma en Salamanca con o 
acentuada que es óren en Torres Vil larroel , Robleda, Sierra de Gata, 
Lumbrales: salieron, j i c io ren ; dixioren-tocoren y aun jueren en V i -
Uarino. Staaff (pág- ^ 4 ) y La Mano y Ueneyte (3;. 
(1) Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV t. 111 p. 3f>. 
(2) Hanssen. La Conjugación Leonesa. 
(3) Es en el *aucto de) Repelón» donde salen los perfectos en orpn, signo dia-
lectal que aun perdura en algunos pueblos del distrito de Ledesma que se levan-
tan en los arribes del Duero, y de la cual comarca ledestnina, procedían los Pier-
nlcurtos y Paramas, que aquel jueves, que para eilos fué de antruejo aportaion a 
Salamanca y tropezaron con los traviesos escolares de la Plaza del Mercado» pá-
gina 92. «Para solemnizar las fiestas que se verificaron en Salamanca cuando se 
verificó la consagración de la Catedral Nueva, convocó el ilustrisimo Cabildo un 
certamen poético y entre los varios temas se presentó el siguiente: «En las aldeas 
de tierra de Salamanca por una especie de antiperistasis predomina mucho lo cha-
rro y la cultura suele estar más en los barbechos que en los modos de escribir y 
maneras de hablar de que son testigos el comiorert, bebioren, coyoren. Calamón 
de la Mota. «Aplausos Poéticos, p. 269•—Como se ve el ilustrisimo Cabildo de-
seaba que la crónica de aquellas fiestas que habían de ser memorables en los fas-
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El paradigma d t l Perfecto es: 
Verbos en ar. 
! • ey é 
2. n este. 
3. a ou (Occ idén t . ) 
4. a amoseinos. 
5. a astea estes. 
6 a orón . 
1 a) Veri os en ar. 
Verbos en er ir. 




ioron (órcnj . 
Nuestros ejemplos son: COMENZAR : comciuar-comen^o. 
D A R : deij-de-díc-üyé.demos-diemos-damoS'dierca. 
D E J A R —: dejar-leyxó-lexó-dexó-dexamos-dexaron. 
E C H A R : echcr-echaron. 
E N C O M E N D A R - : encomendó. 
E N S U C I A R — : ensuzó-ensuzió. 
E N T R E G A R - i entregó. 
E N V I A R : envió. 
E R R A R : erraron. 
















Son curiosas de las anteriores: las formas dcij del verbo dar y de-
mos y diemos De ganar-gcmenios. ] jz¿Hr-iogo. 
Carecemos de ejemplos on orón. 
(dezemos) 
11 b) Verbos en er; ir: (1) Decir (dixo; dixoron \ ^ X Í Í \ ^ O S ) ^ X ^ E M O S -
(dixemos) 
Defender: defendiemos (defendemos). 
Faccr-iívto) (fezo) fiziemos-fisiemcs-fezesles (íicieron) (íizieron)-/r-
zioron. 
tos de esta tierra salmantina en la cual aún se conserva la desinencia caracterís-
tica de la tercera p. plural en los perfectos agudos Oren (orin).—La Mano, p. 23 
y sig. «Li dialecto vulgar Salmantino». 
(1) Las formas subrayadas y fuera de paréntesis son las interesantes. 
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A ñ a d i r (enademos S-annadenios) 
A v e r (ovo)'(ovieron). 
Meter (metió) m e í e o . 
M o r i r (moríó) . 
Nacer (nasció) 
Obedecer (obedes^ió) . 
O í r (oyeron). 
Perder (perdió) (perdieron). 
Ped i r (pidió). 
Poder (podíeron) . 
P rome te r (p romet ió promi t ió ) . 
Querer (quiseron)- (quisieron). 
Ser; (furon-fueron) foron. 
Tener (tovieron). 
Vender ( v e n d í ó ) f erzc/eo. 
Ver (vimos) vientos (vio). 
En los verbos vender y meter encontramos las formas asturianas 
vendeo y me tea. 
4) Persona ELLOS del Perfecto y tiempos afines. 
En las conjugaciones en er-ir hace ieron y a veces iro7i. M . P. 
Gr. 118-2) modificación que se hace extensiva a los i icni•HU- que de] 
perfecto se deriven. Varias han sido las explicaciones dadas. 
M . Lübcke (Gi*. 276) ía explica a s í : "La 3.* p. pl . de U reemplazó 
xron por ieron de I I I porque sin duda ieron cuadraba mejor con ió 
oue i ron. Gomo tipo débil de I I I se creó muy pronto para conformar-
se con este y emos-estes, las formas ei-eu y eron que aun subsisten 
mtftgras en por tugués mientras que el español cambió eo en ió lo 
que arrastra entonces i-ieste. En frente de ellas subs is t ían v i , viste, 
viúf viemos, viestes, vieron y di , diste, dió, diemos, diestes, dieron 
(cfr. 298 y 300); de ello resul tó la reacción de las desinencias iemos-
iestes-icron que se encuentran en los antiguos textos españoles y 
hoy en asturiano. Pero la indentidad de todo el singular de I I y I I I 
provocó t a m b i é n a la larga la formación de la 1." y 2 ' p.pl. imos-
istes mientras (ya lo hemos dicho) la 3.m ieron fué introducida en 11". 
M . P. (Gr. 118-2) da otra expl icación. Para él la forma ieron del 
perfecto y las de los tiempos anólogos con ie reposan sobre las con-
tracciones del la t ín l i terario audieran-audisse-audiero y las formas 
con i que son leonesas reposan en la contracción del lat ín vulgar 
audirunt por audierunt. Gomo se ve es m á s sencilla esta expl icación, 
¡^taaff (pág. 296) no comparte esta opinión pues "le parece muy d i -
fícil admit i r que la t e rminac ión del lat ín li terario hubiese sobrevi-
vido en la pers. 3." del perfecto en detrimento de la que se sabe que 
es la vulgar y particularmente es difícil creer que este hubiera sido 
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el caso en español cuando en todas las d e m á s lenguas romances es 
la t e rminac ión del lat ín vulgar la que encontramos reflejada. Con-
siderando que el por tugués y antiguo leonés ofrecen i ron no se po-
d rá dudar que esta t e rminac ión fuera t amb ién la del castellano pre-
li terario". 
Se muestra conforme en parte con la teoría de M . Lübcke ante-
riormente expuesta y siguiendo a Baist (Gr. 013) excluye el verbo 
ver de las influencias ana lóg icas para basarlas solamente en el ver-
bo dar. Cree que la i de las formas ie del verbo ver es ana log ía y en-
cuentra como t íp icas de f in de siglo pero muy raras formas en ie 
ya que las leonesas son virón, vimos. 
De estas formas leonesas i por ie encuentra M . P. (48-9) ejemplos 
como: qu ix i r (F. Avilés) y conveniren, y en F. Oviedo, feriron. En 
otros textos leoneses t a m b i é n se encuentran. Nuestros ejemplos de 
la persona ELLOS 'del Perfecto de verbos en er-ir apenas hemos con-
signado antes las formas fizioron y dixoron. Aquí vamos a indicar 
aquellas en que i sustituye a ie. En la persona ELLOS del Perfecto 
tenemos los casos siguientes: oy ron -p romüi ron - sa l i ron y viviron. 
En los tiempos derivados tenemos estos casos: metir-morire-mo-
Tire-moriren-morisse-murir (e; mor i r (e; oiren-pidiren-perdir (o; 
pesquiran-podisse-promelir (e; p r o m i l i m 2; prometira-rr.-?7>/m 5; v -
f ibiren-sal ir (e; servir (e; servissen-sirviren-valir (e; ven^ir (e; ven-
(i$se-ve7tdire- ven diesse-vendir (e 4; venir (e; r i vis ve-re p in t i r ;e; 
no(:iren-eo}\siqriiren-eonsenliren-eonsenlir (e cómpHren 2: cofripU-
ren 2 : complir (e; de'fendir (e; destruisse-eserivisse-oviren-firir (e; 
fui ron-fuiren-fuir (e; leyr (e; oiren-sentir (e. 
Claro que al lado de estas formas con i subsisten en m á s abun-
dancia las en ie. 
En el cuadro precedente encontramos = Perfectos fuertes de ver-
bos en er - i r ; verbos débiles en er que han tomado la flexión de los 
verbos en ir . Es curioso y minucioso por d e m á s el estudio que M . 
Lübcke (Z. I V . 1880 págs . 234 y 243) hace de esía cuest ión compa-
rando las formas i ron e i rá con las ieron-iere del castellano. Las opi-
niones de éste así romo las de M . P. y Staaff, ya van expuestas m á s 
arriba. 
El cuadro de ejemplos con i en Onís es muy escaso apenas los 
encuentra 3 veces; 2 en perfectos de verbos en ir (üoc X V I y X X V I ) 
>' una en el verbo fuerte ver (Doc X V I ) . Cree que las formas en ie 
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por encontrarlas en sus documentos m á s modernos acusan una i n -
fluencia castellana. 
Ultimamente conviene hablar de un fenómeno contrario que es 
la falta de d ip tongación , quedando e de ie) no ejerciendo influencia 
la forma dieron que en estos es deron. Staaff lo consigna asi como 
Onís, este en menor n ú m e r o . 
Nuestros ejemplos son: ascondere-avener-avineren-consenten. 
Qonven-estevcr-*der-defenderse-devesse-compeca-enlender (t;; escri-
ver (e; fezeres-fizer-overen-over-lide-nasQere-nas^eren-poder {e; po~ 
¿esse -p r i se ren-qu i se re -v ivessen - vivessc-viveren-desprezes - fecessen 
fizer-quiserdes. 
5) Futuro de subjuntivo. 
Ya indica M . P. (Gr. 118-5) que siguiendo al por tugués el leonés 
sincopa las pers. NOS y VOS de este tiempo. En textos (R. Arch. 
18-10) guiardes, oviermos, quisierdes. 
Las formas son: armos; ardes; ermos; i rmos ; irdes por aremos 
etc. Pero de estas hay una que la conocía el castellano. La de 2.* 
pers. [amardes; leierdes) (Gessner pág . 23 y M . P. 118-5.) 
Nuestros ejemplos son: quiserdes y amardes. 
Gomo puede verse escasean. 
6) In f in i t i vo personal. 
(Onís y Staaff incluyen en el caso anterior algunas formas en-
tre pa rén te s i s que no son f u i de subj. pero tienen el mismo fenóme-
no. Las incluiremos aqu í por ser formas de ese inf in i t ivo personal 
de que vamos a hablar.) 
Se encuentra en leonés—al uso gallego y por tugués—un i n f i n i -
tivo con t e rminac ión personal, tú, nos, vos, o ellos, (M. P. Gr. 18-10} 
habla de un solo ejemplo del Alexandre y otros de portugueses que 
escribieron en castellano. Actualmente se conoce en mirandes. Onís 
los encuentra en los Doc. V — V I 1 I - X - X X V y XXV11, y Staaff les de-
dica las p á g i n a s 302 y siguientes. 
Sólo podemos aportar los dos ejemplos del caso anterior, amar-
des y quiserdes (cfr. Doc. X X V de Onís) . 
7) Algunas formas verbales notables (1). 
a) El verbo esse. Encontramos soy en primera persona las es-
casas veces que aparece. Desconocemos la forma soe del Alexandre, 
as í como t a m b i é n suey cruce de las dos anteriores. 
(i) Indicaremos con preferencia las íormas a que nos hayamos referido en el 
curso dei trabajo. 
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La 3." singular, ia encontramos varias veces ye-yes, f enómeno fo-
ré t i co al que nos referimos al hablar de la dig-tongación de la e una 
sola vez ia encontramos ya. (Gfr. piadad) Es mucho m á s abundante 
la forma es. 
La 1 / plu. es normal. En ia 2 / encontramos varias veces (3) la 
forma sodes de ia que salió soes: sois. 
En el imperfecto la pers. ellos es alguna vez yerau. 
En el presente de subj. encontramos la forma seya-seyan que 
hay que ver en relación con sedeal, y la 2.' plural seadcs. 
En ei perfecto, hemos de distinguir las formas abreviadas de las 
no abreviadas. Las abreviadas proceden del paradigmo del lat ín 
vulgar {fui-fus-fut-fuimos-fuslis-furunt)\ las restantes del paradig-
ma ordinario. 
La 1." persona siempre es f u i (no tenemos ejemplos), y esta 1." 
persona ejerce la in í luencia de su u sobre todas las personas restan-
tes sean o no abreviadas. Las detallaremos: 
1. ° Formas no abreviadas que han sufrido esta influencia: 
Fueren 8 fueron 13 fuere 24 fuer 3 fué 6 fuessen-fuesse 3 fuera. 
2. " Formas no abreviadas que no han sufrido la influencia: fo i . 
3. ° Formas abreviadas que han sufrido la influencia: 
fu .65 furen 25 fur 70 furon 14 fure 6 fusse 9 fussenQ fures-fura. 
4. ° Formas abreviadas que no la han sufrido: 
Fosse 2 fose-fo 8 fossen 2 foron~for. 
Las del 1.° grupo a medida que se avanza en el códice escasean. 
Del tercer l ibro en adelante a penas encontramos alguna. Las del 
3.° son las m á s abundantes. 
En el 2.° tan solo encontramos la forma foy que carece de formas 
correspondientes a las otras personas. 
En inf in i t ivo , tenemos las dos formas ser y seer y una sola vez 
seyer al parecer ana lógica . La forma seer hay que verla en re lación 
con sedere. 
El gerundio ofrece varias formas, seyendo, de sedere seendo 2, 
(sedere); seindo 2; seyndo 2, sin diptongar en ie. 
b) Habere,—En el presente indicativo encontramos las formas 
normales, he, a, avernos, avedes, an. La persona nosotros u íguna vez 
diptongada. (Aviemos). Desconocemos ey habeo. 
En imperfecto la forma avie, avien por avia, avian. 
En subjuntivo todos subsisten con y, aya, ayan, etc. 
No aparecen ades, aan. 
síí — 
En futuro se encuentran con frecuencia la forma a v e r á n - a n for-
mado del tema del in f in i t ivo . Es rasgo dialectal. 
El imperativo encontramos aved. 
En el tema de perfecto encontramos, ovo, ovier, over, ovieren, 
ovieren, overen y oviren. 
Del pretér i to ovo se deduce el futuro ovier que Hanssen (Ortogra-
i i a Alfonso X. Santicigü de Chile. 1895) califica de hipotét ico como 
arer del presente. 
(Véase en M . Lübcke Gram, I I . 284 los perfectos en u i con vocal 
t emát ica a.) 
c) Daré et stare. En presente de indicativo. Son normales: da, 
damos. Desconocemos dou forma occidental que subsiste en portu-
gués y en asturiano moderno. 
En el perfecto la persona Yo aparece dey, dé y dyé. 
Desconocemos deu. La persona El es dió, dyó. 
La persona NOS es demos y diemos. ELLOS es diemos y alguna 
vez dieron. 
Las formas que encontramos de séafi sen esCevér] estodicr, csl-i-
aier, estódieron. 
d) Favere. En indicativo son faze, muy frecuentemente faz, face-
mos (a veces faziernos). Hallamos f a r á n ; dos veces encontramos la 
forma f&r en infinit ivo forma dialectal muy t ípica. T a m b i é n hay un 
ejemplo de far. La f o r m a / e r era muy usada en el lenguaje antiguo, 
y es ex t r año encontrarlo en el F. Juzgo porque los amanuenses que 
tradujeron el texto leonés al castellano conservaron fazer por encon-
trarlo en el original . 
Son dignos de notar farie, farien, fazier, fezier, fizer-ier. 
Dicere, dize. Se presenta mucho en la forma apocopada diz. No-
tamos a d e m á s la abundancia del infini t ivo en er, dizer, lo mismo que 
en sus compuestos contradizer y desdizer. Ya estudiamos las formas 
discer e discemos y una que aparece en orón, discoron. 
e) Saber. En subjuntivo encontramos saba, soban (1) En imper-
fecto sfiibic, s a b i r , A o u n d a n las formas con o, sobiere-en, sobier, 
sopicre-cn y aun subo. 
i ) Ver. Encontramos una forma veye (vee) con y intervocál ica. 
Vimos aparece a veces memos. 
(1) Formación analógica sobre el indicativo muy frecuente en leonés. Alguna 
vez aparece normal íepa-sepua. 
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g) Tener y venir, vien, ven, tien y ten por viene, vene, tiene, te-
ñe, formas que aparecen lambién . 
Ya vimos las formas en: venier, viner, veniere, viniere y en te-
ner, las del perfecto tovo, tovier y derivadas. En imperfecto vienien 
(venian). 
h) Poder abundan las formas sin diptongos podo-a, podan. En 
imperfecto podien-ien. Ya estudiamos podier, podiere, pudier, pudie.s-
se. 
i) Traer. Siempre traya-an-en subjuntivo. ' Desconocemos !ra-
ga-an. 
j ) Coger. Generalmente taller o toler. Subjuntivo. Toigan y tuel-
gan, tolgamos. Futuro, toldrá. 
Ya vimos taller, tollemos, talemos. 
Repárese en tuelíe. 
Cons l r eñe r : Consfrinie en el imperfecto y ron<ttringa y constren-
ga en el subjuntivo. El participio constrinida. 
Oir, oiren ya estudiada y oyron. En subjuntivo oya y oyan. 
Cumpl i r : Con frecuencia comprí r . Repárese en eomprirrn ya 
estudiado y compliren. En subjuntivo eompla. 
Añadi r . Encontramos con m á s frecuencia enademos 5 que anna-
demos y las restantes formas con e ennader 3; enade y annader 3. 
Hay pues una gran vaci lación. Acaso en relación con aseuehar y es-
cuchar vacilación que Hanssen apunta en el estudio de la ortografía 
de Alfonso X. 
Arrepentirse. Encontramos una forma debilitada sese repintir 
frfenlé a otra mesé repentir. 
Asmar de aestimare. Tan sólo una forma con os in ic ia l . En el TV 
Prel iminar asme. 
Bendecir. Notamos una forma beneyzen. 
Caber. Anteriormente nos hemos referido a una forma caan, al 
estilo de los portugueses nades; maor. 
Comprar. Dos formas con / por r, complada y compl ulor fenómeno 
a que ya nos referimos. 
Conocer. Conocido y a veces coní{'ido y úoñipidbs. A la forma ro 
noptren ya nos referimos. 
Conseguir. Ya indicamos consiguiren. 
Consentir. Inf ini t ivo consintir frente consentir. 
Consenten y consienten, vacila en la d ip tongación . 
Convenir. Una forma con i final por e ya explica, conviem, y 
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m á s abundante la apocopada convien y convyen que conviene. Va-
cila en convenible y conviniblc; a veces r por / convenihre. !'¡i (*&tjHj 
de as imi lac ión convennos. 
Creer. Participios con i i por e¿; criidos por creidos. 
Cuidar. Siempre oy, coytar, coidamos; una sola vez uy cuy fados. 
Lo general es la forma sin sonorizar t in te rvocál ica ; coytar, coy-
tado en infinit ivo y part icipio; en tiempos restantes d, coydamos, 
coydaua. Unas veces este grupo i t da ch. Ejemplo: non se cocha, etc. 
DesfaUevc-', prevj'ecen las formas con /. deffaligidoH, dftfniefrr, 
aesfniccer, dcsfalecen sobren las de / desfallezca. 
Dejar. Formas con / in ic ia l , lexan 4, leyxo, lexar 3, lexemos, le-
xeen, Lexaren, lexó, lexe, en menor n ú m e r o que los correspondientes 
con d. 
Ya hemos estudiado la forma leyxó. 
Destruir. Formas con i por y, destroie, deslroia; ya estudiamos 
destruisse. 
Elegir. Hay esliidos 3, esleydo 2, eslyodo, esleien. Todas en el T,* 
prel iminar. 
Enviar. Dos veces envii . 
Errar. Yerre, yerran, yerro 2, frente erraron, erran. 
Fincar: Vaci lación entre fim/ue. Se confunde con fien, . 
Hablar: falar 3 por fablar, como falo y aun falla por falda. 
Hal lar : m á s general axar 9 arar (e 29, axado a xa, axamas 2, 
axan 3 axados 2, axaren que fallar, fallado 2, falle, fallare. 
Herir . F i r i r (e y f i r ido siempre. 
Huir . FuVen 2 y a veces foyen, fu i r (e y fu i ron ya estudiados /o¿-
dos o fuydos. 
Llamar, xamado 2 xamamos-xamados 2 x a m ó - x a m é y l lamar 3 
l í ame- l l amado 5 llamados 3. 
Llevar, levar 8 levare 2 levó lera 5 iíeva 9 llevan 5 lie ve-levaron, 
etc. siempre con í o Zy. 
Morir , morra 12 y a veces muer re 4 muere murí,eren-morire-mu-
r i r que alguna vez es muri r . Todos los verbos de tipc Q-ir, hee.-n u-ir 
(1). Excepto oir y morir y dormir pues podrir ya vacila. 
Oír. Oyron ya estudiado. En subj. oya y oyan por oif/a-an 
Otorgar. D;1 autaricara: hay dos formas alarga y a la rgó con a i n i -
cial por influencia latina. En imperativo olorgat. 
(1) Recuérdese cobrir, compür, sabir y /O//A. 
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Pedir. Vacila e-i, pidir , pidia. pidiren y pedir. En cambio pedió. 
Pechar. Siempre e y ch. Desconocemos peijchos y peyte así como 
sus aná logas . 
Perder. Vacilan las formas diptongadas, perdo, perde y pierda, 
pierde. 
Plazer, plaz 2 y plaze 2. 
PrériAer, Confusión de prendar y pii /norarr. pendró , pendrar, pen-
drado y prendó, prendar, prendado. 
Querer. Ya estudiadas sus formas quier y quiere, quisier y qui-
ser así como los dos casos de gueyra. 
Responder, En subj. la forma respondades. 
Servir. T'na forma sierven con dipt. no frecuente. Sirviren ya se 
estudió. 
Sufrir . En Inf ini t ivos , soffrer 2, sofrir 3. En el resto sofran, sofri-
mp% sof lamas , sofre 2, sofren y suffra-sufra, solamente. 
Tayar. Siempre y, layar, layen. 
Tocar. Tánge r . 
Tratar. Siempre formas con et; iractado 4, iraclar, Irarlare-lra-
íá ren . 
Valer. En subj. siempre formas rala, valan, vacilación ya indica-
da de val y role, valer (e y a veces valir , ya vistos así como valia, 
valie. 
Vender y vencer. Ya conocemos sus formas venciere, vencir, ven-
dire. ryendir. En 1.' pág , del imperfecto tenemos una forma asturia-
na vendeo. 
Vivir . Ya vistas vivieron, vivisse, y vivesse en viver (e y vivir 
(e. Una vez vevir. 
Yacer. Ya sabemos la vacilación de iaze y iaz 3, las formas curio-
sas son en Perfecto foj/o y en subjuntivo Vt/^a. 
PARTICIPIOS 
Suelen hacer en leonés en M^O los participios, loa verbos en er 
SJ bien no es regla general, pues se mantienen juntas ambas gra-
fías entre las cuales suelen vacilar. 
Tenemos: venzudo, defendudos, batudo, contenudo, a; enlendudo. 
melado 2, a 3, os 2. Tenudo-os, rendada y algunos m á s , siempre en 
menor n ú m e r o que los en ido. A veces en odo, sometodos y udu, de-
Jendudu. 
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I I I S I N T A X I S 
Ya indica M . Pidal (1) que la Sintaxis leonesa ofrece menores 
diferencias que la Morfología y muchos menos que la Fonét ica, y 
los escasos fenómenos que en este ep ígrafe estudia los considera 
m á s bien a rca í smos , en otro tiempo comunes al castellano. Son en 
general m á s propios del leonés moderno, pues el antiguo, dada la 
escasez de textos, no permite deslindar con toda la claridad deseable 
los f enómenos s intáct icos, menos precisos pior lo común . Onís (2) 
en su trabajo no considera la Sintaxis. 
Y si bien el Códice que estudiamos es de gran extensión, liemos 
de considerar la ineficacia de ella en el estudio de la Sintaxis. En 
primer lugar, como texto legislativo que es, su lenguaje no se pres-
ta a la misma consideración que otro cualquiera, desde luego m á s 
personal y siempre de tono m á s famil iar . A d e m á s él Códice que es-
tudiamos no es completa y absolutamente leonés, sino que los fenó-
menos dialectales que nos ofrece hemos tenido que extraerlos poce 
a poco, dada la índole esporád ica de su frecuencia. 
En conclusión que apenas si podemos indicar algo sobre el use 
del pronombre personal, dedicando nuestra a tención a la considera-
ción y aná l i s i s de un f enómeno dialectal muy curioso, y que es el de 
las interpolaciones de adverbio o pronombre sujeto, entre el pro-
nombre proclí t ico y el verbo, f enómeno muy caracter ís t ico del leo-
nés y que M . Pidal indica en Rey. Archivos págs . 30í)-3i0, y M . Lüb-
cke en Zeitschrift für. rom. Philol . XXI-315. 
A) USO DEL PRONOMBRE PERSONAL. 
Hay alguna const rucción en que el pronombre personal de 2.' 
persona vos, aparece integro, y en el sentido de respeto que M . P i -
dal le asigna en el pá r ra fo 20 de Rev. Arch. como propio de Astorga. 
Sayago y Miranda. 
Los encontramos en cuatro ocasiones, en el transcurso del texte 
que son vos plaz a todos que sodes... f i rmade" ; " s í vos amardes 
entre vos"; "se vos plaze a todos que sodes... firmat" y "non vos 
pertenece a vos"; todos en el Tí tu lo Prel iminar. 
T a m b i é n suelen encontrarse construcciones como "si ela ovies-
se estada" en que el participio sigue el género del sujeto siendo 
masculino o femenino. Lo hay ya en textos castellanos. 
(1) Rev. Arch. loe. cit. p. 506 ! 519. 
(2) Op. cit. 
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B) INTERPOLACIONES 
Yx indicó M . Lübcke . Zenschrift. für, rom. Philol . X X I , 315 est-1 
í e n ó m e n o como un dato caracter ís t ico del leonés. 
M . P. en Rcv. A. 309-310 dice "muy corriente en los textos leo-
neses ant iguoi es la interpolación de un adverbio o un pronombre 
sujeto entre el pronombre proclítico y el verbo ejemplo: porque lo 
non veia si lo tuviese": siendo m á s especialmente leonés el giro 
cuando la in terpolación es de un sustantivo u otra palabra, ejemplo: 
cotno l i—el rey fizierc ; gve se muy bien defendía" , 
Numerosos son los ejemplos que encontramos y siguiendo lo 
«r r iba dicho haremos los grupos correspondientes. 
I.0.—Interpol., de un adverbio; t ipo: porque lo non veia: teñe ¡nos: 
1 que la non quisier guardar. 
2 que las non podr ían ganar. 
4 que las non puede omne ordenar, 
3 catar que lo non faga por so provecho. 
5 que lo non mostró . 
6 que las non husen. 
7 si le non rompiere. 
8 o lo non despedagaiv. 
9 si lo non pudiere. 
10 que Lo non puede fallar. 
11 que lo non entendía . 
12 que gelo non diga. 
13 que lo non faga. 
14 silo non fezyeren. 
15 -o por que lo non pedieron. 
Ifl dize que lo non sabe si es. 
17 que la non podan demandar. 
18 que los non maten. 
19 que quanno se non podier mostrar. 
20 quin lo non fizo per so grado. 
21 si se non casar con otra. ^ 
22 se se non casar despoiys. 
23 e si lo non quisier fazer. 
24 e dizien que lo non forciaran. 
25 faze quel non ose omne demandar. 
20 que se non poda. 
27 que lo non sobo. 
L . 
L . 
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28 o silo non quisier demostrar. 
29 se lo non demostrar. 
30 Q silo non podier provar. 
31 que le non de morte. 
32 silo non podier provar. 
33 quo lo non faga. 
34 e sila non quisier. 
35 que lo non quiso matar. 
36 e sil non podier ser. 
37 ca lo non fizieron. 
38 que lo non dexe salir. 
39 porque se non gardo. 
40 porque se non podía gardar. 
41 que lo non saba. 
49 si !" !o non consinteren. 
43 silo non fiziere. 
44 si se non quisier avenier con él. 
45 e si lo n o n fezier. 
Afí como la non danne. 
Al qiie lo n o n encubr ió ; 
48 silo non podier axar. 
4,.> B'i6 ¡MUÍ podier axar. 
50 que lo non cognoscen. 
51 silo non fizer. 
52 que se non poda esconder. 
53 que lo non fierga. 
54 quo lo non fu dado. 
55 que maguer velo non pague. 
56 si se non quisier rénent i r . 
57 si se non quisiere. 
5S e depos se se non quisier partir. 
2.° Caso.—Interpolan un pronombre 
59 a quien lo el diere. 
60 sinon lo que le ella diere. 
61 depois que le lo él dixere. 
62 que lo él manefestaia. 
63 despois que se él tornara. 
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3,°.—Interpolan un substantivo estos: 
35 pos que lo el Rey sobier. L . 2.* T." 6.° Libro V I I 
86 pois que lo el juyz sobier. L. 13." T.0 4.a Libro I I I 
67 pois que lo el juyz sobier. L. 12.' T." 1.° Libro V I I I 
Gomo vemos, los m á s abundantes son los casos de in terpolac ión 
de un adverbio. En ellos hay, los casos de los ejemplos 12, 21, 22, 26, 
39, 40, 42, 44, 52, 55, 56, 57 y 58, el pronombre proclítico es el reflexi-
vo, que en los 12 y 55 es yelo en el 2." y gelo en el primero. En los de 
pronombre interpolado, hay un solo caso (el 60) en que se interpola 
el femenino ella. 
Los típicos leoneses son los ú l t imos , de los que apenas podemos 
ofrecer tres ejemplos de construcción semejante. 
Desconocemos los de interpolar, nombres y otra palabra. 

A P É N D I C E 
a O O O O C 
EL USO DE PER Y POR 
En los anales de la Universidad de Chile (año 69 p. 241), pub l i -
có Hanssen un especilegio sobre el uso de per y por en el Poema 
del Cid. Remedando lo que hizo y teniendo a la vista su trabajo, 
haremos un euadro de los diversos casos en que se emplea en nues-
tro Códice. 
Asimismo AI. Pidal en el Poema del Cid trata del uso de la pre-
posición por en el Poema. D. Oscar Nobilnig, cree necesaria la mis-
ma dist inción de per y por en antiguo por tugués y así lo manifies-
ta en su obra "As Cantigas de D. Joan Guilhade v. 70 Romanischen 
Forschungen X X I I I p. 351" en la que hace ú t i l í s imas observaciones 
paleográficas. (1). 
uPer y por se diferencia en lo principal como par y pour en 
f rancés . Metafór icamente per expresa medio y modo, y por indica 
fin y causa." 
T a m b i é n se distinguen ambas preposiciones en una parte del 
dialecto leonés y en asturiano moderno se conserva intacta esta d i -
ferencia. 
CASOS DE PER (2) 
Los casos que encontramos en nuestro mss. son estos: 
1 per Torga de sos somitidos, Tí tu lo prel iminar. 
2 e non per su persona, ídem ídem. 
(1) Cita que transcribimos del referido trabajo de Hanssen. 
(2) Transcribiremos siempre per aunque está en abreviatura paleográfica en el 
Códice, subrayando éstos. 
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3 per esta nra ley, ídem ídem. 
í ¡se defendan per se mismos, ídem ídem. 
5 las cosas que tomó so padre per for^ia, í icrn ídem. 
6 que tomó so padre dalgonas cosas per for^-ia, ídem ídem. 
7 e si per ventura non quisier descobrir, ídem, ídem. 
8 que son penados per m á s graves sentencias, ídem, ídem. 
9 cuemo se fosse per mandado del pr ínc ipe , ídem ídem. 
10 senon per grandes melezinas o por fierro o por quemas, ídem, 
ídem. 
11 tomar el so regno per fuercia, ídem, ídem. 
12 consigo per nenguna arte, ídem, ídem. 
13 que elos ganaron per so trabajo, ídem, ídem. 
14 nenguno non conseye per que perda el regno, ídem, ídem. 
15 puede ser provada per esta razón, T." 1.° L ib . I . 
16 mas deve poner per el derecho, L . 1 / 2.° L ib . I I . 
17 e fazen las per sua veluntade. Ley 9.° T." 1." I . 
18 a la ley per el derecho, Ley 9.° T.0 1.° I . 
19 formadas per sofismas, 1.° 2.° I . 
2') M lamente per bella palaula mas por virtudes, 1.° 2.° I . 
21 non puede per letras mas por sy mismo, 4.° I I . 
22 assi como la sabe toda per ordin, 5/ 4.° I I . 
23 quantol fezo perder ¡¡er sua falsidat, 6.1 4." ÍI. 
24 per otros testigos, 7/ 4." I I . 
25 per que pueda cobrar su preyto, 7.a 4." ¡I. 
26 e per otros buenos escriptos, 8.' 4." 1J 
27 si per ventura. lO." 4." I I . 
28 tomó per fuerza, 10." 4.° I I . 
29 o tiene per fuercia, 10.' 4.° I I . 
30 per juyzo, Eneab. 5.° I I . 
31 per si o que la faga leer, 2.' 5.° 11. 
32 que son fechas per escripto, 3/ 5.e I I . 
33 confirmado per su mano 11." 5." I I . 
34 lo ovo per fucrea, 17." 5. IT. 
35 per nra. ley, 18 5." I I . > 
36 per gv&n eobdi^ia, 5/ 1." I I I . 
37 per esta ley, 5." I . " I I I . - -
38 o per aventura, 6.a l . ' I I j . 
39 mas si per aventura, 6." i . ' I I I . 
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40 o per ju ramer . ío , 6.' i , " I IJ . 
4! per todas cosas en sua bona, 6.* I.0 I I I . 
42 per conseyo de sos parientes, 8." 1.° I I I . 
43 per mandado, !.• T." 2.° L ib . 111. 
44 per ventura sea sierva, 2.'1 T.u 2." L ib . I I I . 
45 levó per for^ia, E. 3." L ib . I I I , 
46 per forg.ia, E. 3." Lib . I I I . 
47 per fon;ia, E. 3.° Lib. 111. 
48 per forgia, E. 3.° L ib . I I I . 
49 per furza, E. 3.° Lib . I I I . 
50 per forza, E. 3.° L ib . I I I . 
51 lieva per for^ia, E. 3.° L ib . I I I . 
52 levó per for^ia, E. 3.° L ib . I I I . 
53 levó per forza, 1." 3.a L ib . I I I . 
54 levar per forza, L ' 3.° L ib . I I I . 
55 levó la fia per forza, 3.' 3.° L ib . I I I . 
56 per forza, 4.' 3.° L ib . I I I . 
57 per forza, 4.' 3." Lib . I I I . 
58 lieva per forza, 5/ 3.' I I I . 
59 leva per forza, 5.* 3.' I I I . 
60 aver per medio, 5.* 3.* I I I . 
(51 w i r t i r pfír medio, 5.' 3.a IIJ . 
62 parta per medio, 5.' 3/ I I I . 
63 per forza, 6.a 3/ 111. 
64 per forza, 6." 3.a I I I . 
65 per forza, 7.a 3.a I I I . 
66 per forza, 8.a 3.a I I I . 
67 per forza, 8.a 3." I I I . 
68 levó jier forza, 8.a 3.a I I I . 
69 Heve per forza, 9.a 3.a I I I . 
70 lieva per forza, 9.' 3.a I I I . 
71 e per ventura, 9.a 3.a I I I . 
72 leva per forza, 9,a 3." I I I . 
73 leva per forza, 9.a 3.a I I I . 
74 cosa per que val, 11.a 3.° I I I 
75 ser defendido per ley, 11.a 3.° I I I 
76 libre per forza, 11 / 3.° I I I 
77 levar per forza, 12.a 3.° I I I 
78 per so grado l . " 5.° I I I 
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79 per lorza, 1." 5." I I I . 
80 per lorza, 1." 5." I I I . 
81 per sinales 6." B." I I I 
82 per presumpciones 6.' 5." T!í 
'83 tener per moyer, 7.a 5.° IIÍ. 
84 per nenguna manna, 12.a 5.° I I I . 
85 per algunas ervas, 13.B 5.° ilí. 
86 que per la ventura, 13." 5.° I I I . 
87 estabeiecer per si, 13.a 5." I I I . 
88 provado per personas libres, 13.a 5." I I I . 
89 mostrar per personas, 13., 5.° I I I . 
90 demaiidar per los servos, 13.* 5.° I I I . 
91 e per las servas, 13.* 5." I I I . 
92 e si per ventura, 14.a 5.° I I I . 
93 dexenla per tal razón, 17.a 5." I I I . 
H 
94 e si per ventura, il.11 5.° I I I . 
05 e si per ventura, 17.a 5." I I I . 
96 per las villas e per los burgos, 17.a 5.° I I I . 
97 mas si per ventura, 17.a 5.° I I I . 
98 per adulterio, 1.a 6.° I I I . 
99 per forza o per volunta!, 2.a 6.° I I I . 
100 per fuerza, 2.a 6.° I I I . 
101 per engaño , 4." 6.° I I I . 
102 j)er esta ley, 4.,, 6.° I I I . 
103 per su voluntat, 5.a 6.° I I I . 
104 fizo per so grado, 5.a 6.° I I I . 
105 mas per forza, 5." 6.° I I I . 
106 per la saneta escriptura, 6.a 6." I I I . 
107 per las leys terrenales, 6.a 6.° I I I . 
108 per la nova ley, 6.a 6.° I I I . 
109 per escripto o per testimonias, i * l . " Ti l . 
110 partidos per juizo, 1.a 7.° I I I . 
111 le la de per escripto, 1." 7." I I I . 
112 se casó per so grado, 2.'' 7.° I I I . 
113 ca si per aventura, 2.a 7." Ti l . 
114 n in per escripto n in per testimonias, 1." 1." I V . 
115 ninper escripto n in per testimonias, 1.a 1." IV. 
116 n in per escripto, 4.a 1.° I V . 
117 per cabezas, 6.' i." IV. 
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dl8 per las palabras de uro. seimop, 14.a 1." IV . 
119 faga escripto per su mano, 14." L" I V . 
120 retenga per asi la te i r ia . 14." 1.° I V . 
121 per uso frucho, i^ .4 I . " I V , 
122 departida per razón, i l . " I.0 I V . 
123 per el bautismo, 18.a 1.° I V . 
124 per e n g a ñ o de a lgún omne, 2 / 3.° I V . 
125 si per joyzo lo podieren, 3.* 3." I V . 
126 perdidas per negligencia, 3.a 3." I V . 
127 onde per esta ley, 4.a 3." IV . 
128 per esta ley, 1.a 4.,, JV. 
129 o pe»" los cabiellos, 1.a 4.° IV . 
130 per so trabayo, 5.a 4.° I V . 
131 entonele per razón, C." 4.° IV . 
132 defender per calonna, 6.a 4.° I V . 
133 tener la cosa per forza, 6.a 4.° I V . 
134 roborado per mano del obispo, 6.a 4." IV , 
135 per nra. ley, 1.a 5." I V . 
136 per forza non vala, 1.a 5.° IV . 
137 per forza, l . " 2.° I V . 
138 es fecha per forcia, 1.a 4,° I V . 
139 es fecha per forza, 4.a 4." IV. 
140 per enfermidad o por..., 
141 non dio precio per si, 17.a 5.° I V . 
142 per nenguna manna, 20.a 5." I V . 
143 se perden per agua, 23.a 5." I V . 
144 non fu muerta per sua culpa, 1.a 6.° I V . 
145 que se perden per fugo o per furto, 3.a 6." IV. 
146 se perde per furto, 3.a 6." I V . 
147 non flzer c s c ñ p l o per su mano, 14.* 7." I V . 
148 prende per forza, 8,'' 6." V. 
149 prende per fuerza, 8.a 6." V. 
150 non prende per si, l . " 7.° I V . 
151 lo perdió per su negligencia, 2.a 5,° V I I . 
152 per esta ley, 8.a 5.° V I L 
153 per la pena de la ley, 9.a o." V I I . 
154 per forza, 5.a 1.° V I I I . 
155 sea degastada per robadores, 9.* 1.' V I I I . 
156 n in per la vina o per la miesse, 9.a 3,° V I I I . 
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157 tomó per forza, 14/ 3.° V I I I . 
158 per que se perda per que muerra, E. 4." V I I I . 
159 passan per camino, E. 4.° V I I I . 
160 que per ventura, 3.' 3.° V I I I . 
161 per su culpa nen per su engaño , M." 3." V I I I . 
162 per que los omnes suelen pasar, 25/ 3." V I H . 
163 y va per so camino, 26.a 3.° V I I I . 
164 va per camino, 26.' 3.° V I I I . 
Í65 talar los unióles per la raíz, 27.a 3.° V I H . 
166 la faz corer per e n g a ñ o . Si * 3.° V I I I . 
167 per pleyto andan per los montes, E. 5." V I I I . 
168 per otro tanto tiempo, 31.a 4.° V I I I . 
169 ande per lo monte, 4.a 5." V I I I . 
170 per so mester o per so trabayo, 15.a 1,° IX. 
171 per si o per so omne, 17.a 1.' I X . 
172 per esta nueva ley, 20.a 1." IX , 
173 per su mano, 21.a l.8 ÍX. 
174 per mano del rey, 4." 2." IX . 
175 per forza, 2.' 3.° IX . 
176 pode ser mostrado per testigos, 2.a 1.° X. 
177 si per ventura, 15/ 1 / X. 
178 per medio, 17/ 1 / X. 
17^ per sos juyzes o per sos leys, 2 / 3/ X I . 
180 fueron per todel mundo, 1 / 2 / X I I . 
181 entendemos per los tiempos, 1 / 2 / X I I . 
182 que per la v'tud o per sus pá ran l a s , 3/ 2 / X I I . 
183 per la v'tude per la su mercet, 3/ 2 / X I I . 
184 recibieron per el lavamento del, 4 / 2 / X I I . 
185 per ensaño , E. Ult . X I I . 
186 per su sacramento que non fu per so grado, 1 / Ult . X I I , 
187 dalgun t i ra per el pe, 1 / Ult . X I I . 
CASOS POR (1) 
1 nen por fucrgia, T / Prel im. 
2 por fuerza, ídem, ídem. 
3 que se por ventura, ídem, ídem. 
(1) No son estos casos de pf.r que aquí ofrecemos todos los que el códice 
ofrece. Nos limitamos a tomar los precisos para corroborar nuestra tesis. 
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4 por fuorca, 1." l.u 1J. 
5 por fuerga, 2.'1 i." I I . 
(} pur fuerga, 5." 1." I I . 
7 por fuerga, o.a 1." 11, 
8 por fuerga, 5/ 1.° I I . 
9 si por ventura, 10.* 1.° I I . 
10 vengados por ela, 7." 4.° I I . 
11 por aqueia ley, 7/ 4." I I . 
12 por bonas testimonias, 7." 4." I I . 
13 por la ley de dios, 8." 4." I I . 
14 por la ley de los omnes, 8.* 4.° I I . 
15 por so testimonia, 8." 4.° I I . 
16 por amor o por temor o por ruego, 8.' 4.° I I . 
17 por otras mejores testimonias, S." 4.° I I . 
18 por que pueda saber, 8.'' 4.° I I 
19 por ventura, S," 4.° I I . 
20 por bou escripto, 8.' 4." I I . 
21 por sos testimonios, 10.'' 4." I I , 
22 por testimonio, 10/ 4.° I I . 
23 por fuerza o por miedo, En. 5." I I . 
24 por escripto, En. 5.° I I . 
25 si por ventura, í.* 5." I I . 
26 e si por ventura, l . " 5.° I I . 
27 por nenguna manna, 2.' 5.° I I . 
28 por miedo o por fuergia, 5." 5" 11, 
29 por escripto, 5.a 5.° I I . 
30 por escripto o por testimonio, 6.' 5.° I I . 
31 por forgia o por miedo, 9.' 5." H . 
32 por forgia o por medo, 9.1 5.° I I . 
33 o por testimonias, lO." 5.° I I . 
34 por enf i rmidaí o por miedo de morte si por ventura, 10* ÍV 1L 
35 por escripto, 11." 5.' I I . 
36 por su mano, 11." 5." I I . 
37 cada una destas por si, 11/ 5/ I I . 
38 e si por ventura, 11/ 5." I I . 
39 por testimonio o por escripto, 11/ 5/ I I . 
40 o por otra coita, 11 / 5/ I I , 
41 por enfirmedat, 12/ 5/ I I , 
42 por elos e por el Rey, 12/ 5/ I I . 
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43 que es fecha por escripto, 13.a 5.° I I . 
44 por otro escripto, 14.a 5.° I I . 
45 por derecho, 16.a 5." I I . 
46 por escripto, 16.* 5." I I . 
47 que por semeyancia daquelos, 16.a 5." I I . 
48 por bonos testigos, 16.a 5." I I . 
49 e si por ventura, 16.a 5.° I I . 
50 por p á r a n l a o por escripto, IT.11 5." I I . 
51 fazen por engaño , 17/ 5.° I I . 
52 dixer por enganno, 17.a 5.° I I . 
53fecha por escripto non sea desfecha por nenguna test;rn¡una, 
17.a 5.° I I . 
55 sinon por manifiesto 18.a 5.° I I . 
56 por dalganos 18." 5.° I I . 
57 por ese escripto en qual cosa quier Encab. 1.° L ib . I I I . 
58 por dignidat o por linaje 1.a 1.° I I I . 
59 por esta ley que a de valer 1.a i .f I I I . 
60 e por conseyo e por otorgamento i . ' 1.° JiJ, 
61 por ninguna manna 2.'' I.0 I I I . 
62 pora ventura 2.° I.0 I I I . 
63 por nenguna manna S,' 1.° I I I . 
64 morir por ventura 4. I,0 I I I . 
65 es fecha por discordia 5.a 1," I I I . 
66 por ninguna manna 5.a 1.° I I I . 
67 por ventura 5.11 í.0 I I I . 
68 si por esta nra constituigion 0.a 1." I I L 
69 e por ventura 6.a 1.° I I I . 
70 por escripto 6.a 1.° I I I . 
71 mas si por ventura 6/ 1.° I I I . 
72 ela se case por si 9.' I.0 I I I . 
73 por bonos testigos 3.* 2.° I I I . 
74 por bonas testimonias 5.a 2.° I I I . 
75 por forcia 5." 2.° I I I . 
76 levó por forza 1.° I I I . 
77 por forgia 1.° I I I . 
78 por fuerna i . " I I I . 
79 por fuerr-ia T.0 3.° IV. 
80 por forza TV 3.° I V . 
81 por ventura T.0 3.° IV. 
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82 levó por forza 1 / 3.° I V . 
83 levada por forza 2.* 3.° III* 
84 levó por forza 2.a 3." I I I . 
E$5 levó por forza 3/ 3.° I I I . 
86 levó por forza 3.a 3.° I I I . 
87 lieve por forza 3.'' 3.° I I I . 
88 lieva por forza 9." 3.° I I I . 
89 por omne libre ll.-1 3." I I I . 
90 o por mol 'r libre 11.' 3.° I I I . 
91 o por servo o por serva 11.a 3.° I I I . 
92 o por otre quien quier 11.a 3.° I I I . 
93 por molT 1.a 5.° I I I . 
94 por so grado 8.a 5.° I I I . 
95 por encobrir 11.a 5.° I I I . 
96 por tal que encobra 11." 5.' IÍT. 
97 por ellos 13." 5.° I I I . 
98 por so trabayo 13.a 5.° I I I . 
99 por don o por negligencia 13.a 5." I I I . 
100 por so trabayo 13.a 5.° I I I , 
101 por fuerza l i . " .")." I I I . 
102 por fuer^ia 14.a 5.° I I I . 
103 por so grado 15.a 5.° I I I . 
104 por Inercia 16.a 5.° I I I . 
105 por mochas vezes 17.a 5." I I I . 
106 por tal preyto 17.a 5.° I I I . 
107 por mandato 1 / 6.° I I I . 
108 n i por forza n i por... 2.a 6.° I I I . 
109 e si por ventura 2.a 6.° 111. 
110 por sua voluntad 3.a 6." I I I . 
111 por esta ley 3.a 6.° I I I . 
112 por esta escusagión 4.a 6.* I I I . 
113 por la ley 6/ 6.° I I I . 
114 por conseyo bono 6.a 6.° I I I . 
115 por tal pecado 6.a 6." I I I . 
116 tomó por moyer l . " 7.° I I I . 
117 por e n g a ñ o o por otre 1.a 7.° I I I . 
118 por cobdiza o por luxuria 2.a 7.° I I I . 
119 si non por adulterio 2.a 7.° TU. 
120 por oscriptura 2.a 7.° U L 
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121 n in por testimonias 2." 7.° I I I . 
122 n in por otra manna 2." 7." I I I . 
123 si por enfirmidat 2 / 7." I I I . 
124 o por voluntat 2.' 7.° I I I . 
125 que por ventura 13.a 1.° I V . 
126 tenemos por moy sen razón 14.* 1." I V . 
127 e si por ventura 3.* 3.° I V . 
128 por sua negligencia 3.1 3.° I I I . 
129 o por asalagamentos 4.a 3.° I V . 
130 o por miedo 4.a 3.° I V . 
131 por él o por otre 4." 3." I V . 
132 por dar por meyorangia 1.a 4.° I V . 
133 por el pie o por la mano 1.a 4.° IV. 
134 por ura. ley 3.' 4." ÍII . 
135 por osla ley 3.a 4.° I V . 
136 por testimonias 3.a 4.° I V . 
137 por ventura 3.a 4.° I V . 
138 por so trabayo 5.' 4." I V . 
13Í) por gran cobdi^ia 6.a 4." I V . 
140 por mochos anuos O.1 4.° I V . 
141 pierda por á ta les prelados 6.s 4." I V . 
142 demandarla por joyzo 6.'' 4.° I V . 
143 por la forza que fizo 6.a 4.° I V . 
144 sor servo por elle 1.a 5.° I V . 
145 por el fiyo 1.a 5." I V . 
146 por una sol (Inda 3." 5.° I V . 
147 por soldada 3.a 5.° I V . 
148 por escripto l . " 1.° V. 
149 por forza i . " 2.° V. 
150 o por mido 1.a 2.° V. 
151 sin non fur por culpa 2.a 2.° V. 
152 por escripto 5.a 2.° V. 
153 por ventura 5.a 2.° V. 
154 por escripto 5.a 2.° V. 
155 por testimonias 5.a 2.° V. 
<56 si por ventura 5.a 2." V. 
157 o por escripto o por otro recabdo 5.' 2 / Y. 
158 por si mano ciaqu^llo 5/ 2.° V. 
159 por fuerza 5.a 2.° V. 
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160 ficar por pagar i / 4.° V. 
161 por coyta o por ming-ua 1.* 4.° V. 
162 por culpa 1." 4.° V. 
163 por Joyzo l . " 4." V. 
I(i4 non os fecha por lurza i , ' 4.° V. 
165 o por miedo 2.* 4.° V. 
166 es fecha por fórza o por miedo 4 / 4.* V, 
167 por otra coyta 4 / 4." V. 
168 por menor precio 4.' 4.° V. 
ÍCí» Ja vendió por poco 4.* 4.' V. 
170 por cobiza 4.* 4." V. 
171 por bonas testimonias 12.' 5.° V. 
172 o por su juramento 12." 5.° V. 
173 lo tien por siervo 18.* 5.° V. 
174 por esta ley 18/ 5." V. 
175 faz firido por siempre 18." 5.° V. 
176 por (íulpa que fizo 10." 5.° V. 
177 e si por aventura 20." 5.° V. 
178 o estudier por un ano 20." 5." V. 
170 venrer por juyzo 21." 5.° Y. 
180 venga por juyzo 2 1 / 5." V. 
IM e si por aventura 22." 5." V. 
Ufc por esta ley 23." 5.° V. 
¡S.'i e pierde por fuego 23." 5.° V. 
1K4 ( por furto 23." 5.° V. 
(HT) por la guardar 1." 6.° V. 
186 por la garda 1." 6.° V. 
187 nen por sua culpa 2,' 6.° V. 
188 ti i i i por sua negligencia 2." 6.° V. 
180 por muchas fer idás 2." 6.° V, 
190 e si por ventura 3." 6.° V. 
tOl por ventura 4." 6." V. 
102 se pierden por agua 5.' 6.° V. 
193 por e n g a ñ o o por maldade 6/ 6.° V. 
104 da so aver por usuras 6." 6.° V. 
105 non tome mas por usuras 6.' 6.° V. 
106 es dado por debda 1." 7.° V . 
107 non prende por si 1." 7.° V. 
108 prenda por si i.* 7.° V. 
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199 por forza 1.' 1." V. 
200 pernios por debda 7." V, 
201 es dado por debda 3.* 7." V. 
202 non venier por sua 4." 7." V. 
203 por juyzio o por prova o.a 7.ü V. 
204 o por sua conffesión 5.* 7.° V. 
205 por escripto o por testimonias 6/ 7.° V . 
206 por testigo o por escripto, 6." 8." V. (1). 
207 matan sus almas por perjuriu, 6.a 8.° V. 
208 es franqueado por testigo, 1.a 8.° V. 
209 o por ruego o por precio, 2.a 8.° V. 
210 por siervo por servo & S." V. 
211 diz por miedo que es, 4." 8.° V. 
212 e si por aventura, 8.a 8." V. 
213 fur corrumpido por precio, 8.a 8,° V. 
214 por escripto antel, 9.a 8.° V. 
215 si por escripto non podier, 9.a 8.° V. 
216 tornar poy so servo,'10/ 8." V. 
217 por siervo, 11.a 8.° V. 
218 so siervo por escripto, i2:i 8." V. 
219 non fizer escripto por sua alma, 15." 8." V, 
220 por su alma, 15.' 8." V. 
221 dio por su anima, 17.a 8." V. 
222 por esta ley, 18." 8.° V. 
223 o por enfermidat, 18.a 8." V. 
224 sus almas por perjurio, 20.a 8." V. 
225 si a lgún omne por coita, 20.a 8.° V. 
226 por so perjurio, 20.a 8." V. 
227 purgar por so juramento, E. Libro VI 
228 pagúese por so sacramento, 2.a 1." V i 
229 si por ventura morre, 2.a 1.° V I . 
230 o por malquerenga o por a lgún , 2.a 1.° V I . 
231 o por que tomara, 2.a i.0 V I . 
232 purgar por so juramento, 2.a 1.° V I . 
233 nen por nengun, 2.a 1.° V I . 
234 por so grado, 4.a 1.° V I . 
235 por servo, 6.a i.0 V I . 
(1) En el Códice T.0 VII, pero numéricamente es el octavo. Hay confusión 
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236 si por ventura, 6.M.0 V I . 
237 por si o por otro omne fiel, 6.a 1.° V I . 
238 por su voluntat o por dios, 7." I . " V I . 
239 la m er por la mover, 8.a 1.° V I 
240 vizino por vizino, 8.11 i . " V I , 
241 parient por el parient, 8.* 1.° V I . 
242 por ventura, 1." 2." V I . 
243 fazen las moyeres por erbas, T." 3." 
244 por fuergia, L . ' 3.° V I . 
245 por forza, 2 / 3.° V I . 
246 por fuergia, rx" 3.° V I . 
247 por servo, 5.' 3.° V I . 
248 por tuerto, 1.a 4.° V I . 
249 por fuerza, 2.a 4.° V I . 
250 por fuercia, 2.a 4.° V I . 
251 por forza, 2.a 4.° V I . 
252 por fuerza, 2.a 4.° V I . 
253 por furza, 2.a 4.° V I . 
254 por forza, 2.a 4.° V I . 
255 por forza, 4.a 4.° V I . 
256 por forza, 4.a 4.° V I . 
257 mas por palmada o por punnada, 4.a 4.° V I . 
258 o por coze o por ferida de cabeca, 3.a 4.° V I . 
259 ficiere por ventura, 3.a 4.° V I . 
260 por emienda, 3.a 4.° V I . 
261 por p u ñ a d a o por coz, 3.'' 4.° V I . 
862 por emenda, 3.a 4.° V I . 
263 por ferida, 3.a 4.° V I . 
264 si por ventura, 3.a 4.° V I . 
265 por emenda, 3.a 4.° V I . 
266 por emenda, 3.1 4.° V I . 
267 por emenda, 3.a 4.° V I . 
268 por emenda, 3.a 4.° V I . 
269 o por rogo, 3.a 4.° V I . 
270 retiene por furza o por torto, 4.a 4.° V I . 
271 por fuerga, 5.a 4.° V I . 
272 por fuerza, 5.a 4.° V I . 
273 por su grado, 3.a 4.° V I . 
274 e por sua despesa, 3.a 4.° V I . 
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275 emendo por so servo, S." 4." V I . 
270 por empuxo o por alguna ventura, 5.° V i . 
277 por so grado, l . " 5." V I . 
278 por su grado, l . " 5." V I . 
279 por so grado 2.' 5." V I . 
280 por empuxo, 3.a 5." V I . 
281 por empuxamento, 3.a 5." V I . 
uSl por empuxamento, 3.a 5.° V I . 
282 por so grado, 4.a 5." V I . 
283 por so juramento, 5.a 5." V I . 
284 por su grado, 5.a 5." V I . 
285 por poco seso, 7.a 5.° V I . 
286 por so sacramiento, 7.a 5,° V I . 
287 si por aventura, 8.a 5.° V I . 
Del cuadro anterior1 de ejemplos deduciremos ios <!iv« rsns uso* tt« 
per y por siguiendo como indicamos, a Hansseii. 
A l final comparando los casos en que se usa per, coi» aquellos en 
que aparece por, podremos deducir alguna consecuencia. Por ahora 
nos limitaremos a exponer en los distintos apartador que Hanssen 
nos mostró, los ejemplos encontrados en nuestro •'odicc. 
1) P E R indica "a través de". 
Per se usa en latín con verbos de moviin'u i . i . ; > piitde traducir-
se por—"a t ravés de" e j : Coronam aureom per forum ferré . 
Antiguo por tugués—per muitas 'erras irrei . (Cancionero de A j u -
da. 563. 
Asturiano moderno—"ti l per otro camin tomó so andancia—(Poe-
tas Asturianos p. 66). 
Bp el Poema del Cid, tenemos siempre por, 
.Nuestros ejemplos son: 
Con per. los n ú m e r o s 156 " n i n per la vina n in per la miesse". 
j59 "passan per camino". 
163 "yva per so camino". 
164 "va per camino". 
167 "andan per los montes". 
169 "anda per lo monte". 
180 "furon per todel mundo", 
üon por no presentaremos ejemplo alguno pues en el cuadro trans-
crito no los encontramos, a d e m á s es un cuadro, el de por que está i n -
cor.ipleío ya que solo pretendimos parangonar su uso con el de per. 
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2) "La. preposición indica e! lugar donde". 
Diez (Gram. III-891) y Meyer Lübcke (Gram. III-483) observan 
que osla variante existe en lat ín perú se ha desarrollado m á s en 
romance. 
Per indica en este caso la extensión por un espacio y en las len-
guas neolatinas el lugar, des ignándolo t ambién con cierta indeter-
minac ión "por a q u í " . 
Corresponde con el par f rancés y el per por tugués y asturiano. 
"Por Deas que mais loado fcr uosso prez pelo mu mi o seer* 287. 
cionero Ajuda. 2.072). 
En el P. Cid indica Hanssen muchos ejemplos de los cuales en-
tresacamos estos: 
"Por Úastietía oyendo van los pregones" 287, 
lut gfant miedo se vieron por medio de la cortn 2.283. 
Los nuestros con per son: 96 uper las vinas o per los burgos". 
162 uper que los omnes suelen pasar". 
167 "talar los aruoles per la ra íz" . (?). 
Este ú l t imo lo juzgamos dudoso. Acaso encaje mejor en el 10). 
"Modo". 
3} L a preposición indica "el lugar de que se ase algo". 
Diez (Gr. III-891), cree que se deriva esta variante dill uso modal 
citado y consigna: " p e n d e r é per pedem". 
En francés par. El Canc. de Ajuda sin ejemplos. 
Asturiano "Que n i agarro pela mano". 
P. Cid. uEl eauallo pr isó por la rienda" 2808. 
Nuestros ejemplos con per son: 129 "o per los cabiellos". 
187 " a l g ú n tira per el pe". 
4) Indica dirección. 
Partimos de que de este caso no tenemos ejemplo. 
En romance no se distingue lugar y dirección. Por est motivo 
cuando per indica simplemente el lugar puede combinarse en el mis-
mo sentido t ambién , con verbos de movimiento y llegar a expresar 
dirección. 
En latín no existe pues se distingua perfectamente entre idea de 
lugar y dirección. 
El f rancés combinado con par otra preposición. 
T a m b i é n en por tugués y asturiano "E ella passousse pella otra 
parte" Rom. X I 369. 
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P. Cid. Solo un ejemplo encuentra Hanssen. "Por el c'fisHeUo i 
iornavan" 607. 
M . Pidal cree que debe leerse por a. 
5) Se refiere al tiempo. 
Per en la t ín expresa durac ión y en romance t ambién el momento 
des ignándolo con cierta vaguedad. (Diez y M. Lübcke Gr. I I I 891 \ 
499). 
Kn f rancés par upar rnatin". 
En por tugués y asturiana p,-i "Kslure per dez e sete anós a mms 
em o logar pubrico". Rom. X I p. 372. 
P. Cid "Dios que bueno es el gozo por aquesta mañana" (500. 
No pertenece a esta categoría la frase "por siempre" que halla-
mos en (175) "faz f i r ido por siempre". 
Nuestros ejemplo con per: 168 "per otro tanto t iempo" (momento 
designado con vaguedad). 
181 "entendemos per los tiempos". 
C >n por—105 "por mochas vezes"—140 "por mochos annos" (mas 
precis ión) . 
6) Persona por medio de la cual se hace una cosa. 
Lat ín , per. F r a n c é s par; Po r tugués per. 
" mais pois per vos muito de mal rei, Gane, Ajuda 2366, 
P. Cid 11 Pues que por m i ganaredos ques quier q u é sea dalgo" 504, 
"Por la su ventura e Dios quel amaua" 2385. 
Algunos de nuestros ejemplos con per, ofrecen un caso (per si) en 
el que se envuelve idea de represen tac ión , eomo el 4 ".sv defendan 
per se mismos''''. 
31 "per si o que la faga leer". 
87 "estabelecer per s i" . 
141 "non dio precio per s i" . 
150 "non prende per s i" . 
171 "per si o per so omne". 
Casos con per: 2 "e non per su persona". 
176 "pode ser mostrado per testigos". 
24 "per otros testigos". 
183 "per la su mercet" (cfr. con 2381 de Poema del 
Cid. 
Casos con per: 261 "tomar por so servo". 
48 "por bonos testigos"; 73 "por bonos testigos". 
El giro "por s i " t amb ién envuelve idea de represen tac ión y la 
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preposición deriva de pro E j : 37 "cada una destas por si"; 72 "ela 
se ctsse por s i ; 137 "non prende por s i " ; 198 "prenda por s i " ; 137 
"por si o por otro omne f ie l" . 
7) Indica persona activa. 
La persona activa con verbos en forma de pasiva se expresa en 
lat ín por medio de a combinando con el ablativo e j : "Remus a p a -
ire suo in terfecíus est". 
Diez en su Gram. (111-892) consigna que en romance se emplean 
de y por. 
Po r tugués .—"Nunca per cutre amparado se rá" . Gane. Ajuda 5872. 
Asturiano.—"7 pe los nuestros agüilos llibrados del mosulman". 
(Poet. Asturianos, p. 185). 
P. Cid "Por malos mestureros d'c tierra sodes echado" 257. (Esto 
ejemplo m á s parece dei apartado n ú m e r o 16 "por causa de"). 
P. Gid "e a passar es por nos" 3528. 
Nuestros ejemplos son abundantes. Casos con per. 
88 "provado per personas l ibres"; 89 "mostrar per personas"; 
90 "demandar per los serves"; 91 "e per las servas". 
Casos con por. Muy numerosos. Véanse los n ú m e i o s 10 a 42 "por 
éV&i 6 por el Re\f\ 56-88-89-90-91-92 "o por olre quiey, ^mer"-93-97 
116-141-"//í>r^/a poY atoles prelados''''; 145 y muchos m á s (habiendo 
algunos como el 42 y 141 que encajan en el apartado 16 "por causa 
de". En caso de duda la lectura del contexto la resolvería. Asimismo 
el 02 tiene relación con el apartado 11 en su acepción de sust i tución. 
8) Indica cosa que sirve de medio o instrumento. 
Bri latín per indica la cosa que sirve de medio para efectuar una 
acción. 
En romance se conserva este uso y per a d e m á s llega a ser instru-
mental reemplazando el ablativo latino. Diez 891 M . Lübcke 5G4. 
Francés par. Por tugués per. Asturiano per. 
"Pelos ¡neus olhos" Cañe. Ajuda 381. 
I* . Cid. "Que si non la quebrantas por fuerza, (¡ae non <jela abrie-
se nadi" 34. 
Casos de per que encontramos en niestras notas: 3-8-9-10-13 "que 
elos ganaron per so trabayo". (Per tenecerá al apaitado 17 (?)- ló-18-
20-21. " M m puede per letras mas por sV mismo" '-22-" As si cono ta 
sabe toda per o r d w " ; - 2 6 - V per otros buenos escripfos" ^ - S S - " c o n -
firmado per su mano";-35-37-40-41-42-"per conseijo de sos paWen-
/es";-43-75-81; "per sinales" \-%2-"per presunpeiones"', 35 "per ü -
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<junas ó r v á s " ; 08-101-102-106 a 109-110-111 f ' h la dé per cscriplo"; 
11 i a 118-110 "fti</tí. cst ripio per su mano"; 121-12H "per el bablis-
mo" ; 124-125-127-128-ia0-131 "enletule per r azón" \ 132-134 "roborado 
per mano del obispa?; 135-142-147 "non fizar escripia per su mano' ' ; 
152-172-175 "per su mano"; 174 " per mano d d ReV"; 182-185-18(5 
"per su sacramenlo que non f u per so grado \ 
Aíguno de estos ejemplos no es tán exentos del carác ter modal (Hrl 
n ú m e r o 10). 
Casos de por: 11 "por aqueta ley" ; 12-13 a 17-20-22 por testimo-
n io" ; 24 "por otro escripto"; 29-30 "por escripto o por testimonias7'; 
33-35-36 "por sn mano"; 30-43 "que es lecha por- escripto"; 44-46 
50-53-57-59 "por esta ley que a de valer"; 60 "por «.onseyo e por otor-
gamiento" ; 68-70-74 "por bonos leslhnonios"; 100-107 "po, ¡nan-
dado"; 111 a 114 "por conseyo bono"; 120 "por e ser ip tura"; 121-134 
"por ura ley"; 135-136-138-142 "deniatulada por joyzo" (cáráfctej 
modal), 146-147-152-154-155-157-158 "por su mano daquello"; 163 
"por joyzo" (carácter modal); 171-172 "o por su juramento" (cfr. 
n ú m e r o 17 "por causa de"); 174-178-179 "vencer por fuizo" (cfr. nú-
mero 17 180 ibidem) 182-193-^03-204 "por juizio o por prava"; 
205-206-213 " fur corrompido por precio"; 214-215-218-222-227-232-
238-243 "facen los moyeres por er las" ; 257 " m á s por palmada o por 
pin «ufa" \ 258 "o por coze o por ferida de cabera"; 250-261 "por pu-
ñ a d a o por coz"; 262-263 upor fer ida"; 265 a 268-269 "o por rogo", 
etcétera. 
Ya hemos indicado las de carác ter modal o causal que nos ofre-
oieron vacilación. 
9) De uso en juramento. 
Ya aparece en lat ín en juramentos y conjuraciones "Per Déos j u -
rare". En f rancés per, así como en antiguo por tugués y antiguo cas-
tellano, pero no en conjuraciones. Se considera importada de Fran-
cia. Po r tugués par. "Par Déos, senhor" Gane. Ajuda 318. 
Asturiano. "Mas por Dios quedó sano". Poet. Ast. p. 85 
P, Cid. "Por aquesta barba que nadi non m e s s ó " 2832. 
Con per no encontramos ejemplos. 
Los encontrados por por, indican m á s bien el fo-mulismn de una 
venta o la solemnidad de un juramento ya hecho, como: 
219 "non fizer escripto por sua alma", 
227 "purgar por so juramento". 
228 "paguesse por su sacramento", y otros vari-s. 
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10) Expresa modo. 
Esta variedad que tiene estrecha relación con el uso instrumental 
¿xiste en la t ín . 
En f rancés se emplea, par. En por tugués y asturiano, per. 
ilCa non fdrá per nulla ren". Gane. Ajuda 81*. 
iO Nuestros ejemplos son: Con per: i "per forga de sos somiti ' 
dos"; 7 "S i per ventura non quisier deseobrir"; 27 "s i per ventura"', 
38 "o per ventura"; 94 "e si per ventura"; 95-97-117 "ca si per ven-
tura"; .160-177 "si. per ventura". 
Los n ú m e r o s 38-39-113, como hemos visto difieren de los otros. 
Son "si per aventura", (Gfr. con Góc. L X X V , 13 de Staaff (1). " I V / 
aun se per ventura a l g ú n derecho hy avien". 
b) A veces las frases modales se apartan peco de las instrumen-
tales. Asi tenemos 3 "per esta nra ley" ; 10 "senon per grandes mele-
zinas o por fierro o por quemas" (2); 19 "formados per sofismas"; 
84 "per nenguna manna"; 86 "que per la ventura"; 101 "per enga-
ñ o ' ' ; 103 "per su voluntat"; 166 "le faz cover per e n g a ñ o " . 
Gfr. con P. Gid. "Por qu iñoneros que gelo diessen por carta" 1589. 
c) En otras ocasiones el carác ter modal es evidente. As í : 
6 "que tomó so padre dalgunos cosas per forgia"; 11 "tomar el s<> 
regno per forga"; 17 "e fazen la per sua veluntade"; 28 " tomó pr r 
fucrgia." 29-30 "per juyzo" ; 34-45 "levó per forgia" 5 a 59 "leva per 
forza" 63 a 70-72 "leva per forza"; 73-76-77-79-80-99 "per forza o per 
voluntat"; 100-104-105-112 "se casó per so grado"; 133 "tener la cosa 
per forza" 136 "per forza non vola"; 137-138 "es fecha per forgia" ; 
I S O T I M "non f u muerta per sua culpa" (esK. ejemplo es casual y po-
dría referirse al n ú m e r o 16 o 17); 148 "prende per fuerza"; 149-154 
"per forza"; 157 " tomó per forza"; 175 "per forza". 
Gfr. con P. Gid "Por nombre el cauallo Bauieca (MUalgabo," 1580. 
Gases con por. a) Modales, i "nen por fuergia"; 2 a 8-23 "por 
fuerza o por miedo"; 28-31-32 "por fuerga o por medo"; % "por for-
gia"; a 80-92 "levó por forza"; a 88 "lieva por forza"; 94 "por .so 
grado"; 101 a 114 "por fuergia"; 108 " n i por forza n i por.. ."; 110 
"por sua voluntat"; 126 "tenemos por muy sen r a z ó n " ; 130 "o por 
tniedo"; 139-149-150-159-164-165-166-170-199-211 etc." 
b) Instrumentales: 27 "por nenguna manna"; 55 " S Í ríon por vm 
(1) Op. cit. . , . , 
(2) Este ejemplo y el anterior ya lo incluimos como instrumental en el nu-
mero 8. 
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nifesto"; 61-63-66-90 "por don o por n r r / l ig r iu in" (la 2.* parte es ca-
sual); 117 *p<rt ('n</,mo"; 118 "por rohdiza o por lu jur ia ' " (modal?); 
'Uí) i sinon por adullerio"; 122-124-128 "por sua üegl i t fénfia (casual 
?); 129 "o p()r asaJar/meníos"; 143 "por la forza que le f i zo" ; 187 
unen por sao culpa"; 188 " nin por sua ñegl igci ig ia" ', 193 "por enga-
ño o por 7naldade"; 230 "por nialquerenga o por a l g ú n " (casual ?); 
233 "nen por nengun..." etc. 
Corresponden con el grupo a) de per, és tos : 0 "s i por ventura"; 10-
25-26—38-40-54-64 "s í mori r por ventura"; 07-60 "e por aventura"; 
181 "e si por ventura"; 100-101-212 "e si por anentura"; 220 "s i por 
ventura rnorre" etc. 
Tan solo los n ú m e r o s 60-177-181-212 ofrecen la forma "por aven-
tura". 
11) Expresa sust i tuc ión, equivalencia, proporción. 
En lat ín se emplea pro. "Pro canto t irniduni apellabat". 
En por tugués , asturiano y castellano por. "Ya por m i vida non da 
''ia nodo". Gane. Ajuda 6412. 
En el P, Cid, aparece a veces combinado con un sustantivo que se-
ña la una persona, a s í : "Por uno que firgades, tres siellas y rán ua-
zias" 007. 
Por con un término que seña la cosa: " E m p e ñ a r ge lo he por lo 
que fuere guisado" 02. 
HUSTITUCIOX.—Por se combina con el infinitivo P. Cid. "Por 
entrar en batalla dexan Carrion" 2327. 
CJon por: 131 "por él o por otre": 144 "ser servo por elle" 
106 "es dado por debda" 201 "es dado por debda" 
: V A M ^ N C Í A . — L a t í n "pro cato scire". Sin ejemplos. 
P. Cid "Por bien lo dixo el Cid mas ellos lo 
tuvieron a m a l " 2464. 
PKOPORCION.—Con per—60 "aver per medio"; 61 "part i r per 
' medio"; 62 "parta per m^dk " ; 74 "cosa per qu;? 
v a l " 178. 
Con por; 168 e por menos precio a 104 "da so 
arcr por usuras"; 105— "non tome mas por 
lisuras ". 
230— " la moyer por la moyer". (Parece susti-
tución pero cfr. P. Cid. "Todos tres por tres ya 
juntados son" 3621. 
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240— "vizinn por v iz ino"; 241 "par icnl por el 
puricrtt'". 
12) Acompaña el predicado 
Los principios de este uso se hallan en lat ín "Pro Patere esse, 
pro infecto habvre". 
Pero so ha desarrollado m á s en romanee. (Vide Diez 893 y M. Lü-
hcko h30). 
Purtugueses y Asturiano p i t 
P. Cid "Por levaros n ] 'alenc¡a que avernos por heredad" 141. 
Podemos considernr d este apartado el n." 196 del ap. anterior 
*'es dado por debda" y 200 "pennos por def)da'\ 
Cfr. Staaff L X X V 29 "Deven dar tota varga de trigo cada día 
por pena". 
13) Significa "en favor de". 
Se usa pro en la l in . "Di/airare p r o leg'/ms". 
Pour el f raneés y Por en Por tugués , Asturiano y Castellano. 
UE nunen fezesfe por m i re t í" Cañe. Ajuda 6004. 
P. Cid. "Que rueguen por m i las noches e los d í a s " 770. 
14) Significa "en daño de" ( 1 ) . 
Esta variante del significado se ha formado en romance, pues 
en latín no exist ía . 
Francos y Por tugués , por "A sennor que eu por meu mal v i " C. 
Ajuda. 1100 P. Cid. "Que los rnatassen en campo por desondra 
de su s e ñ o r " 3541. 
15) Expresa el fin. 
Peí significado "en favor de" se deriva el uso final de />or. 
Esta variedad no existe en latín clásico, pero se formó en latín vul-
gar, "pro dispuínt ione f idei venial,ur'\ 
Pour en francés , l 'or él Por tugués , Asturiano y Castellano. "Non 
me fez Deus tal dona hen querer nen wtt anwslrou se por aquesto 
non''- Gane. Ajuda. 2034. Con per tenemos a lgún ejemplo en qüe la 
idea de fin se vé clara. 
Son: 14 "Nenguno non c&nsejfe per que perda el regno'\ 
25 "per que pueda cobrar su preyto". 
158 "jjer que se perda o per que muerra". 
(1) De estos dos apartados no tenemos ejemplos concretos, y los que acaso 
pudiéramos indicar aquí tienen un concepto casual indeterminado. Tan sólo nos 
parece alge encuadrado en la modalidad del número 13. El ejemplo 12 de per «re-
tenga per asi la tercia parte». 
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a) Con por, 18 "por que pueda saber" (cfr. P. Ciu. "Por lo que 
ovicr a fer por 23J—"o por que tomara mí non mancara 331'3.) 
185 upor la guarda". 
132 "Por dar por í i ieyoran$ia". 
b) Por final eombinauo eon infinit ivo. E j : 95 "por encobrir1-
(Gfr. P. Cid. uPedir nos a poro por dexar so ave'' en salvo" 133. 
c) Idea de fin eonvertida en "de tiempo venidero" 160 "ficar 
por pagar'" (Gfr. P. Cid. "Por casar son nuestras fijas" 1050), o tam-
bién en "de negación de un hecho presente'' (cfr. P. Cid. "Todos so-
des pagados e ninguno por pugaV 530 p Staaff L 51. " E l orto de Don 
Alfonso tiene Merlin e csle por medir". 
Del por que expresa "tiempo fu tu io" , derivado del por final que 
indica Hanssen en su opóscnlo. ej. "Por sicnip^e vos far<; rricos que 
non seades menguados"1 P. Cid. 108, no tenemos easo alguno. 
16) Indica una persona que causa una acc ión . 
De la idea de medio o instrumento se pasa fáci lmente a la de 
causa. Es cierto que en latín clásico no hay ejemplos de péf casnaL 
pero los hay en la latinidad posterior. Particularmente las combina-
c i ores "per i l lud , per hoc", son de esta ciase. 
En francés par suele ser causal, l'aree-que ha reemplassado a par-
ce que. M . Lübcke (499) indica que el f rancés dé" la preferencia a 
pa1' cuando se trata de indicar la causa, el motivo, pero en la misma 
; á,i,rine menciona el uso causal de por. 
M Pidal en ("P. Cid. p. 386j, deriva el valor causal de la prepo-
sición castellana por el per latino. 
Este uso causal de per existió en la P e n í n s u l a Ibérie:i. Queda un 
resto empero que significa "por esta causa". 
En por tugués antiguo la causalidad se indica con por; el per 
causal cedió ei lugar a por en romance de la P e n í n s u l a Ibér ica . 
Pro a su vez invadió el campo de la causalidad en latín vulgar 
Hay según lianssen (1), pruebas de autores latinos. 
P. Cid. "Vos que por m i dexades casas e heredade.:" 301. 
Con per tenemos dos ejemplos, 155 "sea degustada per rohadvres. 
En éste se ve muy clara la idea de medio o instrumento a que al 
principio aludimos como origen de este per causal. Come también 
en el n.0 179 "per sos jugzes, per sos ley?*. 
De por p u d i é r a m o s indicar alguno de carác ter marcadamente 
(1) Op. cit. 
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instrumental ya recogidos en el n. ' 8 correspondiente, como los de 
"por so grado", "por sua cuipat", etc. 
17) Seña la una cosa que causa una acc ión. 
Así en el P. Cid. v. 33 tenemos "Por miedo del rrey Alfonso qué[ 
assi lo avien parado'11. 
Lo m á s frecuente es la combinac ión "porque"; " Meu ma l c u i i l i l 
porque cuidei d'amar vus". Gane: Ajuda 1128. En antiguo f rancés 
se usa m á s "porceque". 
Con per hemos coleccionado unos ejemplos que entran en esta 
categoría, si bien no disponemus de ejemplos de otros textos para 
referencia; así el 93 ^ d é j e n l a per tal razón'1'' 140 "per enfermidad 
dad o por" ; 145 "qtoe se perden per fugo o per fu r to" ; 143 "se per-
den per agua"; 144 "non f u muerta per sua culpa"', 151 "ío perdió 
per su negligencia"; 23 uquantol fezo perder per sua falsidaf " ; 36 
íl]>er gran cobdigia*; 98 "per adulterio"; 122 "departida per razón" ' , 
126 "perdida per negligencia"; (51 "per su culpa". 
Algunos como el 145-143-144, tienen algo de instrumentales y 
acaso de modales dada la estreche-, relación de ambas, tendem-ios 
(^Véase apartado n.0 10) pero hemos querido indicarlos por ver on 
ellos un aspecto causal muy determinado en algunos easas. 
POR CAUSAL. Casos con por, 34 "por enfirmidat o por miedo 
de morte" (cfr. P. Cid v. 33); 40 "o por afra coifa"; 41-45 'por dr*c 
cho*; 47 "o que por semejangia, daqwlos ; 58 "por d í g m d a i o por 
Unaje"] 115 "por tal pecado", 123 "s i por enf i rmidat" ; 151 "s i 
non f u por culpa"; 162-161 "por coyta o p e mingva" : 16¿ 'por 'jiro 
coytq"; 183 "se pierde per f '.ego"; 184 "o por fu r to" ; 189 "por n o 
chas fcr idas"; 132 "se pierden por agua"; 207 "matan sus ahr.m 
p pe r ju r iu" ; 176 "por culpa que f i zo" ; 224, 225-226-230 "o por mal 
guereiiga". 
Algunos como 183-184-139 y 207, tiene aspecto de instrument-iks 
Del Por causal combinado con infinit ivo no tenemos ejemplos K\ 
P. Cid. "Abra y ondra e crecerá en onor por conssagrar con los 
i/ffantes de Carrian" ÍS0Q. 
Ni tampoco del porque combinado que a veces llega a ser con-
cesivo. 
18) Se usa en conjunciones. 
De este ú l t imo apartado de Hanssen, apenas indicaremos un 
ejemplo concreto que hemos encon+rado muy en consonancia "cu 
los que él indica. Son de tal claridad que de los citados anterior-
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monte puede citarse alguno que no consignamos, por nocomplicar 
este apartado final. 
En estos ejemplos en que Hanssen (1) considera al por como va-
riante del por casual, ha cedido per latino su lugar a la forma por. 
forma por. Así "/e ruego por Dios": significa (porque existe Dios). 
Po r tugués "Por Dios creede que vos quero ben" Gane. Ajud: i 
1316 Asturiano. " D é m e un abrazo por DÍOS'WOQÍ. Asi . p. 154. 
P. Cid. "Por Dios vas rroyamos" 2725. 
Nuestro ejemplo es: 238 "por su voluntad o por Dios1'. Ley 7." 
T.0 1.°, L ib . V I . 
E L L E N G U A J E D E L C O D I C E 
Aunque al final de cada fenómeno fonético de los qut3 exponemos 
en éste trabajo indicamos los ejemplos que en nuestro códice encon-
tramos, junto con su comentario correspondiente, queremos resu-
mi r en estas l íneas finales la opinión que nos merece el códice es 
tudiado, fundamentando nuestro juicio en los elementos que de él 
hemos aportado, previa la labor de selección I^ccha en el fárrasro 
legal del Fuero. 
Antes de nada, nos interesa hacer constar que dado el carác ter de 
lo que es un texto legal, no es posible encontrar en su examen las 
formas curiosas y ún icas propias de otros textos. Y desde luego sin-
tác t i camente considerado, es una prosa la legal que hace imposi-
ble la amenidad y riqueza de voces, pues su literatura se desenvuel-
ve en el severo cauce de todas las disciplinas legales; las fó rmulas 
se repiten, y el amanuense, reducido a copiai 10 estatuido, tiene un 
campo de exper imen tac ión pobr í s imo y no falto, en ocasiones de las 
indudables influencias de otros textos legales vigentes en su época. 
Así y todo, dada la extens ión del Fuero hemos encontrado vesti-
gios muy considerables de un dialecto leonés indudablemente occi-
dental, de tendencia galleguizante y no exento de portuguesismos 
terminantes. Véase si no el uso del diptongo ou (escaso en verdad) 
y los frecuentes casos de ey, diptongo g; ' l ego-por tugués del leonés 
occidental y del cual encontramos le f < rmas m á s numerosas en 
una ley de Egica del titulo preliminar. 1 anotan asimismo este ca-
rio or, ios casos de—i final epentét ica—ia,—io—haciendo un hio 
to ar t i f ic ial ; la forma—it—apenas encontrada, pero en casos con-
(1) Op. cit. 
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cretos que recuerdan los del Fuero de Avi lés ; los casos muy abun-
dantes en que i en segundo lugar d*1 un grupo se hace r ; el uso de 
formas contractas pronominales localizadas con un mayor uso en 
la región occidental; el empleo de las formas nossa y nosso corrien-
tes en ga l l ego-por tugués ; la as imi lac ión de per al pronombre, de i n -
dudable sabor occidental; y finalmente, tantas formas verbales ga-
Uego-partuguesas como nos salen al pas \ (Vide las terminaciones 
del Perfecto). 
A l lado de estas caracter ís t icas surgen los portuguesismos ple-
nos (a veces galleguismos comunes a ambos), como el uso de for-
mas pronominales contractas portuguesas do, da, dos, das, y otras 
plenas como os; el cambio de n final en m en formas verbales y la 
pérd ida de—y—intervocál ica con casos como moor; maor maorales. 
que en Staaff no vemos y la de la inicial vocal en bispo y sus de-
rivados. 
A l lado de éstos se desenvuelven los leonesismos como la dip-
tongación áe e y o breves; el uso del diptongo ie ; la conversación de 
la—e (1) aun en formas verbales; a lgún caso de palatal ización de e; 
la conversión en e de la primera letra del grupo román ico de dos 
explosivas; las abu'ndanies asimilaciones de pronombre y preposi-
ción con el ar t ículo estudiadas en la fonética s in táe t ica ; alguna for-
ma anticuada del ar t ículo icant-s i l l i ; e l l i ; la apócope de—e final en 
los tiempos verbales; el cambio de ia en ie en lo imperfecto de in -
dicativo, y finalmente los casos no muy variados pero tampoco es-
casos de interpolación vistos en el apéndice , 
Claro que los fenómenos dialectales que encontram ,s son de to-
dos los gustos y matices, no faltando asturianismos como la forma 
ya (est) y las formas verbales vendeo y meteo; mirandesismos y no 
pocos casos de fenómenos hoy corrientes en Salamanca. 
En conclusión, que reputando por la letra, el códice estudiado, 
como del siglo X V , es indudable su caste l lanización y m á s si supo-
nemos un amanuense en relación con las tendencias castellanas y 
al tanto de su fonética. Así y todo, los leonesismos en él encontra-
(1) Rasgo de la zona occidental que se extendió a la oriental. Confirma lo dicho 
antereriormente, si bien a su lado tenemos formas apocopadas indudablemente 
orientales. 
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dos, nos permiten llegar a una reconst rucción del dialecto no exen-
ta de interés , si bien con tendencia galleguizante y marcadamente 
occidental. No carece a d e m á s de formas primitivas, reputadas como 
tales después de la comparac ión con los textos antiguos que nos 
ofrecen los autores. 
Si bien en todos los libros del Fuero tropezamos formas leonesas, 
os acaso el m á s digno de a tención el 11, que se distingue de los de-
m á s , aun en los caracteres gráficos. 
Y con estas consideraciones terminamos este modesto trabajo, en 
el que nos propusimos dar a conocer los dialectalismos de un códi-
ce del Fuero Juzgo. 
A P E N D I C E 
I I 
Estando en Munich durante el verano de 1926, y siendo una de mis 
ocupaciones el frecuentar la Staatsbibliothek de la capital bávara, tuve 
ocasión de trabajar algún tiempo en la sección de manusoristos de 
aquella biblioteca. 
Xo es nuestro propósito encarecer aquí el interés y valor de los que 
allí se encierran y al lector curioso, lo remitimos al trabajo del erudito 
hispanista alemán Dr. Luwig Pfandl, "Ueber einige spanische Handsch-
riften der miinchener Staatsbibliothek", apareció en el tomo I I del "Ho-
menaje a Menéndez Pidal"—Madrid, 1924. 
Pero antes de referirnos a dos códices del Fuero Juzgo que en la B i -
blioteca de Munich se conservan, cúmpleme dar las más expresivas gra-
cias al Dr. Pfandl, por la? deferencias que me guardó durante mis visitas 
al referido Centro. 
Nos releva de presentarle por ser sobradamente conocido su nombre 
en España, por cuya Literatura e Historia, tan apasionado se muestra. 
Sus trabajos y publicaciones constantes merecen la atención y el ín-
timo agradecimiento de los españoles que leen y se interesan por nuestra 
Literatura patria. 
En el "Catalogus codieum manuscriptorum BibHotecac Regiae mo-
nocesis". Tomus V I I : códices gallicos, hispánicos, itálicos, compleclensj 
Monnchii 1858, y bajo el número 28 de los códices españoles se describe 
uno del siglo XI I I , de Í80 folios, en cuarto, "bipartite seriptus titulis rut~ 
hi'is, initinlibufi rubris et caerulis", procedente de la Bibroteca vieja de 
Munich. 
A continuación trascribimos lo que en dicho catálogo se contiene 
acerca del códice en cuestión. 
"Fuero Juzgo sive Forum Judicum, codex legun insigo ¡torum, anno 
!241 prornulgolus.'1'' "Scritura codicis nostri prorsus consentit cum códice 
mutclanó fncile omnium antiquisimo, cuius effigiem aeri incisam ex-
hibet editio. Academiae Hispanicae (Madrid 1815), i n fine prologi." 
Es decir, coincide con el que bajo el número 1, de ios 21 códices que 
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utili/ó la Academia para hauer su edición del Fuero Juzgo, reseñamos al 
principio de este trabajo. , 
Sigamos anotando lo que en el Catálogo a que venimos aludiendo, se 
dice, sobre el lenguaje del Códice. 
"Serrno codicis nostri multo veluslior quam editionis acideiaicae: sed 
non solum in ¡ormis ve.rhorum, veruin etiam in verhñ haud razo discre-
pat. Omnino quidem tesetUs coruini:! cum edito. Quae graviora videntur* 
esse, ea jaru exhiheítius". 
Veamos íilgunas diferencias: 
4. eadem vatio, quae in editionc prol. p. I I . not 31. 
/. 20. cdition }). 0 segg. eadcm rntio quae in n. 5 p. 7. scilicct textus p f i -
mi capituli anncxos quinto, Uü m cnp. f codicis sil I I editionis etc. 
Titulus cap. I capitulo IV antepositus, quod ipsum in editione dccst; 
unde hic integram offerimus.: 
"Por la ant 'güedat délos pctuados faz fazer nonas lees, e renovar las 
que eran antiguas, por ende estaulpccmos que ualan las que son escriptris 
desde el segondo anuo que regiio nostro padre el rey don oitasuindo, e 
mandamos las gardar a toda nostra gente, e tolemos las otras lees que non 
foron fochas por derecho mas per furcia, e todos los scriptos que foron fe-
chos por elas/non ualan aquelas lees, mandamos que ualan aquolas que 
entendemos que foron • fechas antiguamiente por derecho o poi'quejMÍ^o 
nostro padremm?no, o que fizo por pennar los malfechores. e cnantamos 
con estas las lees que nos feziemos connos obispo- de dios e con todos los 
maores de nostra corte, e con otorgamento del pobló e por ensinnamenfo 
de dios assi que aqtlélas lees que auemos fechas e las que taremos per 
otros nonos pleytos/mandamos que ualan e que sean firmes/pop siempre. 
Esta le foe fecha/en el octano concello de Toledo, f. 22." 
—hoja 33 vuelta: "eadem ratio quae in nota 16 pag. 22 editionis. 
—hoja 38 vuelta: "tn tabula capiluvi inter 8 et 9, hic titulus interposi-
tus: "Del prouecho que deue auer el personero. V I I I , ita\ut codex XI ca-
pita habere videatur, sed in texlu hocce octauum non inest. 
hoja 61 vuelta: "¿if. cap. VI in tábida, non in texiu deest. 
—Quae teguniur folio 80 vuelto, 81 {seil. lib. IV- editionis pag. 75). 
—Interum recurrunt f. 85 viiello-H6. 
—Quae adnotat editio paq. 78. not. 8, pag 153 nót 2, pag 168 not 7, pag 
175 not 13, etiam vaícui de códice nostro; item omittit capul XV// / paq-
IS'i.Praeterea capul XX- l ibr i VI . t i l . V. el suo loco ied pag. 118) f. 11 ; 
a p et tanquam capnt XX l ibr i V t i l . V i l . 
—hoja 101 vuelta: {confer edit. p. 94 not. 22) ocurrit non siue lectionis 
disertpantia." 
Los capítulos V I I y V I I I coinciden con la pag. 86 de la edición de la 
Academia, los IV y V (pag. 129), los XVI y XVII (pag. 155^ los XI I y XIII 
(pag. 165) y I y I I (pag. 185) están refundidos en uno. Además el (ííulo del 
título I I I , del libro XII (pag. 185 de la edición citada) lleva este epígrafe: 
"e si non ouier onde los pague reciba 4. azotes antel juiz." 
EXAMEN DEL CODICE 
Hasta aquí lo que el Catálogo de manuscr:tos de la Staatsbibliothek de 
Munich nos revela. Atraídos por todo ello, que nos prometía horizontes 
halagadores para nuestro trabajo, obtuvimos autorización para la consul-
ta del códice. Más el tiempo nos apremiaba y allá van en mal eslabonadas 
notas, las características de forma y lenguaje del mismo. 
Completando la reseña bibliográfica, indicaremos que se trata de un 
ejemplar encuadernado en tabla y piel, en el reverso de cuya tapa se des-
cubren letras ya borrosas manuscritas. Entre lo legible se aprecia lo si-
guiente: "el Fuero Juzgo o Leies de los / / Godos de letra mui Arábiga (?). 
En la hoja 1.» se lee: "Este libro se llama el Fuero Juzgo / / Por otro 
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nombre las leyes / / délos (lodos, que se hizie / / ron en el concilio I I I I 
/ / Toledano / / año... 
/ / Andan en latín publicadas por Pedro Pitheo (1) / / itambien se in-
sertaron e in Códice de / / . . . gum antiqnoruni voluraine 1.° 
Gax. 112. 
La letra de estos escritos os moderna muy posterior a la del códice. 
En sentido vertical hay otro escrito muy borroso de letra más an-
tigua que el anterior; de él se distingue: "XXVI dias de..." 
El reverso de esta hoja, es un documento antiguo como los que suelen 
cubrir las tapas por dentro, escrito en latín; probablemente se trata de 
una bula. 
Examinemos algunas formas curiosas extraídas de una ojeada que t u -
vimos ocasión de echar al códice. 
Señalaremos, sin comentario alguno, las formas que juzgamos intere-
santes. 
HOJA 50 TITULO XVÍ LIBRO 11. 
debdas;~si contienda nacier éntrelos filias per el scripto. 
diz que lo non sabe- (Gfr. lo indicado acerca de la interpolación). 
feziés-e depoes-umhas los partes en suas cusas-si se semellan o si se non 
semellan. 
piense de buscar otros scripíos 
por bonas testemunnas que ye bono et non es corrompudo.-contenuda 
-e la non quiser pagar 
-díala al otro por enmenda 
Nótense las formas verbales ye y diala. 
HOJA 02 LIBRO I I I TITULO fV. 
muler-o-oniegio-níezio-filia. 
per so grado en el folio 82 vuelto. 
EOJA tí3 TITULO X I LIBRO I I I . 
"Si el servo ye fecho libre per encobrir el adulterio... 
Si filgunu fezer so seno... atol livredade non uala 
Nótese algunu y liuredade. 
TITULO X I I LIBRO I I I 
Enna lei de suso-metudos 
rontnisendainente-adolterio-bona heredada 
e dialo a los filias depos de la marte della. 
Nóíensedialo y anteriormente ye. 
TÍTULO X I I I . LIBRO ¡11. 
El mal que ye fecho-ernas 
como el marido poderla 
mentre que el adulterio non ye vengado 
mais del marido 
pois que el rey lo sobier 
porque este pectulo sol ser fecho rituoko asenso. 
TITULO XIY. LIBRO I I I . 
conna mnller per forcia-conna 
si ye el omne libre 
e si ye seruo sea quemado en el foijo 
de los herederos mais propinólos delli. 
(1) Ya nos hemos referido antes a esta obra. 
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TITULO XV. LIBRO l í h 
serva aliena 
o fora de casa 
si ye servo e si ye libre. 
TITULO XVII . LIBRO I I I . 
Si alguna muller libre ye puta enna cibdat publigamentre 
De las mulleres del siegto servas o libres. Hay una nota marginal quo díe* 
publica meretrix c 
poblo-per tal manera e por tal pleito 
e si depos la connugerent que y torna 
trezentos-cibdade 
e esfollenli la fronte 
que la faga lonne morar de la, cibdal 
pellas villas e per los burgos 
fot metudo-doro-mellorar 
inpialo en un logar de penitencia 
e si lo non podier el obispo mellorar lame el conczllo 
e ta mas non se mescan con ellos. 
HOJA 68 LIBRO I V TITULO IV. 
algunas uiluas solen... 
sieglo-de fora-habiln 
que ye de suso dio a 
(¡ve ye csiiinlecida ennos decretos 
inn&s iris 
de dientro (varias veces) 
ennas sayas... 
BO/A 126 LIBRO VII TITULO V 
niorte-torto-rogo 
¡íollo soltar 
la constringa que l l i presiente 
TITULO VI . LIBRO VIL 
membro de so corpa 
TITULO VIL LIBRO VII . 
nolu debe justiciar en ascuso 
HOJA 147 VUELTA LIBRO IX. 
a aifuel que fuge sabendolo 
el fogido-logo-fogir 
HOJO 171 VUELTA. 
Esi estiedo el servo en otra casa 
hu estiedo o que lu gouerno \ 
HOJA 172 LIBRO VIL 
para la yglesia. de dios 
que cresca-conseUo-pellos que 
tolleo edesraigó-apostolo Paulo 
ovellas-tenebras 
c oi/ran las faulas e las uanidades 
HOJA 179 VUELTA. TITULO XVII . 
Assi ye que los cristianos se deuen que xar del mal daquellos que uienen 
contra la fe 
que entenda que ye auorrecido e descomungado 
costunne- morte-el mellor. 
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EOJA 180. TITULO ULTIMO. RIERA VIL 
perel pie... o pellos cabellos. 
Nos abstenemos de reseñar con todo detalle los fenómenos lingüísticos 
que contiene el códice de la Biblioteca de Munich que hemos desoriiu en 
espera de que alguien más capacitado quenosotros emprenda un día un 
estudio detenido del mismo. 
Lo que arriba hemos entresacado de él son ténues muestras, fruto de 
una ligerísima lectura, del interés que en sí encierra. 
A P E N D l C E 
I T I 
Entre los "Codex hispanici", del citado catálogo de la Staatsbibliothek 
de Munich, y bajo el número 6, se describe otro códice del siglo XV pro-
cedente de la Biblioteca de Passau, de 77 folios, que contiene el Fuorn 
Juzgo. 
La anotación del Catálogo es esta: Dialectus Lusitanicae magis affinís 
Tncipit curn índice, quí vulgo fertur, explicit vocibns los niños non la» 
podam demandar dali adelanto, ronfer p. 186 h/editionis citatae." 
Se trata pues de un códice galleguizante, como luego confirmaremos, 
en presencia de los párrafos de él sacados. 
Está forrado en un documento en pergamino, firmado por un Johan 
Merchante, canónigo en la iglesia de Lugo por la autoridad ordinaria. A 
partir del folio XTV le faltan las "iniciales, que hasta aquí son rojas. 
Lleva añadida una ley al fin. 
He aquí una muestra del lenguaje del códice: 
"En quanío tempo podem os niños perder suas cousas. 
Enos queremos saber en comino los niños poden perder suas cousas de-
uemos contar los annos del niño e demais quantos anuos aquellos padres 
Dm'diM'on tas cosas ata L annos e des ali adeante non le podem demandar, 
la cosa los niñs mas se por ventura sou padre ou sue madre estodieron 
trinta annos que perderon la cosa, los niños non la podam demandar dal; 
adelante." 
"e aquel que la depos teuo." 
—" f ogido "—" as—condudo "— 
—"que lu non connuce aquel que lu recibió." 
—e si lu quisier tener pn sua casa." 
En el Título Preliminar. 
—"como deuen ser escullidos elos principes." 
—"e el regno yo lamado regno." 
—"mais" con mucha frecuencia, lo mismo que la forma verbal "ye" 
—"duas vortudes"—"maormente." 
—"mays que mas ye loado el rey." 
—"e pollos malos... viver." 
—"e polla piedat de ntro. sennor." 
—"como omne mortal por romeir los pecendores." 
Como puede apreciarse, no es menor el interés de este códice y la ten-
dencia gallega de sus dialectalismos, el sabor marcadamente occidental de 
su lenguaje, requieren la atourión del erudito. 
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